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Izvleček 
 
Magistrsko delo obravnava aktualno problematiko jezikovne integracije albansko govorečih 
priseljenk v lokalno okolje v Slovenski Bistrici, ki so s Kosova v želji po združitvi družine prišle 
za svojimi možmi. Predstavljeno je delovanje neformalne oblike izobraževanja odraslih, 
študijskega krožka Slovenski klub na lokalni ljudski univerzi, v okviru katerega so se priseljenke 
skozi štiriindvajset srečanj spoznavale z osnovami slovenskega jezika in kulture. Prikazani so 
rezultati zaključnega jezikovnega testa in vprašalnika, s katerim smo pobližje spoznali 
značilnosti ciljne skupine in njihove ovire pri vključenosti v lokalno okolje.  
 
Ključne besede: migracije, integracija, priseljenke, slovenščina kot drugi jezik, albanščina, 
neformalno izobraževanje 
 
Abstract 
 
The master's thesis discusses the current issue of language integration of Albanian-speaking 
immigrant women into the local environment in Slovenska Bistrica who came from Kosovo, 
wishing to reunite families with their husbands. The thesis depicts the operation of an informal 
form of adult education, the study club Slovenski klub at the local adult education institute, 
within which immigrant women have learned the basics of the Slovene language and culture 
throughout a twenty-four-hour course. The results of the final language assessment and the 
questionnaire are presented, with which we gained more insight in the characteristics of the 
target group and their barriers regarding inclusion into the local environment. 
 
Keywords: migrations, integration, immigrant women, Slovene as a second language, 
Albanian, non-formal education 
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UVOD 
»Z znanjem enega jezika stopiš na hodnik svojega življenja.  
Znanje dveh jezikov ti odpira vrata na tej poti.« 
 (Frank Smith)  
Znati še kakšen jezik poleg prvega pomeni torej imeti ključ, ki z odklepanjem vrat širi obzorja 
in omogoča nove izkušnje. Kadar govorimo o priseljencih, je posedovanje tovrstnega ključa 
nujen predpogoj, da se ti integrirajo v novo okolje in ne zgolj postopajo po »domačem 
hodniku«.  
Osrednja tema magistrskega dela so ženske, priseljenke s Kosova. Za svojimi možmi oziroma 
partnerji so prišle v Slovenijo z željo po združitvi družine. Osnovni motiv za njihovo priselitev 
je torej družinski, medtem ko so se njihovi možje priselili kot ekonomski priseljenci zaradi 
pomanjkanja delovne sile v gradbeništvu. Ločene od svojih sorodnikov so se naenkrat znašle 
v povsem drugem svetu, kot so ga bile vajene. Njihove vrednote so drugačne, pogojene z 
drugačno kulturo in vero. Tu je še njihov jezik, glavna ovira pri vključevanju v novo družbo. 
Albanščina sicer sodi v družino indoevropskih jezikov, a znotraj nje tvori povsem samostojno 
vejo. Priseljenci s Kosova imajo vsaj na začetku bistveno težjo nalogo pri učenju slovenščine 
kot ostali priseljenci iz držav bivše Jugoslavije. Ti se namreč lahko zanašajo na sorodnost 
slovanskih jezikov, medtem ko govorci albanščine nimajo te prednosti. 
V okviru študijskega krožka Slovenski klub na Ljudski univerzi v Slovenski Bistrici sem v letu 
2018/2019 dobila možnost, da albansko govorečim priseljenkam pomagam pri spoznavanju 
slovenskega jezika in slovenske kulture. Delo z njimi me je prevzelo do te mere, da sem se 
odločila magistrsko delo posvetiti njim. Želela sem raziskati, kako poteka proces jezikovne in 
deloma družbene integracije priseljenk s Kosova v lokalnem okolju – kdo sploh so, kakšni so 
njihovi nameni, s kakšnimi ovirami, preprekami se v procesu integracije soočajo, kako jim 
lokalna skupnost pomaga (ali ne) pri soočanju s temi ovirami in kakšen učinek ima nanje 
udeležba v obliki neformalnega izobraževanja odraslih. 
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1 MEDNARODNE MIGRACIJE  
Na migracije lahko gledamo kot na globalni pojav, s katerim se v določenih obdobjih bolj, v 
določenih pa manj intenzivno srečujejo vse države sveta. Ljudje so se od nekdaj preseljevali 
zaradi različnih razlogov in motivov, končni cilj pa je bil izboljšanje življenjskega standarda 
oziroma pogojev za življenje. Lukšič Hacin (2010: 8) pravi, da je bilo preseljevanje sprva 
prevladujoča oblika človeškega preživljanja, ki naj bi se spremenila v t. i. neolitski revoluciji, ko 
je prišlo do udomačitve živali in rastlin in drugih sprememb, ki so človeku omogočile stalno 
naselitev. 
 
1.1 KLJUČNI POJMI MEDNARODNIH MIGRACIJ 
V Glosarju migracij (2006: 1) Mednarodne organizacije za migracije je zapisano, da so 
opredelitve pojmov tudi na področju migracij pogosto ohlapne in protislovne. Migracije so 
namreč problem, ki se je tradicionalno reševal na nacionalni ravni, zaradi česar se pojmi glede 
pomena kot rabe razlikujejo od države do države in celo znotraj posameznih držav.  
 
1.1.1 MEDNARODNE MIGRACIJE 
Z izrazom mednarodne migracije je v glosarju (ibid.: 38) opredeljeno »Gibanje oseb, ki so 
zapustile izvorno državo ali državo običajnega prebivališča, da bi se stalno ali začasno naselile 
v drugi državi, pri čemer prečkajo mednarodno mejo.« S tako definicijo so mednarodne 
migracije ločene od notranjih migracij, pri katerih gre za »Gibanje oseb z enega območja 
države na drugega z namenom ustvariti si novo prebivališče.« (ibid.: 38) 
V Resoluciji o imigracijski politiki Republike Slovenije (1999: 3) piše, da se mednarodne 
migracije večinoma pojavljajo v treh oblikah, in sicer kot a) svobodne migracije oseb, ki po 
lastni volji in v okviru obstoječih zakonov spremenijo državo svojega prebivališča, kot b) 
prisilne migracije, kjer gre za beg posameznikov ali kolektiva zaradi strahu pred preganjanjem, 
kršitvami človekovih pravic, humanitarnega prava in drugimi okoliščinami, ki jih povzročajo 
spori in katastrofe, kot c) nezakonite migracije, ki se tičejo prepovedanih prestopov meja in 
nedovoljeno bivanje v tuji državi. V pričujočem delo bo govora o svobodnih migracijah.  
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Migracije združujejo tako pojem emigracij kot pojem imigracij. Ko govorimo o emigracijah, 
govorimo o izseljevanju oziroma o gibanju ljudi iz njihove izvorne/emigrantske družbe, 
medtem ko gre pri imigracijah oziroma priseljevanju za prihod v novo/imigrantsko družbo 
(Klinar 1976: 16–17). Oseba, ki torej zapusti svojo izvorno državo, je tam opredeljena kot 
emigrant oziroma izseljenec, v družbi, kamor se priseli, pa kot imigrant oziroma priseljenec.  
 
1.1.2 MIGRANTI 
Čeprav za migranta na mednarodni ravni ni splošno sprejete definicije, z izrazom najpogosteje 
označujemo primere, kadar se oseba samostojno, prostovoljno, iz osebnih razlogov odloči, da 
bo migrirala v druge države ali območja zaradi »osebnih ugodnosti« – zaradi izboljšanja 
materialnih, socialnih razmer ter nadaljnjih možnosti zase in za življenje svoje družine (Glosar 
migracij 2006: 46).  
Z izrazom tujec je opredeljena oseba, ki pripada drugi državi (Glosar migracij 2006: 29) oziroma 
oseba, ki ni državljan določene države (ibid.: 8). Z vstopom v Evropsko unijo tujce v Republiki 
Sloveniji delimo na dve večji skupini, ki se razlikujeta glede na pogoje vstopa v državo, in sicer 
na državljane članic EGP1 in EU ter na državljane tretjih držav.2 
Z vidika časovnosti govorimo o migrantih za daljše obdobje in migrantih za krajše obdobje 
oziroma o začasnih in trajnih migracijah. Migrant za daljše obdobje je oseba, ki se preseli v 
namembno državo za obdobje najmanj enega leta in ta država postane država njegovega 
običajnega prebivališča (ibid.: 44). Migrant za krajše obdobje je oseba, ki se preseli v novo 
državo za vsaj tri mesece in ne več kot eno leto, razen če so razlogi za potovanje rekreacija, 
počitnice, obiski znancev in sorodnikov, posel, zdravljenje (ibid.: 68). Tovrstno razlikovanje je 
pomembno v procesih integracije v novo družbo, o čemer bo govora v naslednjem poglavju. 
 
1.1.2.1 DRUGA GENERACIJA PRISELJENCEV 
Tudi opredelitev potomcev priseljencev oziroma druge generacije priseljencev ni enoznačna. 
Nekateri mednje prištevajo zgolj te, katerih sta oba starša priseljena, drugi so mnenja, da so 
potomci priseljencev tudi tisti, od katerih ima samo en starš prvo prebivališče izven države 
                                                          
1 Evropski gospodarski prostor. 
2 Evropska migracijska mreža, dostopno na: http://emm.si/migracije-in-slovenija/tujci-v-sloveniji/. 
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sprejemnice. Nekateri opredeljujejo kot potomce priseljencev tiste, ki so se v državo 
sprejemnico skupaj s starši priselili do začetka adolescence, in ne zgolj te, ki so se v državi 
sprejemnici rodili (Medvešek 2007: 32). 
 
1.1.3 VZROKI MEDNARODNIH MIGRACIJ 
Migracije so predmet preučevanja številnih strok. Vsaka s svoje perspektive skuša prispevati k 
razširitvi in poglobitvi vedenja o njih, zaradi česar sodijo med izrazito interdisciplinarna 
področja (Josipovič 2006: 69–70). Vzroki zanje so številni, odvisni od vrste migracij, splošno 
gledano pa lahko rečemo, da imajo največji vpliv na sodobne migracije ekonomski dejavniki 
(razen v primeru vojn, družbenih nemirov, naravnih katastrof) (Grželj 2009: 10).  
Med glavne vrste vzrokov in motivov po Klinarju (1976: 27–30), ki se je migracij lotil s 
sociološkega vidika, sodijo: 
 Ekonomski in demografski: Možnosti zaposlitve, višjih dohodkov in standarda privlačijo 
priseljence iz manj razvitih v razvitejše družbe, pri čemer je treba poudariti, da tekom 
zgodovine v svetovni migracijski politiki ni prednjačilo reševanje ekonomskih problemov 
manj razvitih družb, pač pa zadovoljevanje potreb po delovni sili razvitejših kapitalističnih 
družb. 
 Politični in vojaški: Nasilne spremembe političnih oblasti in sistemov ali zunanja vojaška 
intervencija vodijo do političnega preganjanja, nasilja, diktature nad tistimi z drugačnimi 
političnimi prepričanji, omejevanja političnih pravic in svoboščin politično diskriminiranih 
manjšin. 
 Osebni in družinski: Osebni motivi so raznoliki, družinski so pogosto povezani z njimi. Tako 
npr. težka ekonomska situacija v družini in združitev družinskih članov spodbujajta k 
izseljevanju iz izvorne družbe, problemi ločenosti družin ter težavna adaptacija v 
priseljenski družbi pa jih odvračata.  
 
Ključni vzroki za trenutne migracije, zlasti za množične neregulirane migracije, so politična, 
varnostna, družbenoekonomska in razvojna nestabilnost. Poleg tega se slabšajo življenjske 
razmere zaradi slabega gospodarjenja z okoljem, pomanjkanja osnovnih virov, kot sta hrana 
in voda, ter ekstremnih vremenskih pojavov (Strategija vlade RS na področju migracij 2019: 8). 
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 1.1.3.1 TEORIJA POTISKA IN POTEGA 
 
Splošna izhodišča za raziskovanje vzrokov migracij pogosto izhajajo iz teorije potiska in potega 
(push-pull theory) oziroma teorije o dejavnikih odbijanja in privlačevanja E. Leeja, s katero se 
poskušajo razložiti vzroki, selektivnost, smer toka in obseg migracijskega gibanja (Klinar 1976: 
23–24). Lee je prišel do spoznanja, da na migrante delujeta dve glavni skupini dejavnikov – na 
eni strani so dejavniki, ki posameznika spodbujajo k selitvi iz izvorne države, na drugi strani pa 
tisti, ki ga privlačijo v ciljno državo. Med obema območjema se nahajajo še ovire3 oziroma 
prepreke, ki predstavljajo tretjo (nevtralno) skupino dejavnikov, izpostavil pa je tudi različne 
osebne dejavnike, ki vplivajo na odločitev posameznika (Josipovič 2006: 73). 
Med dejavnike potega/privlačevanja Klinar (1976: 24) uvršča ekonomsko prosperiteto, dvig 
standarda, dvig dohodka, možnosti za ustrezno zaposlitev in poklicno promocijo, 
izobraževalne možnosti, povezano družinsko in sorodstveno življenje, možnosti za koristno 
izkoriščanje prostega časa (kulturne in rekreacijske možnosti), možnosti za strokovno 
povezovanje. Bogue (1969 v Josipovič 2006: 74) k dejavnikom potiska prišteva krčenje nekega 
vira ali upadanje cene zanj, nižje povpraševanje za določen proizvod, storitev, izgubo dela, 
diskriminacijo iz različnih razlogov, odtujitev od širše ali ožje skupnosti, zapustitev določene 
skupnosti zaradi premalo priložnosti za osebni razvoj (npr. za zaposlitev, poroko), zapustitev 
območja zaradi katastrofe. 
O »push migracijah« govorimo tudi pri ponudbenih šokih, kot je na primer pomanjkanje 
domače delovne sile, ki ga lahko nadomesti pritok migrantov (Zimmermann 1995 v Kovač 
2003: 58). 
Vsekakor je razlaga motivov in vzrokov migracij zapleten in kompleksen pojav, zaradi česar je 
potrebno podrobno analizirati socialno okolje, ugotoviti objektivne dejavnike odbijanja in 
privlačevanja, preučiti zgodovinske karakteristike obeh družb ter vpliv tradicije v izvorni 
družbi. Kot že rečeno, ne moremo prezreti subjektivnih dejavnikov (zavesti o prikrajšanju in 
možnostih, vrednotenju obeh vrst dejavnikov), racionalnih in emocionalnih elementov ter 
socialno-psihološko-osebnostnih karakteristik (Klinar 1976: 25–26). 
                                                          
3 Npr. geografska razdalja zaradi stroškov potovanja, socialna distanca (Klinar 1976: 19). 
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Josipovič (2006: 73–74) meni, da se s tem, ko je odvisno od posameznika, kako bo nanj deloval 
nek vpliv, teorija oddaljuje od razlaganja principov migracij, saj je njeno izhodišče s te 
perspektive neodločno. Strinja se, da lahko isti dejavniki na dve osebi delujejo popolnoma 
drugače, vendar to še ne pomeni, da se bosta dve osebi pod vplivom istih dejavnikov tudi 
odločili za preselitev. Problematično se mu zdi razlaganje ovir, saj se te lahko razkrijejo šele po 
preselitvi. Meni, da gre za preveč možnih vplivov na odločitev posameznika in da so vsi ti zelo 
subjektivni oziroma odvisni od posameznikove presoje in njegovih lastnosti. Sistem možnega 
vplivanja in součinkovanja se mu zdi preveč odprt, hkrati pa ne pove ničesar o 
posameznikovem procesu odločanja in sprejemanja odločitve za migracijo.  
Kritika leti tudi na predpostavko, da bi se po tej teoriji moralo izseljevati najrevnejše 
prebivalstvo, a sta Castles in Miller (1993 v Lukšič Hacin 2010: 11) dokazala, da je izseljevanje 
najpogostejše pri tistih, ki so v izvorni družbi pripadali srednjemu sloju. Lukšič Hacin (2010: 11) 
pravi, da je razlog za selitev razkorak med stanjem in predstavami posameznika o tem, kako 
naj bi bilo – večji kot je razkorak med njima, večja bo verjetnost za selitev.  
Obstaja še veliko teorij o vzrokih za migracije (npr. teorija človeškega kapitala, neoklasicistična 
makroekonomska teorija, neoklasicistična mikroekonomska teorija, teorija dvojnega trga …), 
njihove obravnave pa presegajo začrtane okvirje tega dela. Kljub temu velja omeniti še teorijo 
migracijskih mrež, kjer je poudarek na sorodstvenih, prijateljskih ali lokalno skupnostnih  vezeh 
med migranti, nekdanjimi migranti in potencialnimi novimi migranti v izvorni in ciljni državi. 
Nekdanji migranti z npr. informacijami in s pomočjo pri iskanju dela ter stanovanjski 
problematiki olajšajo selitev in znižajo stroške (psihološke, finančne) novim migrantom (Bučar 
Ručman 2014: 170).  
 
1.1.4 TRENDI SODOBNIH MEDNARODNIH MIGRACIJ 
Kralj v svoji monografiji (2008: 144–146) povzema4 naslednje značilnosti, ki sodobne 
mednarodne migracije ločijo od značilnosti migracijskih gibanj v preteklih obdobjih:  
- Vse več migracij je začasnih, torej sezonskih, tedenskih, tudi dnevnih, ki so večinoma 
ekonomskega značaja. 
                                                          
4 Po Bauböck 1998, Straubhaar 2000, Castels in Miller 2003, Geddes 2003, Lahav 2004. 
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- Začasne migracije so večinoma povezane z ekonomsko dejavnostjo v storitvenem 
sektorju in se nanašajo na nizko kvalificirano silo. Na drugi strani migrira tudi veliko 
število strokovnjakov in visoko usposobljenih delavcev (t. i. beg možganov), ki lahko v 
tujini za svoje znanje iztržijo več kot doma. 
- Povečuje se mreža t. i. verižnih migrantov. Število migrantov, namenjenih v določeno 
državo, je vse vse bolj odvisno od števila njihovih predhodnikov iz matične države, ki 
že bivajo tam. Pomemben dejavnik pri lajšanju bivanja v novi državi so socialne mreže, 
ki povezujejo izseljensko skupnost. 
- V številnih državah (zlasti v Evropi oziroma državah Evropske unije) se poleg 
ekonomskih povečuje število tistih migrantov, ki se sklicujejo na pravico do združitve z 
družino, in tistih, ki so prisiljeni migrirati zaradi humanitarnih razlogov. 
- V preteklosti so med ekonomskimi migranti predvsem prevladovali mlajši (samski) 
moški, medtem ko so se ženske partnerjem večinoma pridružile naknadno, sedaj pa je 
v porastu feminizacija migracij. V številnih državah namreč delež migrantk predstavlja 
večino emigrantske populacije, hkrati pa ženske migrirajo samostojno.  
- Povečuje se koncentracija migrantov v državah razvitega sveta in znotraj tega le v 
manjšem številu držav. Zaradi geopolitičnih sprememb države vzhodne, srednje in 
južne Evrope (nekdaj predvsem države izvora) postajajo ciljna območja mednarodnih 
migrantov. 
- Politizacija migracij: z migracijami povezana vprašanja zavzemajo pomembno mesto 
na javnih političnih agendah nacionalnih držav in nadnacionalnih povezav za razliko od  
preteklosti, ko so bile migracije obravnavane predvsem v kontekstu ekonomskih ali 
demografskih tem. 
- V državah svetovnega centra (predvsem v državah Evropske unije in ZDA) se povečuje 
število t. i. ilegalnih oziroma neregularnih imigrantov ter prosilcev za azil.  
 
Zaradi neenakega demografskega razvoja, velike ekonomske neenakosti in različnih potreb na 
trgu dela postajajo migracijski procesi vse bolj dramatični, večji, obsežnejši in vedno bolj 
globalni kot v preteklosti (Kovač 2003: 43).  
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1.2 MIGRACIJE V SLOVENIJO 
 
1.2.1 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI PRISELJENCEV V SLOVENIJI  
Slovenija je za priseljence privlačna kot tranzitna, vse bolj pa tudi kot ciljna država. Med razlogi 
za njeno priljubljenost sta lega med Balkanom in Evropsko unijo ter boljša ekonomska razvitost 
v primerjavi z ostalimi deli bivše Jugoslavije (Vadnjal 2014: 123). 
Desetletja bivanja v skupni državi Jugoslaviji se kažejo tudi v sestavi prebivalstva. Po podatkih 
Statističnega urada Slovenije iz leta 2018 je imelo med 250.000 priseljenci kar 216.000 (86 %) 
prvo prebivališče v kateri od držav, ki so nastale po razpadu Jugoslavije. Med temi so 
najštevilnejši tisti s prvim prebivališčem v Bosni in Hercegovini (108.000), sledijo tisti s prvim 
prebivališčem na Hrvaškem (45.000) in v Srbiji (25.000). Ti podatki veljajo za Slovenijo kot 
celoto, glede na regije pa je zastopanost priseljencev po državi prvega prebivališča zelo 
različna (Razpotnik 2018).  
Glede na podatke se je 55 % prebivalcev Slovenije, ki imajo prvo prebivališče v tujini, v 
Slovenijo prvič priselilo po osamosvojitvi, čeprav se je 25 % tistih s prvim prebivališčem na 
Hrvaškem sem priselilo že v 70. letih prejšnjega stoletja. S Kosova, Srbije ali Bosne in 
Hercegovine se jih je največ priselilo po letu 2010, in sicer s Kosova 45 %, iz Srbije 29 % in iz 
Bosne in Hercegovine 29 % (Razpotnik 2018). 
Priseljenci so ob prvi priselitvi ljudje v aktivni dobi, stari povprečju nekaj čez 27 let, njihov vzrok 
za priselitev pa je delo oziroma zaposlitev. Nekaj več kot polovica priseljencev je moških, 
povprečno so srednješolsko izobraženi slovenski državljani s prvim prebivališčem v Bosni in 
Hercegovini, stari so malo manj kot 49 let, prvič pa so se sem preselili v Slovenijo v 90. letih 
(Razpotnik 2018).  
Glede na status predstavljajo priseljenci v Sloveniji dve oziroma tri različne skupine. V prvo 
sodijo tisti s slovenskim državljanstvom, v drugo pa tisti, ki ga nimajo. Drugo skupino nadalje 
sestavljajo priseljenci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in priseljenci z začasnim 
prebivališčem (Bešter 2003: 12). Med pogoje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje sodi 
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tudi pet let neprekinjenega bivanja v Sloveniji, čeprav so možne izjeme,5 med pogoje za izdajo 
dovoljenja za začasno prebivanje pa jasen in dokazljiv namen bivanja. Ta se lahko med drugim 
nanaša na različne vrste dela in zaposlitve, študij ali združitev družine (ZTuj-2-UPB6 2017). 
 
1.2.2 MIGRACIJE S KOSOVA 
Zgodovina albanskih migracij na področje današnje Slovenije sega pravzaprav v 13., 14. 
stoletje, ko so v Koper prišle prve albanske plemiške družine (Zobec 2020). Prvi pravi val 
migracij Albancev se je začel v šestdesetih letih, ko so moški migrirali kot sezonski delavci. V 
sedemdesetih je v takratni avtonomni pokrajini Kosovo prišlo do industrializacije, življenjski 
položaj se je izboljšal, migracij je bilo manj. V osemdesetih, zlasti ob koncu osemdesetih, je 
zopet sledil porast migracij zaradi mednacionalnih konfliktov na Kosovu. Najhuje je bilo med 
letoma 1998 in 1999, ko je bila pod Miloševićevim režimom ukinjena avtonomija, izbruhnili so 
nemiri in sledila je vojna. Takrat so poleg moških začele migrirati še ženske in otroci – ni šlo 
več toliko za ekonomske migrante, pač pa za begunce. Ko se je stanje umirilo, so se nekateri 
vrnili v svojo državo. Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo se je priseljevanje zopet ojačalo 
(Cahunek 2020).  
Glede na podatke SURS-a se število priseljencev s kosovskim državljanstvom zadnjih devet let 
vsako leto povečuje (razen padca v letu 2014). Od leta 2011 do 2019 se je priselilo 4.394 žensk 
in 3320 moških, skupaj 7.714. Najopaznejše povečanje je bilo med 2018 in 2019 (1888 oseb), 
leto prej pa najmanjše (463).  
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Moški 6.577 7.081 7.580 6.531 7.418 8.170 8.452 8.540 9.897 
Ženske 2.457 3.035 3.683 4.013 4.653 5.386 5.945 6.320 6.851 
Skupaj 9.034 10.116 11.263 10.544 12.071 13.556 14.397 14.860 16.748 
Tabela 1: Prebivalstvo glede na kosovsko državljanstvo, vir: SURS 2020 
                                                          
5 Npr. za posameznike, katerih prebivanje tukaj je v interesu države, tujci slovenskega rodu, družinski član tujca, 
ki ima v Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje ali status begunca. 
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Po podatkih MNZ6 je imelo konec leta 2019 veljavno dovoljenje za stalno prebivanje 15.765 
državljanov Kosova, za začasno prebivanje pa 10.934, skupaj 26.699. Leto prej je bilo takih z 
veljavnim dovoljenjem za stalno bivanje 14.841, z dovoljenjem za začasno bivanje pa 7089, kar 
je skupaj 21.930 oseb. Število izdanih dovoljenj se je od leta 2018 do 2019 povečalo za skoraj 
5000.   
 
 1.2.2.1 VZROKI 
Kurti (v Einspieler 2018) pravi, da kosovska oblast po desetih letih7 neodvisnosti od Srbije 
odloča o mnogih stvareh samostojno, ampak ne dela vedno dobro. Premalo se investira v 
kmetijstvo, korupcija je v porastu, razmere za dijake in študente se niso izboljšale, ni razvojne 
investicijske banke, ki bi podpirala lokalno podjetništvo, nadaljuje se nepotizem, 
brezposelnost in revščina sta veliki. Zupančič (2008: 41) meni, da je razvoj industrije in 
energetike skromen, kljub temu da ima Kosovo veliko energetskega in rudnega bogastva. Po 
njegovem mnenju so kapacitete termoelektrarn zadostne za pokrivanje domačih potreb in za 
izvoz energije, pa vendar je zaradi slabe infrastrukture, finančne nediscipline in pomanjkanja 
tehničnih kadrov oskrba z električno energijo pogosto motena. Grahornik (2009), ki je 
raziskoval področja delovanja in dejavnosti organiziranega kriminala na Kosovu, izpostavlja kot 
pereč problem še tihotapljenje mamil, trgovino z belim blagom in tihotapljenje orožja. 
Po oceni kosovskega parlamenta se je med leti 2013 in 2017 odselilo 170.000 ljudi – večinoma 
mladih žensk in otrok, ki gredo za svojimi možmi, in moških, ki iščejo delo. Slovenija je za 
Nemčijo in Švico najbolj priljubljena država kosovskih migrantov (Zupančič 2019). Vsak četrti 
Kosovec živi v tujini – nakazila, ki jih pošiljajo svojim družinskim članom, ter denar, ki ga 
porabijo v času obiskov sorodnikov, pa bistveno pripomorejo k ekonomiji Kosova in manjšanju 
revščine (KHDR8 2014). 
Povprečna bruto plača na Kosovu je 504 evre, minimalna 170 evrov, najnižja pokojnina 75 
evrov. Od 1,2 milijona ljudi, ki so sposobni delati, je zaposlenih le 350.000 (Zupančič 2019). 
Percepcija delovanja zaposlitvenega trga je v očeh Kosovcev tako negativna, da jih devet od 
                                                          
6 Dostopno na: https://www.gov.si/podrocja/drzava-in-druzba/priseljevanje-v-slovenijo/. 
7 Zdaj že dvanajstih, saj je bila kosovska neodvisnost razglašena leta 2008. 
8 Kosovo Human Development Report. 
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desetih raje išče delo na podlagi osebnih kontaktov, družine, prijateljev in sorodnikov (KHDR 
2016: 6). 
Po podatkih KAS9 (2019)  je zaposlenih žensk na Kosovu 13,9 %. Razlog za tako nizek odstotek 
je še vedno v tradicionalnem dojemanju žensk kot skrbnic družine. Na plečih žensk je, da 
vzgajajo in skrbijo za otroke, kuhajo, čistijo, likajo, perejo, skrbijo za starejše in bolne člane 
družine, kar jim posledično zmanjšuje možnosti, da izkoristijo svoj potencial v drugih sferah 
življenja. Drugi razlogi za brezposelnost žensk so še nedostopne storitve varstva in drugih 
oskrbnih storitev, pomanjkanje fleksibilnih delovnih pogodb in preferiranje moških pri 
zaposlovanju. Kvaliteta izobraževalnega sistema je po celotni vertikali šibka, saj mladi ne 
dobijo dovolj znanja in veščin, ki jih zahteva trg, zlasti v zasebnem sektorju. Faktorji, ki vplivajo 
na udeležbo na trgu dela, zlasti pri mladini in ženskah, so starost, kraj bivanja (podeželje : 
mesto), izobrazba, zakonski stan, število otrok, prejemanje nakazil. Če že delajo, delajo na 
tradicionalno ženskih področjih, kot so nega in oskrba, poučevanje, zdravstvo (KHDR 2016).   
Še ena težava, ki pesti zlasti starejšo žensko populacijo na ruralnem delu Kosova, je visoka 
stopnja (funkcionalne) nepismenosti. Vzroki so, kot že omenjeno, nekvaliteten izobraževalni 
sistem, v katerega se ne investira dovolj, kot tudi to, da izobrazba sama po sebi ni vrednota 
(Bunjaku, Schmidt-Behlau 2012). 
Kljub patriarhatu in neenakopravnemu statusu žensk je Kosovo vendarle država, ki je imela 
med leti 2011 in 2016 na predsedniškem položaju žensko.  
 
1.2.2.2 ZNAČILNOSTI 
Kraji, od koder se odseli večina prebivalcev Kosova, so Prizren, Suha Reka in Mališevo  (Zobec 
2020), kraji v Sloveniji, kamor se jih največ priseli, pa so poleg Ljubljane in Maribora še Velenje, 
Jesenice, Kranj, vse več jih je tudi v Slovenski Bistrici.  
Vadnjal (2014: 123–124) pravi, da albanski priseljenci v Slovenijo prihajajo pripravljeni, saj že 
pred prihodom načrtujejo zagon novega podjetja, pri čemer jim pomaga mreža prijateljev in 
sorodnikov. Veliko se jih zaposli v družinskih podjetjih. Zanašajo se predvsem na neformalno 
                                                          
9 Kosovo Agency of Statistics.  
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podporo in pomoč pri financah s strani razširjene družine in celotne albanske skupnosti, 
čeprav ti, kot pravi Zobec (2020), velikokrat od njih pričakujejo določene protiusluge.  
Tradicionalne panoge, s katerimi se ukvarjajo, so slaščičarstvo, pekarstvo, hitra prehrana, 
stojnice s sadjem in zelenjavo ter gradbeništvo (Vadnjal 2014: 124). Zlasti slednje je 
pomembna panoga pri zaposlitvi novih priseljencev. Ekonomska kriza iz leta 2008 je uničila 
velika slovenska gradbena podjetja, kar so priseljenci izkoristili sebi v prid in začeli ustanavljati 
manjša podjetja. Njihova konkurenčna prednost je bila predvsem v tem, da so rekrutirali 
lastno delovno silo s Kosova (prijatelje, sorodnike, ljudi iz vasi in okolice, kjer so bili rojeni), ki 
je bila cenejša (Kožar Rosulnik 2020). Tovrstna podjetja predstavljajo pomemben del 
slovenskega gospodarstva, ki je sicer vključeno v gospodarske tokove, pa vendar samodržno 
(Vadnjal 2014: 124).  
Glede na raziskavo (Vadnjal 2014: 133) gre za dve vrsti podjetnikov: prvi, bolj tradicionalni, 
pustijo ženo in otroke v domovini in ni nujno, da jih kdaj pripeljejo v Slovenijo. Njihov cilj je 
namreč dovolj zaslužiti, da se lahko po letih dela vrnejo in pokoj uživajo v izvornem okolju. 
Drugi s svojimi družinami živijo v Sloveniji in se nimajo namena vrniti domov.  
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2 INTEGRACIJA KOT POLITIKA VKLJUČEVANJA PRISELJENCEV V 
SLOVENSKO DRUŽBO  
 
2.1 OPREDELITEV INTEGRACIJE 
V najbolj splošnem pomenu se koncept integracije nanaša na odnos med celoto in njenimi deli 
in je kot takšen temeljna družbena značilnost (Medved 2010: 20). Integracija v pomenu 
vključevanja priseljencev v družbo je po Bešter v Evropi prevladujoč pojem/koncept, v 
katerega umeščamo širok krog dinamičnih procesov, njihovih posledic in situacij, ki jih prinese 
vključevanje priseljencev na različnih družbenih področjih v novem družbenem okolju. Lahko 
se nanaša na posameznike, na družbene skupine ali na družbo kot celoto. Pogosto se pojem 
integracija rabi bolj poenostavljeno, in sicer za splošno označevanje procesov vključevanja 
priseljencev v novo družbeno življenje, pri čemer se posebej ne opredeljuje načinov in ciljev 
vključevanja niti ne družabnega življenja, v katerega naj bi se priseljenci vključili (Bešter 2007a: 
106–107).  
Raba termina integracija torej ni povsem neproblematična, kot tudi ne raba njemu sorodnih 
terminov, kot so npr. akulturacija,10 adaptacija, asimilacija (Medved 2010: 21), absorbcija, 
inkorporacija (Bešter 2007a: 106). V tem delu je integracija razumljena, kot jo je definirala 
Bešter (2007a, 2007b).  
Poleg procesnosti integracijo opredeljuje tudi dvo- oziroma večsmernost, kar v praksi pomeni 
medsebojno prilagajanje tako priseljencev kot sprejemne družbe. V procesu obojestranskega 
prilagajanja obe skupini ne le sprejemata skupno kulturo, temveč k njej tudi obe prispevata 
(Bešter 2007a: 116). Na eni strani gre torej za spoznavanja drugih kultur, vzorcev drugih etičnih 
skupin, po drugi pa za ponotranjenje novih vrednot, norm in vedenjskih vzorcev, kar spreminja 
večinsko družbo (Bešter 2007a: 111). Sprejemna družba mora biti pripravljena sprejeti 
priseljence in se od njih tudi učiti (Vrečer 2007: 35).  
Na proces integracije in na njen končni rezultat vplivajo različni dejavniki, ki segajo od 
značilnosti posameznikov (npr. sposobnost prilagajanja na spremembe) do značilnosti 
posameznih priseljenskih in avtohtonih skupin. Pomembno vlogo v procesu imajo različni 
                                                          
10 Npr. z antropološkega vidika je akulturacija proces, asimilacija pa stopnja znotraj tega procesa, s sociološkega 
pa ravno obratno (Lukšič Hacin 2010: 19). 
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pristopi imigrantskih politik sprejemnih držav, nacionalni in mednarodni kontekst, iz katerega 
te politike izhajajo in v okviru katerega se izvajajo (Bešter 2007a: 112). Intenzivnost samega 
procesa je odvisna tudi od zgodovinskega in geografskega konteksta držav, razlogi za 
neuspešnost pa različni. Lahko gre za ovire, ki jih postavlja večinska družba in priseljenski 
onemogoča sodelovanje v javnem življenju pod enakimi pogoji (npr. diskriminacija) (Medved 
2010: 22). Tudi odnos javnosti do priseljevanja in stališča ter predsodki, ki jih do priseljenske 
populacije goji večinska družba, prispevajo k (ne)uspešnosti integracije. Glede na rezultate 
javnomnenjskih raziskav je odnos večinskega prebivalstva do priseljevanja tujcev v Slovenijo 
odklonilen, še zlasti ko gre za priseljevanje ljudi iz držav nekdanje Jugoslavije (Kralj 2006: 23). 
Še več, Baranja (2017: 29) ugotavlja, da sodi Slovenija poleg Madžarske in Češke med najbolj 
nestrpne evropske države11 v odnosu do priseljencev in da se je raven nestrpnosti v primerjavi 
z letoma 2002 in 2008 v letu 2014 še rahlo povečala (ibid.: 33). 
V procesu integracije priseljenci postajajo aktivni in enakopravni člani v socialnih, ekonomskih, 
pravnih, političnih in kulturnih odnosih in procesih v sprejemni državi, pri čemer se vsakemu 
zagotovi možnost izražanja in ohranjanja njegove lastne kulture, vere in etnične pripadnosti. 
(Bešter 2007a: 118). Ohranjanje etnične (narodne) identitete in dediščine priseljencev lahko 
poteka na individualni ali skupinski ravni z različnimi reprodukcijskimi mehanizmi in 
mehanizmi, ki identiteto vzdržujejo in jo utrjujejo, npr. z raznimi simboli, rituali, obredi, miti, 
legendami, kot tudi s hrano, pijačo, petjem, plesom, z glasbo (Lukšič Hacin 2010: 20). 
 
2.1.1 DIMENZIJE INTEGRACIJE 
Obstajajo različne tipologije dimenzij integracije, pri čemer je pogosta delitev na 
pravno/politično, socialnoekonomsko in kulturno dimenzijo (Medved 2010: 21). Po Bešter 
(2007a:  109–112) so dimenzije integracije naslednje:  
 Pravna: Končni cilj pravne integracije je izenačen pravni status priseljencev s statusom 
državljanov. Sem sodijo pravica do prebivanja, socialne in politične pravice. 
                                                          
11 V analizo je zajel podatke Evropske družboslovne raziskave in podatke Eurostata iz sedemnajstih evropskih 
držav. 
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 Poselitvena in bivanjska: Tovrstna dimenzija pomeni, da se lahko priseljenci naselijo in 
razseljujejo kjerkoli po državi pod enakimi pogoji kot ostali prebivalci in da živijo v 
enakih/primerljivih pogojih kot ostali prebivalci s primerljivim ekonomskim položajem. 
 Socialnoekonomska: Bešter tu izpostavi enake možnosti primerljivih skupin in doseganje 
primerljivih rezultatov (ne glede na etnično, versko ali kulturno pripadnost) na področju 
trga dela, dohodkov, socialnoekonomskega statusa in drugih socialnoekonomskih 
kazalcev.  
 Integracija na področju izobraževanja: Ta dimenzija je pomembna zlasti za drugo 
generacijo priseljencev in je uspešna, ko imajo priseljenci enake možnosti dostopa do 
izobraževalnih institucij, enako uspešno končujejo posamezne stopnje šolanja, imajo 
enake možnosti za nadaljnje izobraževanje in ko dosegajo izobrazbeno strukturo, 
primerljivo z izobrazbeno strukturo vrstnikov večinskega prebivalstva.  
 Kulturna: Obsega vse od jezika, vere, vrednot, vsakdanjih življenjskih praks, njen cilj pa 
je kulturni pluralizem. 
 Politična: Pomeni aktivno sodelovanje v procesih političnega odločanja in vplivanja na 
odločitve. Njen pomemben vidik je volilna pravica. Za sodelovanje na lokalnih in 
regionalnih volitvah zadošča določeno obdobje zakonitega prebivanja v državi, pri 
volitvah na državni ravni in na parlamentarnih volitvah pa morajo imeti državljanstvo.  
 Družbena: Opredeljujejo jo neformalni stiki priseljencev z okoljem, kot so npr. 
prostočasno druženje, gradnja prijateljskih odnosov …  
 Identifikacijska: Nanaša se na posameznikove subjektivne občutke pripadnosti določeni 
skupnosti. Priseljenci razvijajo občutek pripadnosti državi, kamor so se priselili, hkrati pa 
pripadajo tudi drugim skupnostim. Identificirajo se lahko z državo, s krajem prebivanja, 
z določenimi državnimi, lokalnimi simboli (vključno z jezikom), zgodovinskimi dogodki 
sprejemne družbe … 
 
Za razliko od ostalih je kulturno integracijo težje opredeliti, običajno pa vključuje vsaj neko 
znanje jezika države sprejema, razumevanje njene družbe, spoštovanje njenih temeljnih načel 
in vrednot (Medved 2010: 21). Njen končni cilj je kulturni pluralizem, do katerega vodi proces 
kulturne adaptacije. To se zgodi ob stiku dveh kultur, pri čemer posameznik ohranja in razvija 
še naprej svojo izvorno kulturo, sočasno pa absorbira elemente nove kulture (Klinar 1986: 324 
v Bešter 2007a: 111). 
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Vključevanje migrantov torej zaobsega različna področja, od prebivališča, stanovanjskega trga, 
dostopa do institucij, storitev, blaga, izobraževanja, vključenosti na trg dela, socialno-
družbenih vidikov, socialnega varstva, zdravstva, udeležbe v demokratičnem procesu (Medved 
2010:29). Izkušnje kažejo, da je za uspešno integracijo v sprejemno družbo bistvena 
ekonomska integracija, predpogoj zanjo kot tudi za ostale vrste integracije pa je izobraževanje 
(Vrečer et alt. 2008). 
 
2.1.2 INTERAKCIJSKA DIMENZIJA INTEGRACIJE 
Pri integraciji odigrajo pomembno vlogo tudi kakovost in pogostost stikov oziroma interakcije, 
ki jo imajo priseljenci z dominantno kulturo sprejemne države. 
Sherman (1970 v Medvešek 2005: 591) je opredelil integracijo z vidika treh dimenzij,12 in sicer 
s strukturne,13 kulturne14 in interakcijske.. Na ravni posameznika lahko slednjo pojasnimo s 
konceptom medetničnih stikov oziroma odnosov na različnih področjih življenja: 
1. področje družine (npr. etnična struktura zakonskih zvez), 
2. področje dela (npr. etnična struktura sodelavcev, načini iskanja zaposlitve), 
3. prijateljske vezi (etnična struktura prijateljev), 
4. soseščina (etnična struktura ožjega okolja), 
5. druženje v prostem času (s prijatelji, sorodniki, obiski kulturnih prireditev …) 
(Medvešek 2005: 593). 
Navezovanje stikov priseljencev z drugimi lahko razdelimo v štiri različne oblike (Medvešek 
2005: 592):  
1. Priseljenci ne navezujejo in ne ohranjajo stikov z večinsko družbo kot tudi ne stikov z 
ostalimi priseljenskimi skupinami. V tem gre lahko za etično marginalizacijo. 
                                                          
12 Znotraj procesov teh dimenzij se odvija dinamika med centripetalnimi in centrifugalnimi silami. Prve 
spodbujajo udeležbo priseljencev v družbeno strukturo in sprejemanje večinskih kulturnih standardov, druge pa 
večajo družbeno in kulturno distanco med priseljenci in sprejemno družbo. 
13 »Posamezniki oziroma skupnosti se med seboj razlikujejo glede na položaj, ki ga imajo v družbeni strukturi (to 
posledično pogojuje različno stopnjo participacije na institucionalni ravni) ter glede na posedovanje redkih dobrin 
(materialnih dobrin, znanja itd.).« (Medvešek 2006: 63) 
14 »Posameznik pri pridobivanju redkih dobrin (v lokalni skupnosti) s pomočjo lastne kulturne usmeritve 
interpretira svoje percepcije in tako svoje vedenje ter vedenje drugih osmisli z ustreznimi pomeni.« (Medvešek 
2006: 63) 
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2. Priseljenci ne navezujejo oziroma ne ohranjajo stikov z večinsko družbo, jih pa 
ohranjajo znotraj priseljenske skupnosti. V tem primeru je lahko govora o etnični 
separaciji.  
3. Priseljenci navezujejo in ohranjajo stike z večinsko družbo, ne pa s priseljensko 
skupnostjo, ki ji izvorno pripadajo. V tem primeru lahko govorimo o asimilaciji.  
4. Priseljenci navezujejo in ohranjajo stike z večinsko družbo kot tudi z lastno etnično 
skupnostjo, kar lahko umestimo v proces integracije. 
 
 
2.1.3 JEZIKOVNA INTEGRACIJA 
Jezik ni zgolj praktično sredstvo sporazumevanja, ki se ga morajo priseljenci naučiti za uspešno 
vključitev v novo okolje, pač pa pomembno vpliva tudi na oblikovanje osebne in skupinske 
kulturne identitete (Svet Evrope 2014: 16). Iz tega sledi (Stabej  2010: 128), da ima jezik vsaj 
dve vlogi, in sicer komunikacijsko in simbolno.15 Po eni strani omogoča ustvarjanje in 
posredovanje mentalnih predstav med ljudmi, po drugi pa soomogoča identiteto neke 
skupnosti, ki se od drugih razlikuje tudi ali zlasti po jeziku (Stabej 2010: 128).  
Slovenska identiteta je od samih začetkov naslonjena predvsem na slovenski jezik.  Zaradi tega 
kot sprejemna družba znamo na obstoj novih jezikov v naši neposredni okolici odreagirati s 
strahom, s skrbjo za obstoj narodne identitete, jezikovne enotnosti in z občutkom ogroženosti 
slovenskega jezika. Tovrstni odzivi so povezani z ideologijo in za sprejemno družbo nimajo 
direktnih posledic, saj se nam teh jezikov ni potrebno učiti. Na drugi strani pa se priseljenci 
lahko ravno zaradi jezika neposredno soočijo s krizo (ali obogatitvijo) identitete in pripadnostjo 
skupini. Lahko jih skrbi, da bo novi jezik izrinil njihov izvorni jezik in da bodo izgubili občutek 
pripadnosti. Lahko pa povzroči frustracijo, saj se ne morejo izraziti, kot bi si želeli. S tega vidika 
je jezikovna integracija asimetričen proces (Svet Evrope 2014: 16).16 
Pripadniki sprejemne družbe so lahko mnenja, da je jezikovna integracija ena od dolžnosti 
novih priseljencev. Lahko imajo »asimilatorna« pričakovanja, kjer se od priseljencev pričakuje 
zelo visoka raven jezikovnega znanja, s čimer dokazujejo lojalnost sprejemni državi. Taka 
interpretacija jezikovne integracije je zunanja, medtem ko se notranja interpretacija jezikovne 
                                                          
15 Tudi znanje slovenščine kot drugega jezika ima simbolno vlogo, saj kaže na prepričanje govorcev, da se je 
slovenščino vredno naučiti zaradi kvalitet skupnosti Stabej (2010: 88). 
16 Dokument Sveta Evrope, ki ga navajamo tukaj in v nadaljevanju, je prevedla Ina Ferbežar. 
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integracije osredotoča na posameznika in preurejanje njegovega individualnega repertoarja, 
v katerega integrira nov jezik (Svet Evrope 2014: 16–17). 
 
 
 
2.1.3.1 OBLIKE JEZIKOVNE INTEGRACIJE 
Obstaja veliko oblik jezikovne integracije in različnih načinov, kako se posameznik s svojim 
jezikovnim repertoarjem prilagaja novemu jezikovnemu okolju. Ti repertoarji odražajo različne 
namene in potrebe priseljencev. Glede na to razlikujemo različne ravni jezikovne integracije 
(Svet Evrope 2004: 17–18): 
 Pasivna jezikovna integracija: posameznikova razpoložljiva jezikovna sredstva v njegovem 
repertoarju so neenaka in v večinskem jeziku ne zadostujejo za učinkovito obvladovanje 
sporazumevalne situacije. Na tej stopnji se lahko pojavi družbena samocenzura, ko se 
začne izogibati določenim aktivnostim, ker so zanj jezikovno prezahtevne. Lahko potrebuje 
pomoč prevajalca, lahko ga domači govorci izločijo. Prvi jezik večinoma ohranja glavno 
vlogo pri oblikovanju posameznikove identitete.  
 Funkcionalna jezikovna integracija: posameznikova jezikovna sredstva zadostujejo za 
dokaj uspešno obvladovanje večine družbenih, poklicnih in zasebnih sporazumevalnih 
situacij in zadostujejo, da je večina govornih izmenjav uspešna. Možna je fosilizacija in 
napake, ki jih posameznik lahko ignorira ali pa se jih trudi odstraniti. Na tej stopnji ni več 
nujno, da njegov prvi jezik ohranja glavno vlogo pri oblikovanju identitete.  
 Proaktivna jezikovna integracija: posameznik želi dvigniti raven znanja jezika za boljšo 
vključenost v skupnost in zaradi osebnih razlogov (npr. aktivnosti, povezane z delom, 
osebni odnosi …). Pri sporazumevanju se trudi narediti čim manj napak.   
 Jezikovna integracija širi jezikovno identiteto: posameznik preuredi svoj jezikovni 
repertoar in vanj v celoti vključi večinski jezik. Z lahkoto preklaplja med jeziki glede na dano 
družbeno situacijo, njegovo jezikovno identiteto pa oblikujeta tako prvi kot jezik okolja. 
 
Navedene oblike integriranja jezikov v repertoar priseljencev so abstraktne, odvisne od veljave 
obstoječih jezikov v posameznikovem repertoarju pred prihodom v družbo sprejema in jih je 
nemogoče izmeriti. Pa vendar predstavljajo naslednje možnosti izbire priseljencev (Svet 
Evrope 2014: 18):  
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a) da repertoarja ne bodo spremenili (se sistematično učili novega jezika); lahko mislijo, 
da jezika niso sposobni uporabljati, zlasti če so večino časa v okolju, kjer je večina 
govorcev njihovega izvornega jezika. 
b) Želijo si spremeniti svoj jezikovni repertoar, a jim to onemogoča npr. pomanjkanje 
časa, denarja, samozavesti. To lahko povzroči psihološke in družbene frustracije. 
c) Prizadevajo si za funkcionalno preureditev svojega repertoarja brez normativnih 
prilagoditev, npr. obdržijo naglas prvega jezika kot kazalec svoje enojezične jezikovne 
identitete. 
d) Prizadevajo si za preureditev jezikovnega repertoarja, da bi dosegli »jezikovno 
naturalizacijo«. 
e) Želijo si preurediti funkcionalni repertoar s prvim in z večinskim jezikom sprejemne 
družbe, ki sooblikujeta njihovo identiteto. 
 
Potrebno je poudariti, da je tovrstno kategoriziranje možnosti jezikovnih izbir, kot ga 
predstavlja Svet Evrope (2014: 16–18), zelo poenostavljeno in posplošeno. Večja verjetnost je, 
da je v igri več jezikov ali vsaj več različnih sociolektov, s katerimi priseljenec operira v 
vsakdanjem življenju.  
 
2.2 IMIGRANTSKE POLITIKE 
Imigrantska politika17 je politika, s katero država ureja odnose med sprejemno družbo in 
priseljenci, postavlja okvire za njihovo vključevanje in usmerja prilagajanje večinske družbe 
(Bešter 2007b: 117). Države jo oblikujejo v skladu s svojimi cilji, normami in vrednotami, hkrati 
pa upoštevajo mednarodno veljavne smernice (Ahmeti 2011: 8). 
Države so v okviru imigrantskih politik sprejemale različne ukrepe, pri njihovem oblikovanju 
pa je imel nacionalni kontekst bistveno vlogo. Nekatere države so z ukrepi spodbujale popolno 
zlitje s sprejemno družbo, druge so težile k ohranjanju in spodbujanju soobstoja različnih 
kultur. Nekatere so se primarno osredotočale na posameznika in individualno integracijo v 
novo družbo, spet druge so poudarjale emancipacijo različnih priseljenskih skupin. Tudi z 
vidika pridobivanja državljanstva so imele (in še vedno imajo) različne politike; nekatere so 
                                                          
17 Za razliko od imigracijske politike, s katero država nadzira priseljevanje na njeno ozemlje, določa, kdo se lahko 
priseli, pod kakšnimi pogoji, s kakšnim namenom in za kako dolgo obdobje (Bešter 2007b: 11). 
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priseljence spodbujale k čim hitrejši pridobitvi državljanstva (naturalizaciji), druge so postopke 
pridobivanja državljanstva oteževale (Bešter 2007b: 118, 2007a: 114). 
Različni modeli imigrantskih politik držav lahko torej segajo od skrajnega asimilacijskega 
modela do multikulturalizma na drugi strani. Slovenija sledi t. i. integracijskemu modelu, ki si 
ga lahko razlagamo kot vmesno točko med popolno asimilacijo in popolno ločenostjo različnih 
etničnih skupin, kjer vsaka ohranja svojo kulturo (Bešter 2007b: 117). Temelji na 
medkulturnem pristopu, kjer se dopušča ohranjanje različnih kulturnih in etničnih identitet, a 
se posameznikov primarno ne obravnava kot članov etničnih ali kulturnih skupin. Poudarek je 
na raznolikosti družbe kot celote in večplastnosti kulturnih identitet posameznikov, ki 
sestavljajo družbo. Gre za spodbujanje dialoga in interakcij med različnimi skupinami, ki se 
spoznavajo in sodelujejo med seboj. Skozi te procese se tako lahko izoblikujejo nove skupne 
vrednote in prakse, ki so podlaga za izgradnjo občutka pripadnosti in povezanosti med 
posamezniki in različnimi skupinami (Bešter 2007a: 115–116)  
Kvalitetna integracijska politika zagotavlja priseljencem enake možnosti, kot jih ima večinsko 
prebivalstvo, ter jih spodbuja k aktivni in odgovorni participaciji v javni sferi družbenega 
življenja. Temeljiti mora na kombinaciji individualnega (spodbujanje naturalizacije, 
zagotavljanje enakih individualnih pravic) in skupinskega pristopa (dopuščanje soobstoja 
različnih kultur in skupin, zagotavljanje določenih skupinskih pravic) (Bešter 2007a: 116–117). 
 
2.2.1 SLOVENSKA INTEGRACIJSKA POLITIKA 
Slovenski prostor so v 20. stoletju krojili različni družbenopolitični okviri. Po prvi svetovni vojni 
in razpadu Avsto-Ogrske je bila Slovenija vključena v več etnično in več versko Jugoslavijo. 
Vojna je povzročila prve večje migracije prebivalstva v Slovenijo, ki je prihajalo z območja 
nekdanje skupne države. Slovenija je bila tako primorana urediti politiko priseljevanja in 
vključevanja – v skladu z lastnimi interesi in hkrati upoštevati smernice migracijske politike 
Evropske unije, če se je želela vključiti vanjo. 
Temelji slovenske integracijske politike so bili vzpostavljeni z Resolucijo o imigracijski politiki 
Republike Slovenije iz leta 1999 (Uradni list RS, št. 40/99). Tam je integracijska politika bila 
zajeta v enem od treh stebrov imigracijske politike. Sledila je Resolucija o migracijski politiki 
Republike Slovenije v letu 2002 (Uradni list RS, št. 106/02), v letu 2008 Uredba o integraciji 
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tujcev (Uradni list RS  št. 65/08),18 v letu 2012 Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja 
programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št 
70/12).19 V letu 2019 je vlada sprejela še Strategijo Vlade RS na področju migracij,20 kjer je 
integracija eden od šestih horizontalnih stebrov.  
Cilji integracije glede na omenjeno strategijo (2019: 37–45) so: 
1. Zagotavljanje sinergijskih učinkov različnih akterjev na področju oblikovanja in izvajanja 
integracijske politike. Zaradi tega je bil leta 2017 ustanovljen Urad vlade za oskrbo in 
integracijo migrantov. 
2. Zagotavljanje predintegracijskih programov ter programov učenja slovenskega jezika in 
spoznavanja slovenske družbe, kar omogoča hitrejšo integracijo na ključnih družbenih 
področjih. Hkrati država na tak način dela strateško naložbo za družbeno blaginjo države.  
3. Dejavnosti na področju izobraževanja, ki se nanašajo na predšolsko vzgojo, osnovno in 
srednje šolstvo, vstopne pogoje/priznavanje izobraževanja. 
4. Dejavnosti na področju spodbujanja aktivne participacije v družbi, ki se nanašajo na 
vzpostavitev medkulturnih središč v različnih slovenskih krajih in dnevnih centrov za 
migrante kot pomoč pri informiranju in svetovanju.  
5. Dejavnosti na področju informiranja, ki se nanašajo na nevladne organizacije, nadgradnjo 
spletnih strani z informacijami in drugih sodobnih komunikacijskih kanalov. Potrebna je 
vzpostavitev informacijskih središč, kjer bi dobili priseljenci osnovne informacije o 
uveljavljanju njihovih pravic in bi jim svetovali.   
6. Dejavnosti za specifične skupine priseljencev, npr. za žene, ki z otroki pridejo na podlagi 
združitve, bi se moral zagotoviti orientacijski program, ki bi jih s seznanil s sistemom države 
na različnih področij ter jih na tak način usposobil za samostojno spoprijemanje z različnimi 
situacijami.  
7. Usposobljenost uslužbencev za delo z migranti, pri čemer je izpostavljena pomembnost 
prevajalcev in kulturnih mediatorjev v ustanovah, ki delajo s priseljenci, ter razvijanje 
medkulturnih kompetenc in posebnih znanj za zaposlene, ki prihajajo v stik s priseljenci. 
                                                          
18 In kasnejša Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o integraciji tujcev (Uradni list RS, št. 86/2010). 
19 In kasnejša Uredba o spremembi Uredbe o načinih in obsegu zagotavljanja pomoči pri vključevanju tujcev, ki 
niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 58/2016).  
20 Vlada RS. 
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Poleg omenjenih dokumentov v sedanji pravni okvir slovenske integracijske politike sodijo še 
slovenska ustava, zakoni in pravni akti, ki se direktno nanašajo na tujce21 ali pa so na drugačen 
način relevantni zanje, hkrati pa nanjo vplivata mednarodno pravo in zakonodaja Evropske 
unije (Bešter 2007a: 123).  
Konec leta 2019 je bila sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga 
dela, v katerem je za državljane tretjih držav kot pogoj za vpis v evidenco dela brezposelnih 
oseb zahtevano znanje slovenskega jezika na ravni A1.22 Pogoj se mora izpolniti v roku enega 
leta od vpisa v evidenco, intenzivnost in trajanje tečajev pa sta prilagodljiva (Uradni list RS, 
št.75/2019).  
Od dokumentov je na tem mestu potrebno izpostaviti še (skoraj tri) resolucije o nacionalnem 
programu za jezikovno politiko, o čemer pa več v nadaljevanju.  
Kaj dela Slovenija dobro in kje je potrebno izboljšanje? Glede na MIPEX (2015)23 so med 
najugodnejša področja slovenske integracijske politike sodili: združevanje družine (80 %), 
nediskriminacija (67 %) in prebivanje za daljši čas (61 %), sledi dostop do izobraževanja (41 %), 
šibkejša pa so dostop do trga dela (38 %), izobraževanje (26 %), politično udejstvovanje (23 %) 
ter zdravje (18 %). 
Trenutno poteka na Inštitutu za narodnostna vprašanja24 projekt Izzivi integracije priseljencev 
in razvoj integracijske politike v Sloveniji, v katerem se želi preučiti proces in trenutno stanje 
integracije priseljencev in njihovih potomcev v Sloveniji ter vlogo večinske družbe s svojimi 
stališči, politikami ter pravno in institucionalno ureditvijo. Izsledki projekta bodo vsekakor 
pomemben in prepotreben doprinos k razumevanju (ne)uspešnosti integracije priseljencev.  
 
2.2.1.1 SLOVENSKA JEZIKOVNA POLITIKA Z VIDIKA SLOVENŠČINE KOT DRUGEGA JEZIKA  
Krovni dokument slovenske jezikovne politike predstavljajo resolucije o nacionalnem 
programu za jezikovno politiko. Kot eden izmed temeljev za Resolucijo o nacionalnem program 
                                                          
21 Npr. Zakon o tujcih, Zakon o azilu … Več v Bešter 2007a: 123.  
22 Sprva je bila mišljena raven znanja A2. 
23 Indeks politik vključevanja priseljencev, dostopno na: http://www.mipex.eu/slovenia. 
24 http://www.inv.si/Dokumenti/dokumenti.aspx?iddoc=948&idmenu1=19&lang=slo 
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za jezikovno politiko 2020–2024 (ki trenutno obstaja zgolj kot predlog)25 je analiza projekta 
Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov (Ahačič et alt. 2017). 
Z vidika odraslih priseljencev iz tretjih držav26 je v resoluciji relevanten cilj, ki se nanaša na 
širjenje ali izpopolnjevanje jezikovne zmožnosti v slovenščini kot drugem in tujem jeziku. Zanje 
je predvidena izdelava e-gradiv za samostojno učenje ter prilagojenih čtiv na različnih 
jezikovnih ravninah za posamezno ciljno skupino. Ukrepi tega cilja se nanašajo tudi na 
usposabljanje učiteljev slovenščine, ki poučujejo odrasle na tečajih ZIP,27 usposabljanje 
učiteljev za opismenjevanje priseljencev, usposabljanje javnih uslužbencev za delo s priseljenci 
ter na podporo vključitvi študijskih vsebin slovenščine kot drugega jezika na pedagoških 
programih 2. stopnje (Predlog ReNPJP 20–24 2020: 21–23).   
Resolucija teži k večjezičnosti in medkulturni ozaveščenosti s pomočjo medkulturne 
komunikacije in medkulturnega dialoga. Vse to prispeva k večji medsebojni strpnosti in 
toleranci v okoljih, kjer se stika več jezikov oziroma več različnih kultur (Predlog ReNPJP 20–
24 2020: 15).  
 
2.2.1.2 JAVNO VELJAVNI JEZIKOVNI PROGRAMI ZA ODRASLE PRISELJENCE  
Izobraževanje je predpogoj za ekonomsko integracijo, ta pa za ostale dimenzije, kažejo 
raziskave (Vrečer et alt. 2008). Ker se priseljenci ob priselitvi običajno spopadajo z različnimi 
težavami, ki se ne tičejo zgolj nepoznavanja uradnega jezika, pač pa tudi nepoznavanja 
družbenih norm, kulturnih praks, delovanja institucij in pomanjkanja socialnih mrež, so države 
začele uvajati posebne uvodne integracijske programe (Bešter 2009: 43). V letu 2011 je v 
Sloveniji bil potrjen javno veljavni program Začetna integracija priseljencev (ZIP), program za 
učenje slovenščine z brezplačno udeležbo v izobraževanju,28 ki se odvija v skladu s tem 
programom. Vanj so integrirane vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev 
                                                          
25 ReNJPJ20–24, dostopno na: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/oblikovanje-novega-
nacionalnega-programa-za-jezikovno-politiko/ 
26 Ki nimajo mednarodne zaščite.  
27 Začetna integracija priseljencev, več v nadaljevanju.  
28 Za udeležene državljane tretjih držav, ki v RS prebivajo na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje in njihove 
družinske člane, če imajo v RS izdano dovoljenje za prebivanje z razlogom združitve družine; imajo izdano 
dovoljenje za začasno prebivanje neprekinjeno vsaj 24 mesecev in njihovi družinski člani, če prebivajo z namenom 
združitve družine; so družinski člani slovenskega državljana ali državljana EGP in v RS prebivajo na podlagi 
dovoljenja za prebivanje za družinskega člana; v RS prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, 
izdanega z veljavnostjo najmanj enega leta (Zavod RS za zaposlovanje). 
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v slovensko družbo. Program je sestavljen iz 60-urnega začetnega in 120-urnega 
nadaljevalnega modula. Po koncu programa bi naj bilo znanje udeležencev na ravni A229 
oziroma B1 (odvisno od predznanja slovenščine pri vključitvi v program in bližine njihovega 
izvornega jezika s slovenskim) (Ferbežar et alt. 2011: 10–11). Udeleženci, ki so bili prisotni vsaj 
80 %, so upravičeni do brezplačnega preizkusa znanja iz slovenskega jezika. V letu 2018 je izšel 
še priročnik Vključevanje v slovensko družbo za izvajalce programa Začetna integracija 
priseljencev, ki se za razliko od obstoječih učbenikov nanaša na specifične integracijske 
vsebine. Osredotoča se na obvladovanje osnovne komunikacije na delovnem mestu, na 
spoznavanje in razumevanje trga dela, slovenske zgodovine, kulture, ustavne ureditve in tako 
lajša tako učenje kot poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika (Vrečer 2018: 3, 
Ferbežar, Pirih Svetina 2018: 5). 
V letu 2014 je sledil program Slovenščina kot drugi in tuji jezik, vsebinsko nadgrajen, 
trostopenjsko zasnovan program za starejše od 16 let, ki sega od osnovne ravni (A2, B1), višje 
(B2), do ravni odličnosti (C1, C2). Osnovna raven zaobjema od približno 300 do 450 ur, višja 
250 ter raven odličnosti 200.30 Program je bil v letu 2020 dopolnjen z dodatnim opisom 
najnižje, vstopne ravni SEJA (A1). K temu so botrovale zlasti spremenjene družbene okoliščine 
(vse več priseljevanj državljanov iz tretjih držav) ter povpraševanje po uradnih potrdilih o 
znanju slovenščine na vstopni ravni SEJA.31 
V letu 2016 je vstopil v veljavo še 300-urni izobraževalni program Opismenjevanje v slovenščini 
za odrasle govorce drugih jezikov (z dodatkom za mladoletnike – prosilce za mednarodno 
zaščito),32 namenjen opismenjevanju oseb, katerih prvi jezik ni slovenščina. 
 
 
 
                                                          
29 Glede na Skupni evropski jezikovni okvir. 
30 Slovenščina kot drugi in tuji jezik, 2014. 
31 Slovenščina kot drugi in tuji jezik, 2020. 
32 Dostopno na: 
https://arhiv.acs.si/programoteka/Opismenjevanje_v_slovenscini_za_odrasle_govorce_drugih_jezikov.pdf. 
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3 INTEGRACIJA V LOKALNEM OKOLJU: PRIMER SLOVENSKE BISTRICE 
 
3.1 POMEN LOKALNE SKUPNOSTI PRI VKLUČEVANJU PRISELJENCEV 
Kot pravi Bešter (2007a: 125), je z vidika priseljencev najpomembnejše dogajanje na lokalni 
ravni, saj ravno tu konkretneje stopajo v interakcijo z večinsko družbo in prispevajo k razvoju 
sprejemne družbe. Hkrati pa priseljenci na tej ravni najbolj občutijo sprejemajoč ali odklonilen 
odnos domačega prebivalstva. Integracija se »zgodi ali pade v lokalnih prostorih, vaseh, 
stanovanjskih soseskah in četrtih, lokalnih skupnostih in občinah, pa tudi šolah in vrtcih, 
kulturnih ustanovah, vaških športnih društvih itd. Lokalna raven pomeni mikro stike v 
vsakdanjem življenju, v katerem smo povezani ne glede na pravne statuse ali kulturne 
značilnosti.« (Zavratnik Zimic 2003: 84 v Bešter 2007a: 125). 
Pa vendar lokalne skupnosti v pravnih podlagah slovenske integracijske politike nimajo velike 
vloge, saj so glavne pristojnosti in dolžnosti skoncentrirane v institucijah na nacionalni ravni. 
Z aktivnim sodelovanjem med priseljenci in lokalno skupnostjo bi bila integracija bolj 
učinkovita (Bešter 2007a: 124). 
Pomena vključevanja na lokalni ravni se zavedajo tudi oblikovalci Strategije vlade RS na 
področju migracij. V strategiji (2019: 36–38) je zapisano, da država ne more zagotavljati 
implementacije ukrepov na lokalni ravni, zlasti dela socialne in kulturne integracije – si pa 
prizadeva vzpostaviti institucionalno okolje, ki bo upoštevalo samo kompleksnost procesa 
vključevanja in obravnavalo integracijo kot področje delovanja različnih akterjev s področja 
izobraževanja, zaposlovanja in družbene participacije na državni, civilnodružbeni in lokalni 
ravni. Po njihovih navedbah država z javnimi razpisi že več let spodbuja aktivno vključevanje 
lokalnih nevladnih in drugih civilnih organizacij k dejavnostim in programom, ki pripomorejo k 
učinkovitejši vključitvi priseljencev v lokalno okolje.  
Vlada RS si v omenjeni strategiji (2019: 45) prizadeva za nemoteno delovanje služb in ustanov, 
ki so pristojne za uveljavljanje pravic priseljencev, kar bi dosegli s pomočjo prevajalcev in 
kulturnih mediatorjev.  
Na tem mestu velja izpostaviti še dva cilja iz analize že omenjenega projekta Jezikovna politika 
Republike Slovenije in potrebe uporabnikov, in sicer a) stalna prisotnost ponudnikov ZIP-a v 
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lokalnem okolju, in to za daljše obdobje, b) pravica do programa ZIP po šestih mesecih bivanja 
in ne šele po enem letu (Ahačič et alt., 2017: 48–49). 
 
3.2 RAZMERE IN UKREPI V SLOVENSKI BISTRICI 
Slovenska Bistrica leži v severovzhodni Sloveniji, dobrih 20 km iz Maribora, in je upravno, 
kulturno ter gospodarsko središče Občine Slovenska Bistrica. V samem mestu živi približno 
8.000 prebivalcev. Občina spada med največje v Sloveniji, saj se razteza na 260 km2 in šteje 
dobrih 25.000 prebivalcev. Bistveni dejavnik razvoja in napredka je gospodarstvo, zlasti 
predelovalna industrija.33 Poleg Slovenske Bistrice sodijo v Upravno enoto Slovenska Bistrica 
še sosednje občine, in sicer Makole, Poljčane in Oplotnica.  
Glede na podatke na podlagi izdanih dovoljenj za prebivanje v UE Slovenska Bistrica je bilo v 
letu 2019 na področju UE Slovenska Bistrica 1622 tujcev. Od leta 2014 do 2019 se je njihovo 
število skoraj podvojilo.  
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Število 
tujcev 
826 892 1022 1177 1552 1622 
Tabela 2: Število tujcev glede na DP v UE Slovenska Bistrica, vir: MNZ, Javna tribuna 
 
Po podatkih34 je priseljevanje skoncentrirano na samo mesto Slovenska Bistrica, med 
priseljenci pa prednjačijo tisti s Kosova. V letu 2019 je bilo zanje izdanih 695 dovoljenj za 
prebivanje, od tega 432 za stalno in 263 za začasno. 
Nacionalnost Stalno dovoljenje za 
prebivanje 
Začasno dovoljenje 
za prebivanje 
Skupaj 
Kosovo 432 263 695 
BIH 185 318 503 
Srbija 93 147 240 
Makedonija 55 29 84 
Ukrajina 18 7 25 
Rusija 17 5 22 
Ostali 28 25 53 
Tabela 3: Nacionalnost tujcev v UE Slovenska Bistrica glede na izdano dovoljenje za prebivanje v 2019, vir: MNZ, Javna tribuna 
                                                          
33 Spletna stran Občine Slovenska Bistrica.  
34 Glede na otroke, ki obiskujejo vrtec ali šolo.  
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Na upravni enoti sicer ne vodijo statistike namena izdaje dovoljenja za začasno prebivanje, gre 
pa po besedah načelnika UE SB  v 70-ih % za zaposlitev ali delo in v 20-ih % za združitev družine. 
Pri dovoljenjih je treba poudariti še dejstvo, da ni nujno, da toliko ljudi, kot je bilo izdanih 
dovoljenj, dejansko biva v Sloveniji (Trontelj, Javna tribuna: Integracija tujcev v lokalno okolje 
2019).  
V prvem poglavju smo navedli, da so priseljenci s Kosova izkoristili primanjkljaje v gradbeništvu 
po ekonomski krizi 2008 in začeli ustanavljati manjša gradbena podjetja. Slovenska Bistrica pri 
tem ni izjema. Po propadu gradbenega podjetja Granit je tu nastalo kar nekaj podjetij, ki se 
ukvarjajo z gradbeništvom, fasaderstvom, slikopleskarstvom in drugimi sorodnimi 
dejavnostmi. Nastali so tudi lokali za proizvodnjo in prodajo sladoleda, pekarne in obrati s hitro 
prehrano.  
 
3.2.1 JAVNA TRIBUNA: INTEGRACIJA TUJCEV V LOKALNO OKOLJE 
 
V Slovenski Bistrici je 28. 3. 2019 potekala Javna tribuna: Integracija tujcev v lokalno okolje. V 
uvodni razpravi so sodelovali Sabina Hrovatin, podsekretarka Urada za migracije, Emil Trontelj, 
načelnik Upravne enote Slovenska Bistrica, Mija Javornik, predstavnica ministrstva za 
izobraževanje, in Brigita Kruder, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica.  
Predavalnica Ljudske univerze Slovenska Bistrica, kjer je javna tribuna potekala, je bila do 
konca zapolnjena z občani. Eden izmed razlogov je bil tudi ta, da so se na spletnih portalih 
pojavile lažne informacije o vsebini javne tribune. Veliko udeležencev se je namreč zbralo 
zaradi namigovanj, da želijo lokalne oblasti v občino naseliti begunce.35 
Po besedah župana Ivana Žagarja, ki mu del prebivalcev očita, da si s široko odprtimi vrati za 
priseljence kupuje volilne glasove, se »v Slovenski Bistrici dogaja podobno kot drugod, situacija 
je verjetno simptomatična v vseh večjih krajih. Priseljevanje je povezano s pomanjkanjem 
delovne sile v Sloveniji.« (Ambrož 2019). 
                                                          
35 Po javni tribuni so bile podane tudi kazenske ovadbe za ponarejanje javnih listih, ponarejanje vabil, sovražni 
govor, ustvarjanje FB skupine z lažnimi profili in hujskanje, da se bo v Podravje naselilo ilegalne migrante. 
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Pereča problematika se je nanašala na socialne transferje – da albanski delodajalci zaposlijo 
»svoje« za krajši čas (devet mesecev), nakar jih prijavijo na urad za delo in dobijo nadomestilo. 
Še večji problem so udeleženi izpostavili z ostalimi socialnimi transferji in bonitetami, ki jih 
dobivajo brezposelne ženske z večjim številom otrok. Nepravično se jim zdi, da slovenski 
upokojenci dobijo manjše pokojnine, kot so transferji priseljencev, čeprav so aktivno prispevali 
v zdravstveni in pokojninski sistem (povzetek komentarjev z Javne tribune: Integracija tujcev 
v lokalno okolje 201936).  
Krivičnosti se po mnenju občanov dogajajo tudi z vidika dela inšpektorjev: »Naši delodajalci 
imajo skoz inšpektorje za vratom, oni pa ne.« (Komentar z Javne tribune: Integracija v lokalno 
okolje 2019) Podobno je tudi s preverjanjem bivalnih pogojev pred izdajo začasnega 
dovoljenja za prebivanje. Ne razumejo, kako se lahko prijavi na en naslov po 15 ljudi na 
kvadraturi 64m2 in nihče ne ukrepa (povzetek komentarja z Javne tribune: Integracija tujcev v 
lokalno okolje 2019).  
Tudi neznanje jezika in posledična (samo)izolacija žensk, ki pridejo na podlagi združitve 
družinskih članov, je razburila občane:  
- »Jaz proti pridnim delavcem nimam čisto nič. Problem pa nastane, ko začne gor vlačit 
familijo. To pa ni več gastarbajterstvo. To pa pol potegne probleme posledično za šole, 
vrtce, nezaposljive ženske, ki ne spregovorijo v slovenskem jeziku.« (Komentar z Javne 
tribune: Integracija tujcev v lokalno okolje 2019) 
- »Če pridem po vnuka in vidim vabila napisana v albanskem jeziku, pol mamo pa to 
dvojezično obdobje! Na koncu bomo manjšina!« (Komentar z Javne tribune: Integracija 
tujcev v lokalno okolje 2019) 
- »Ženske so največji problem, ker se nočejo družit.« (Komentar Javne tribune: 
Integracija tujcev v lokalno okolje 2019) 
»Saj se tudi mi nočemo družit z njimi. Meni je vseeno. Naj grejo domov. (Komentar 
Javne tribune: Integracija tujcev v lokalno okolje 2019) 
                                                          
36 Razen če ni navedeno drugače, je vse citirane komentarje in povzetke komentarjev na podlagi posnetega 
gradiva zabeležila avtorica tega dela, ki je 28. 3. 2019 bila prisotna na Javni tribuni: Integracija tujcev v lokalno 
okolje. Posnetek hrani avtorica tega dela. 
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Vrečko je zanikala, da se ženske ne bi želele družiti. Povedala je, da so imeli projekt, kjer so 
matere celo leto prihajale na delavnice in da se še zdaj vedno pogovarjajo, ko se srečajo npr. 
v trgovini. Je pa izpostavila, da so taki projekti vezani na finančna sredstva, ki pa niso vedno na 
razpolago. V okviru srednje šole so izvedli tudi osnovne tečaje jezika, prav tako so matere z 
osnovami jezika seznanili v vrtcu (Vrečko, Javna tribuna: Integracija tujcev v lokalno okolje 
2019). 
Kljub vsemu je bilo izpostavljeno, da naj v Slovenski Bistrici ne bi bilo dovolj interesa za začetni 
tečaj za priseljence – da bi ZIP izvedli v Slovenski Bistrici in ne v Mariboru, je potrebno določeno 
število udeležencev, ki pa je bilo baje do takrat vedno prenizko (povzetki komentarjev z Javne 
tribune: Integracija tujcev v lokalno okolje 2019).  
Kot rešitev je župan predlagal spremembo zakonodaje, in sicer da bi vsak prejemnik socialnih 
transferjev vsaj del te pomoči oddelal z družbenokoristnim delom (kar se ne nanaša samo na 
priseljence). Med ostale predloge občanov sodi še opravljen tečaj iz slovenskega jezika kot 
pogoj za izdajo dovoljenja za prebivanje oziroma izkazana določena raven znanja jezika pri 
podaljšanju dovoljenja za prebivanje,37 več obveznega jezikovnega izobraževanja odraslih, 
postaviti kvote izdanih dovoljenj, poskrbeti za preprečevanje koncentracije tujcev v manjših 
krajih, socialni transferji v višini transferjev držav, od koder prihajajo priseljenci, več strpnosti 
pri sobivanju, preverjanje standardov bivanja (Žagar, povzetki komentarjev z Javne tribune: 
Integracija tujcev v lokalno okolje 2019).  
 
3.2.2 LOKALNI POSVET V OKVIRU PROJEKTA SOOČANJE Z IZZIVI MEDKULTURNEGA 
SOBIVANJA 
Mesec kasneje je sledil tretji lokalni posvet v okviru projekta Soočanje z izzivi medkulturnega 
sobivanja (SIMS). V projekt, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in ki je namenjen ustreznemu izobraževanju in 
usposabljanju strokovnih delavcev, ki so v stiku z otroki priseljenci,38 je vključena tudi Srednja 
šola Slovenska Bistrica.  
                                                          
37 O Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela se takrat še ni govorilo.  
38 Dostopno na: http://www.medkulturnost.si/o-projektu-2/ 
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Na posvetu, ki je potekal 24. 4. 2019 na Srednji šoli Slovenska Bistrica, je Kruder  poudarila, da 
je integracija priseljencev v lokalno okolje nekaj, o čemer se pravzaprav pogovarjamo brez 
priseljencev. Ne vemo, kaj bi radi, kaj pričakujejo od okolja, in da bi bilo za vse lažje, če bi se 
potrudili izvedeti. Pričakovanja sprejemnega okolja bi bila drugačna in drugače bi jih 
sprejemali. Ne ve se, kaj je njihov namen – bodo ostali, bodo šli nazaj na Kosovo, bodo šli 
drugam? Nekateri se ne želijo učiti jezika, ker mislijo, da ga ne bodo potrebovali, drugi ga ne 
znajo, pa si ga želijo. Izpostavila je tudi, da se dogaja, da kadar gre za njihove pravice, za nekaj, 
za kar bi lahko bili oškodovani, razumejo vse, kadar bi kaj morali razumeti, ne razumejo 
ničesar. Seveda je to zelo grobo posploševanje, a vendar se dogaja (Kruder, Lokalni posvet 
201939).  
Korošec je poudarila, da pisna vabila staršem na nastope njihovih otrok niso dovolj – matere 
potrebujejo dodatno spodbudo oziroma osebno povabilo, da se odzovejo. Ko pa pridejo, so 
navdušene (Korošec, Lokalni posvet 2019).  
Direktorica zdravstvenega doma, ga. Hren, je povedala, da imajo vsi otroci urejeno 
zdravstveno zavarovanje in da to ni problem. Problem nastane, ker pridejo brez podatkov, kaj 
so preboleli, proti čemu so bili cepljeni in ker se ne naročajo. K zdravniku pride mama, otrok, 
ki je bolan, in še en otrok, ki prevaja. S prevodom se marsikaj izgubi. Do še bolj neprijetnih 
situacij prihaja, ko npr. osemletnik razlaga, kako je potekal porod, kako je s čiščo. So pa preko 
javnih del zaposlili albansko govorečo priseljenko s končano zdravstveno šolo, ki jim je z 
znanjem albanskega jezika pomagala pri premoščanju jezikovnih težav. A vendar se je 
pokazalo, da so med zaposlenimi še kako živi predsodki … (Hren, Lokalni posvet 2019). 
 
3.2.3 LJUDSKA UNIVERZA SLOVENSKA BISTRICA 
Poleg vrtčevskih oddelkov, obeh osnovnih šol in srednje šole, ki se srečujejo in z 
izobraževanjem rešujejo problematiko priseljencev, ključno vlogo v občini igra Ljudska 
univerza Slovenska Bistrica. Tam so priseljenci vključeni tako v formalne kot v neformalne 
programe izobraževanja, npr. v osnovno šolo za odrasle, srednjo šolo, v programe socialne 
                                                          
39 Vse povzetke komentarjev je na podlagi posnetega gradiva zabeležila avtorica tega dela, ki je 24. 4. 2019 bila 
prisotna na lokalnem posvetu v okviru projekta Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja (SIMS) na Srednji šoli 
Slovenska Bistrica. Posnetek hrani avtorica tega dela. 
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aktivacije …, največ pa jih je vsako leto vpisanih v študijski krožek Slovenski klub, namenjen 
tistim brez znanja oziroma z zelo šibkim znanjem slovenskega jezika (Kruder 2020).  
Dejavnosti za integracijo priseljencev na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica potekajo že vrsto 
let, leta 2003 so celo prejeli mednarodno priznanje za študijski krožek Živimo z vami in med 
vami. V preteklosti so bili bolj usmerjeni v izvajanje tečajev slovenščine, a se je dosegljivost 
tečajev za priseljence zmanjšala z usahnitvijo sofinanciranja (Kruder 2020).  
Obiskovalcem univerze je na voljo tudi središče za samostojno učenje, kjer se lahko jezikov 
učijo s pomočjo interaktivnih programov in ostalega gradiva. 
 
3.2.3.1 SLOVENSKI KLUB  
Slovenski klub je eden izmed neformalnih programov izobraževanja odraslih, ki se kot študijski 
krožek izvaja na Ljudski univerzi v Slovenski Bistrici. Namen Slovenskega kluba je celostna 
integracija priseljencev – učenje slovenščine kot drugega jezika, kulture in integracije v družbo. 
Vanj so vključene predvsem ženske, brezposelne priseljenke, večinoma albanske narodnosti, 
s končano zgolj osnovno šolo, ki so zaradi neznanja jezika izključene iz družbe. V klub se jih 
običajno vsako leto prijavi med 50 in 60, večinoma pa gre za povratnice in ne na novo 
priseljene (Kruder 2020).  
Slovenski klub je edini stalni mehanizem v lokalnem okolju, ki je namenjen integraciji odraslih 
priseljencev in kamor jih napotijo zanje pristojne institucije (center za socialno delo, upravna 
enota, urad za delo, šole …). Na Andragoškem zavodu v Mariboru se sicer izvaja program ZIP, 
a je ta za večino slovenskobistriških priseljenk, ki so nemobilne in ki skrbijo za majhne otroke, 
nedosegljiv. Slovenski klub je tako njihova edina možnost za vključevanje v družbo, 
povezovanje z lokalnim okoljem in za spoznavanje kulturnih ter socialnih posebnosti (Kruder 
2020).  
Vodijo ga učitelji, kvalificirani za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika, pripravniki 
ali javni delavci z ustrezno izobrazbo. Cilji in standardi so določeni, vsebina pa je prepuščena 
izvajalcu. Ti imajo na voljo učbenike za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika, učne 
pripomočke, didaktične igre in sodobno opremljene učilnice (Kruder 2020). 
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4  SLOVENŠČINA KOT DRUGI JEZIK 
 
4.1 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA UČENJE/USVAJANJE DRUGEGA JEZIKA 
Prvi jezik (J1) je jezik, ki se ga človek (na)uči kot prvega ali ki ima prednost v večjezikovni 
skupnosti. Drugi jezik (J2) ali jezik okolja je jezik, ki se ga (na)uči poleg prvega ali za njim – lahko 
v šoli, predvsem pa iz okolja. Je uradni jezik in jezik javnega življenja v državi, uči pa se ga zaradi 
komunikacijskih potreb (Ferbežar 1997: 279). Za priseljence je drugi jezik večinski jezik 
sprejemne države. 
Kadar govorimo o učenju jezika, govorimo o procesu zavednega delovanja, to je vodenega 
učenja pravil tvorjenja in rabe jezika v načeloma za to namenjenem prostoru (v učilnici). V 
procesu usvajanja jezika pa se posameznik uči spontano, skozi neformalne načine, predvsem 
iz okolja, ki ga obdaja (Kranjc 2004: 147).  
Na učenje/usvajanje jezika delujejo številni dejavniki. V splošnem jih lahko razdelimo na 
zunanje in notranje, pri čemer k zunanjim uvrščamo geografske, narodnostnojezikovne, 
izobrazbene, socialnoekonomske dejavnike, učno okolje, pogoje učenja, splošno razgledanost, 
znanje drugih jezikov, informiranost in vedenje o svetu ter kulturno okolje, iz katerega izvira 
posameznik (Pirih Svetina 2011: 13). K pomembnim notranjim pa sodijo:  
 Starost: Odrasli so pri usvajanju slovnice in besedišča počasnejši kot so najstniki. Tisti, 
ki so dlje časa izpostavljeni drugemu jeziku, so učinkovitejši v sporazumevanju, mlajši 
pa se bolj približajo izgovorjavi rojenih govorcev (Ellis 1986: 106 v Pirih Svetina 2005: 
14). 
 Osebnostne lastnosti: Ekstravertirani posamezniki bi naj bili uspešnejši, saj lažje 
navezujejo stike in so izpostavljeni večjemu jezikovnemu vnosu. Poleg tega so 
pomembne še socialne spretnosti, pripravljenost tveganja, stopnja anksioznosti, 
empatije, tolerance in inhibicija (Ellis 1986, Freeman in Long 1991 v Pirih Svetina 2005: 
14–15). 
 Jezikovna nadarjenost: Gre za talent za učenje jezikov, ki je neodvisen od 
inteligentnosti in ni rezultat predhodnih učnih izkušenj. Jezikovna nadarjenost naj bi 
vključevala sposobnost razlikovanja in povezovanja glasov, sposobnost prepoznavanja 
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vlog besed, povezovanja izrečenega s pomenom in prepoznavanja slovničnih pravil 
(Skehan 1991: 276 v Pirih Svetina 2005: 15). 
 Motivacija: K motivaciji sodijo številni med seboj vplivajoči dejavniki, ki povzročijo, da 
se posameznik začne učiti jezik in pri njem tudi vztraja (Klein 1986: 35 v Pirih Svetina 
2005: 15). Gardner in Lambert (1972 v Pirih Svetina 2005: 15) sta ločila motivacijo na 
integrativno in instrumentalno. Pri prvi je poudarek na tem, da se posameznik z 
znanjem jezika želi integrirati v skupnost, kjer se ta jezik govori, medtem ko 
instrumentalna motivacija žene posameznika k učenju jezika zaradi nekega praktičnega 
cilja oziroma koristi. Drugi delijo motivacijo na zunanjo in notranjo. Oseba je notranje 
motivirana, ko sledi svojim lastnim interesom, radovednosti, osebnemu zadovoljstvu, 
in zunanje motivirana, ko dela nekaj, da si npr. pridobi nagrado ali se izogne kazni 
(Žagar 2009: 83–84). Glede na raziskave Houla (Cross 1981) so udeleženci 
izobraževanja odraslih v smislu motivov usmerjeni predvsem: 
- k cilju: izberejo si cilj, ki ga želijo doseči, pri čimer so motivi predvsem zunanji; 
- k dejavnosti: udeleženci se odločijo za izobraževanje zaradi dejavnosti same in 
ne le za pridobitev določenega znanja; 
- v učenje: udeleženci se odločijo za izobraževanje zaradi učenja samega, 
osebnostne rasti, svojega razvoja, pri čemer jih vodijo predvsem notranji 
motivi (Jelenc 1996: 39–40). 
 Kognitivni slog: Nanaša se na način, na katerega posamezniki sprejemajo, urejajo, 
shranjujejo in ponovno prikličejo informacije (Ellis 1986: 114 v Pirih Svetina 2005: 16). 
 Stališča: Sem sodijo posameznikova stališča do drugega jezika, do govorcev tega jezika, 
do učenja drugega jezika in odnos do jezikov in učenja na splošno (Stern 1983: 376–
377 v Pirih Svetina 2005: 15). Djigunović (1998 v Pirih Svetina 2005: 15) pravi, da so 
stališča posameznika pred začetkom učenja povezana z jezikovno skupnostjo in 
narodom, katerega jezika se uči, medtem ko so med procesom učenja njegova stališča 
usmerjena na jezikovni pouk, učenje jezika in na učitelja. Kot tretje pa je potrebno 
upoštevati še splošna stališča, kot so odnos do tujih jezikov, etnocentrizem, 
avtoritativnost, makiavelizem, nezadovoljstvo z družbenim položajem ter potreba po 
uveljavitvi. 
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Po Klein (1986: 34 v Pirih Svetina 2005: 13) med tri temeljne sestavine, ki omogočajo usvajanje 
drugega jezika, sodijo motivacija, jezikovna nadarjenost in dostop do jezika.  
 
4.2 SPORAZUMEVALNA JEZIKOVNA ZMOŽNOST 
Osnovni cilj poučevanja in učenja jezikov je razvijanje sporazumevalne zmožnosti. Slednjo 
razumemo kot: »kar človek zna (ima na razpolago) za sporazumevanje (za opravljanje 
govornih dejanj) v raznih sporazumevalnih okoliščinah.« (Bešter 2011: 115) Grafično lahko 
sporazumevalno jezikovno zmožnost z njenimi sestavinami in podsestavinami ponazorimo na 
naslednji način (Skela 2011: 125 po SEJO 2011: 132–154): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kot vidimo, za uspešno razumevanje zgolj jezikovna zmožnost posameznika ni dovolj – 
potrebno je (pre)poznati še družbene in kulturne okoliščine rabe jezika (sociolingvistična 
zmožnost) in funkcionalno rabo razpoložljivih jezikovnih virov z naslanjanjem na scenarije 
interakcijskih izmenjav (pragmatična zmožnost) (SEJO 2011: 35).  
Sporazumevalno jezikovno zmožnost razvijamo z izvajanjem sporazumevalnih dejavnosti 
sprejemanja, tvorjenja, interakcije in posredovanja, bodisi v govorni ali pisni obliki (SEJO 2011: 
36). 
 
SPORAZUMEVALNA JEZIKOVNA 
ZMOŽNOST 
JEZIKOVNA 
ZMOŽNOST 
SOCIOLINGVISTIČNA 
ZMOŽNOST 
PRAGMATIČNA 
ZMOŽNOST 
 leksikalna 
 slovnična 
 semantična 
 fonološka 
 pravopisna 
 pravorečna 
 jezikovni označevalci 
družbenih odnosov 
 vljudnostne konvencije 
 izrazi ljudske modrosti 
 razlike v registru 
 diskurzivna 
 funkcijska 
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4.3 OPISNIKI VSTOPNE RAVNI (A1) 
Udeleženke študijskega krožka Slovenski klub, predstavljenega v empiričnem delu, so bile 
večinoma začetnice – z nič oziroma z zelo bornim znanjem slovenskega jezika. Naš namen je 
bil, da jih skozi srečanja vodimo proti stopnji osnovnih uporabnic jezika na ravni A1 oziroma 
na preživetveni ravni. Glede na globalno lestvico skupnih referenčnih ravni, predstavljenih v 
SEJO (2011: 46), je osnovni uporabnik definiran kot nekdo, ki »Razume in uporablja pogoste 
vsakodnevne izraze in zelo osnovne besedne zveze, namenjene za zadovoljevanje konkretnih 
potreb. Predstaviti zna sebe in druge ter spraševati in odgovarjati na osebna vprašanja, na 
primer o tem, kje živi, o osebah, ki jih pozna, in o stvareh, ki jih ima. Obvlada preprosto 
interakcijo, če sogovorec govori počasi in razločno ter je pripravljen pomagati.« 
V nadaljevanju so v razpredelnicah zapisani glavni opisniki iz SEJA, ki se nanašajo na osnovnega 
uporabnika na ravni A1. 
Tabela 4 opisuje jezikovne spretnosti osnovnega uporabnika z vidika samoocenjevanja. 
RAZUMEVANJE GOVORJENJE PISANJE 
SLUŠNO 
RAZUMEVANJE 
BRALNO 
RAZUMEVANJE 
GOVORNO 
SPORAZUMEVANJE 
GOVORNO 
SPOROČANJE 
PISNO 
SPOROČANJE 
 
Pri počasnem in 
razločnem 
govorjenju 
razumem 
posamezne 
pogosto rabljene 
besede in 
najosnovnejše 
besedne zveze, ki 
se nanašajo name, 
na mojo družino 
in neposredno 
življenjsko okolje. 
 
Razumem 
posamezna 
pogosto rabljena 
poimenovanja, 
besede in 
preproste stavke, 
na primer v 
obvestilih, na 
plakatih in v 
katalogih. 
 
Lahko se preprosto 
sporazumevam, če je 
sogovornik pripravljen 
svoje izjave ponoviti 
počasneje ali jih 
pojasniti in če mi je 
pripravljen pomagati 
pri izražanju misli. 
Znam postavljati 
vprašanja, ki se 
nanašajo na trenutne 
potrebe ali splošne 
teme, in odgovarjati 
nanje. 
 
 
Uporabljati 
znam preproste 
besedne zveze 
in stavke, s 
katerimi lahko 
opišem, kje 
živim, in ljudi, ki 
jih poznam. 
 
Pisati znam kratka, 
preprosta sporočila 
na razglednice, na 
primer s 
počitniškimi 
pozdravi. 
Izpolnjevati znam 
obrazce, ki 
zahtevajo osebne 
podatke, na primer 
vnesti ime, 
državljanstvo in 
naslov na hotelski 
obrazec. 
Tabela 4: Shema za samoocenjevanje, raven A1, SEJO 2011: 48 
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V tabeli 5 so opisani kvalitativni vidiki govorne rabe jezika. 
 
OBSEG PRAVILNOST TEKOČNOST INTERAKCIJA KOHERENTNOST 
 
Obvlada zgolj 
osnovni nabor 
besed in preprostih 
fraz, povezanih z 
osebnimi podatki in 
določenimi 
konkretnimi 
situacijami. 
 
Zgolj omejeno 
obvladuje nekaj 
preprostih 
slovničnih struktur 
in stavčnih vzorcev, 
ki si jih je zapomnil. 
 
Obvlada zelo 
kratke, 
nepovezane, 
predvsem vnaprej 
naučene izjave, z 
veliko premori, ko 
išče izraze, poskuša 
izgovoriti manj 
znane besede ali 
odpraviti 
nesporazume. 
 
 
Zna vprašati in 
odgovoriti na 
vprašanja o 
sebi. Preprosto 
se 
sporazumeva, 
vendar 
sporazumevanje 
v celoti temelji 
na ponavljanju, 
preoblikovanju 
znanega in 
popravljanju. 
 
Besede ali skupine 
besed zna povezati z 
zelo osnovnimi 
linearnimi 
povezovalci, kot sta 
»in« ali »potem«. 
Tabela 5: Shema kvalitativnih vidikov govorne rabe jezika na ravni A1, SEJO 2011: 50–51 
 
V tabeli 6 so navedeni opisniki jezikovne dejavnosti tvorjenja in sprejemanja. 
 
SPLOŠNO GOVORNO 
IZRAŽANJE 
SPLOŠNO PISNO 
IZRAŽANJE 
SPLOŠNO SLUŠNO 
RAZUMEVANJE 
SPLOŠNO BRALNO 
RAZUMEVANJE 
 
Tvoriti zna preproste, 
večinoma nepovezane 
besedne zveze o ljudeh in 
krajih. 
 
Napisati zna 
preproste 
posamične besedne 
zveze in stavke. 
 
Lahko sledi govoru, ki je 
zelo počasen in 
razločen, z dolgimi 
premori, ki mu 
omogočajo prepoznati 
pomen. 
 
Razume zelo kratka, 
preprosta besedila, pri 
čemer prebere vsako 
besedno zvezo posebej, 
prepoznava znana imena, 
besede in osnovne besedne 
zveze. Po potrebi dele 
besedila večkrat prebere. 
 
Tabela 6: Opisniki za sporazumevalne jezikovne dejavnosti na ravni A1, SEJO 2011: 80–93 
 
V tabeli 7 so opisniki za splošno govorno in pisno interakcijo. 
SPLOŠNA GOVORNA INTERAKCIJA SPLOŠNA PISNA INTERAKCIJA 
 
Sporazumeva se v preprostih in rutinskih opravilih, 
ki zahtevajo preprosto in neposredno izmenjavo 
informacij o znanih in vsakdanjih stvareh, povezanih 
z delom ali prostim časom. Obvlada zelo kratke 
družabne pogovore, vendar je le redko sposoben 
razumeti dovolj, da bi lahko usmerjal potek 
pogovora. 
 
Pisno zna prositi za osebne podatke ali jih 
posredovati. 
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Tabela 7: Opisnika za interaktivne dejavnosti na ravni A1, SEJO 2011: 98, 107 
 
Sporazumevalna zmožnost na opisani ravni večinoma torej temelji na nekih zapomnjenih 
strukturah in vzorcih. Zaradi tega so govorci pri govornih izmenjavah omejeni na preproste 
interakcije v predvidljivih situacijah. 
Ti opisniki so nam služili kot izhodišče pri načrtovanju izvedbe Slovenskega kluba.   
 
Obvlada preprosto interakcijo, vendar je njegovo 
sporazumevanje v celoti odvisno od počasnega 
ponavljanja, prebesedenja in popravljanja. 
Zastavljati zna preprosta vprašanja in odgovarjati 
nanje ter oblikuje preproste trditve, ki se nanašajo 
na neposredne potrebe ali na zelo znane teme, in se 
odzivati nanje. 
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5 EMPIRIČNI DEL 
5.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Na Upravni enoti Slovenska Bistrica je bilo do sredine leta 2019 samo priseljencem s Kosova 
izdanih skoraj 700 dovoljenj. Število niti ni tako visoko, če bi bili priseljenci razpršeni tudi po 
ostalih občinah upravne enote oziroma vsaj po celotni občini Slovenska Bistrica. A 
priseljevanje je skoncentrirano na samo mestno jedro z 8000 prebivalci. Število priseljenih iz 
leta v leto narašča, ob pomanjkanju ustreznih sistemskih rešitev za njihovo integracijo in ob 
nestrpnosti lokalnih prebivalcev, zlasti do priseljenk, ki ne znajo jezika, pa se v zvezi z njimi 
odpirajo številna vprašanja.  
Po besedah načelnika UE Slovenska Bistrica (Trontelj, Javna tribuna: Integracija tujcev v 
lokalno okolje 2019) je namen izdaje dovoljenja za začasno prebivanje v približno 20-ih % 
združitev družine. V to skupino sodijo žene in otroci delovnih migrantov s Kosova, ki so 
večinoma zaposleni v gradbenem sektorju. Če so se otroci jezika okolja primorani (na)učiti v 
šoli, se večina njihovih mater zanaša zgolj na neformalne oblike učenja jezika, ponujene v 
lokalnem okolju. Teh pa ni veliko. Poleg pomanjkanja možnosti učenja jezika je pri vključevanju 
oziroma izobraževanju priseljenk s Kosova treba upoštevati še dejstvo, da prihajajo iz okolja, 
kjer izobrazba sama po sebi ni vrednota in kjer je primarna vloga ženske skrb za družino. 
5.2 NAMEN RAZISKAVE 
Osnovni namen magistrskega dela je raziskati, kako poteka proces jezikovne in deloma 
družbene integracije žensk s Kosova, preseljenih v Slovenijo, ki so v letu 2018/2019 obiskovale 
študijski krožek Slovenski klub na Ljudski univerzi v Slovenski Bistrici. Natančneje bomo 
predstavili izvedbo Slovenskega kluba in udeleženke – kdo so, kakšni so njihovi nameni, s 
kakšnimi ovirami, preprekami se v procesu integracije soočajo, kako jim lokalna skupnost 
pomaga (ali ne) pri soočanju s temi ovirami in kakšen učinek ima nanje udeležba v obliki 
neformalnega izobraževanja odraslih, ki jim je ponujeno v lokalnem okolju.  
Pri raziskovanju nam bodo pomagala naslednja raziskovalna vprašanja:  
V1: S kakšnimi ovirami se srečujejo priseljenke s Kosova pri življenju v Sloveniji, v Slovenski 
Bistrici?  
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V2: Na kak način se priseljenke vključujejo v lokalno okolje in kako bi se lahko še bolj 
vključevale? 
V3: S kakšnimi odnosi in stališči se soočajo s strani lokalnega prebivalstva in kako se same 
počutijo v lokalnem okolju, v Sloveniji? 
V4: Nameravajo priseljenke ostati v Sloveniji, se bodo preselile nazaj v izvorno državo ali kam 
drugam? 
V5: S kakšnimi ovirami se soočajo pri organiziranem učenju slovenščine in na kak način se 
samostojno učijo?  
V6: Kateri dejavnik jih najbolj motivira za učenje slovenščine? 
V7: Kakšen učinek ima nanje izobraževanje v Slovenskem klubu? 
 
5.3 METODOLOGIJA 
Poleg sprotnega opazovanja in beleženja koristnih informacij v študijskem krožku Slovenski 
klub raziskava temelji na študiju primarnih in sekundarnih virov, ugotovitev s 3. lokalnega 
posveta v okviru projekta Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja in ugotovitev z Ljudske 
tribune: Integracija priseljencev v lokalno okolje ter kvantitativnih podatkih, pridobljenih s 
pomočjo vprašalnika in jezikovnega testa ob zaključku izobraževanja v Slovenskem klubu.  
 
5.3.1 VZOREC 
Končno število albansko govorečih priseljenk s Kosova, ki so se vpisale v Slovenski klub 
kadarkoli v letu 2018/2019 in ki so bile razdeljene v dve skupini (o čemer več v nadaljevanju), 
je bilo 61. Vanj so bile vpisane tudi udeleženke s Kitajske, iz Vietnama, s Portorika, Poljske in 
iz Bosne, ki pa so bile izvzete iz raziskovalnega dela. 
Od vpisanih 61 jih je 35 pisalo jezikovni test, 31 pa odgovarjalo na vprašalnik. Vzorec je temeljil 
na njihovi prisotnosti na predzadnjem (jezikovni test) oziroma zadnjem srečanju (vprašalnik).   
Starost vprašanih je bila med 18 in 50 let. Vse prihajajo s Kosova, vse so albanske narodnosti 
in vsem je prvi jezik albanščina. Nobena ni zaposlena, v večini pa imajo končano zgolj osnovno 
šolo.  
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5.3.2 MERSKI INSTRUMENT 
5.3.2.1 JEZIKOVNI TEST 
Z jezikovnim testom40 smo želeli izmeriti, v kolikšni meri so udeleženke usvojile obravnavano 
vsebino. V začetni skupini je test pisalo 21 udeleženk, v nadaljevalni 14.  
Udeleženke obeh skupin so imele na voljo 75 minut za reševanje jezikovnega testa. Skupaj 
smo prebrale vsa navodila in razjasnile, kaj se od njih pričakuje pri kateri nalogi, v pomoč pri 
reševanju pa jim je bil tudi rešen prvi primer pri vsaki nalogi. Z vsemi tipi nalog in z vsemi 
primeri so se tekom izobraževanja že srečale, vsaj tiste, ki so redno hodile. Za preprečitev 
tendence po prepisovanju je začetna skupina dobila dve različici testa (1A, 1B). Pri nekaterih 
nalogah je bil spremenjen samo vrstni red primerov, pri drugih pa so se primeri v celoti 
razlikovali. Tipi nalog so bili raznoliki, in sicer od nalog dopolnjevanja in kratkih odgovorov do 
nalog urejanja in nalog izbirnega tipa in na koncu krajši sestavek na dano temo. 
 
5.3.2.2 VPRAŠALNIK 
Udeleženke so vprašalnik, preveden v albanščino,41 reševale na zadnjem srečanju. V začetni 
skupini je bilo 21 udeleženk, ki so odgovarjale na vprašalnik, v nadaljevalni pa 10, skupno 31. 
Prvi sklop vprašanj se je nanašal na demografske podatke, drugi na slovenski jezik in tretji na 
vključevanje v lokalno skupnost.  
Vprašalnik je bil obsežen, zaobsegal je 37 vprašanj, ki so bila odprtega, pol odprtega in 
zaprtega tipa. Pri odprtih vprašanjih je bilo zaželeno odgovarjanje v albanščini, saj smo tako 
želeli priti do večjega nabora odgovorov. Čeprav je priporočljivo demografska vprašanja 
postaviti na koncu, smo jih zaradi specifičnosti skupine postavili na začetku – izhajajoč iz 
prepričanja, da so »lažja«, ker so udeleženke vajene odgovarjati nanje. V začetni skupini je bilo 
21 udeleženk, ki so odgovarjale na vprašalnik, v nadaljevalni pa 10, skupno 31. 
 
                                                          
40 Ta je skupaj z njihovimi odgovori priložen v prilogi. Zapis napačnih rešitev je ohranjen (velike, male črke, ločila), 
a v kurzivah.  
41 Obe različici sta priloženi v prilogi.    
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V obeh skupinah smo vsako vprašanje prebrale skupaj na glas, nakar je sledilo odgovarjanje. 
Poleg predavateljice je v začetni skupini prisostvovala tudi študentka na praksi, ki je pomagala 
pri vprašanjih posameznic. Nekatere so namreč dejale, da se s tovrstno nalogo srečujejo prvič.  
5.3.3 IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA 
Srečanja pod vodstvom avtorice tega dela so potekala enkrat tedensko, in sicer ob petkih 
dopoldne,42 od 26. 10. 2018 do 17. 5. 2019 po 90 minut z vsako od obeh skupin. Vseh petkov 
oziroma srečanj je bilo 24, pri čemer je prvo, uvodno srečanje bilo namenjeno izpolnjevanju 
prijavnic in razvrščanju v skupini, predzadnje srečanje jezikovnemu testu, zadnje pa 
izpolnjevanju vprašalnika. Srečanja so bila vsak teden, razen med šolskimi počitnicami43 in na 
začetku januarja, ko se je pričakovala večja odsotnost zaradi obiska njihove domovine.  
Prva skupina je uradno začela s tečajem ob 9.00, druga ob 11.00, v praksi pa se študijski krožek 
ni nikoli začel prej kot 10–15 minut čez polno uro. Sledila je ponovitev snovi prejšnje ure 
oziroma pregled domače naloge ter »sprejem« novih udeleženk, ki smo se jim predstavili.  
 
5.3.3.1 GRADIVO 
»Za albansko govoreče mate priročnike, knjigice, tečaje,   
ka pa za druge tujegovoreče?  
E, nimate.«  
(Komentar z Javne tribune: Integracija tujcev v lokalno okolje 2019) 
 
Temeljno gradivo je bil A, B, C … 1, 2, 3 GREMO Nataše Pirih Svetina in Andreje Ponikvar, 
učbenik za govorce albanščine na začetnih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika s 
priloženim CD-jem. Kot sta zapisali avtorici, je učbeniški komplet »namenjen odraslim, ki se 
želijo začeti učiti slovenščino za osnovno vsakdanje sporazumevanje v Sloveniji v predvidljivih 
govornih položajih.« (2011: 5) Namenjen je torej začetnikom na krajših tečajih (npr. 60–80 ur), 
ki nimajo predznanja slovenščine oziroma je njihovo predznanje minimalno, kot tudi 
posameznikom, ki se želijo učiti jezika samostojno oziroma s pomočjo učitelja (2011: 5, 2006: 
3). K učbeniku sodi tudi Dodatek, ki prinaša pregled obravnavanih slovničnih vsebin po enotah, 
                                                          
42 Ko so otroci v šoli.  
43 Ko so bile mame doma zaradi otrok. 
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slovnične preglednice, slovar in sporazumevalne vzorce vsake enote in seznam stotih 
uporabnih glagolov iz učbenika – vse v slovenskem in albanskem jeziku. 
Na tem mestu je v zvezi s prevodom učbenika A, B, C … 1, 2, 3 GREMO v albanščino smiselno 
opozoriti, da je prvotni prevod naredila rojena govorka albanščine z visoko stopnjo 
jezikoslovne izobrazbe, ki je doma iz Tirane, za redakcijo pa je poskrbela visoko izobražena 
rojena govorka, doma s Kosova. Prevod učbenika je tako neka kombinacija 'variantnega' 
standarda iz Albanije in Kosova (Pirih Svetina, zapiski s konzultacij 2020). To je lahko razlog, da 
se priseljenke niso vedno strinjale s prevodom oziroma so trdile, da se v albanščini reče 
drugače. 
Pri poučevanju nam je bil v pomoč tudi A, B, C … 1, 2, 3, GREMO priročnik za učitelje. 
Kot orientacija za teme in njim posvečeno število ur za začetnice nam je služilo gradivo 
programa Uporabna slovenščina za albansko govoreče. Program je namenjen ranljivim ciljnim 
skupinam, in sicer albansko govorečim priseljencem, predvsem ženskam (2017: 3). Gradivo 
programa (Novak, Štefan 2017) je vzeto iz različnih učbenikov za tečaje slovenščine kot 
drugega in tujega jezika in prilagojeno za 50 ur organiziranega učenja v tečajni obliki.   
Za utrjevanje so udeleženke dobivale tudi posebej zanje prirejene delovne liste, za učenje 
besedišča pa smo nekajkrat uporabile Sliko jezika, didaktični pripomoček v obliki besednih in 
slikovnih kartic.  
5.3.3.2 DELITEV V SKUPINE 
Na prvem srečanju je bilo (poleg nekaj priseljenk z različnimi prvimi jeziki) 34 albansko 
govorečih priseljenk, ki smo jih razporedili v začetno/prvo in nadaljevalno/drugo skupino. 
Osnovni princip pri razvrščanju je bilo njihovo predznanje, ki so ga izkazale s predstavitvijo 
same sebe (ime, priimek, starost, država izvora, kraj bivanja, otroci …). V začetno skupino so 
bile načeloma uvrščene tiste brez kakršnega koli predznanja in tiste z izkazanim osnovnim 
besediščem, v drugo pa tiste z razmeroma bogatejšo besedno predstavitvijo.  
Razvrstitev v skupine ni bila najbolj dosledna. V začetno skupino je bilo uvrščenih tudi nekaj 
takih, ki so znale povedati več, a jim je ura prve skupine bolj ustrezala. Čeprav je to zanje 
pomenilo manjše napredovanje pri učenju, so predavateljici olajšale delo pri komunikaciji z 
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ostalimi začetnicami. Nekatere so bile zaradi prepolnosti začetne skupine uvrščene v 
nadaljevalno kljub šibkejšemu predznanju.  
Izkazalo se je, da sta dve skupini premalo in da bi zaradi nizke pismenosti morale biti vsaj tri 
skupine.  
Skozi celotno leto je bilo v prvo skupino vpisanih 40 priseljenk, v drugo pa 21.  
 
Graf 1: Obisk Slovenskega kluba 
Kot je razvidno z grafa 1, število v prvi skupini vendarle ni nikoli preseglo 25 udeleženk na 
obisk. V začetni skupini je bilo v povprečju 18 udeleženk na obisk, v nadaljevalni pa 12. 
Največji upad je opazen po novem letu, drugi pa je pričetek učenja slovenščine na 
Andragoškem zavodu v Mariboru v marcu.44 Udeleženke torej niso redno prihajale oziroma so 
prihajale, ko so imele čas. Nekatere so prenehale z obiskovanjem Slovenskega kluba, ker so se 
odselile, druge, ker niso zmogle ali niso več hotele. Nove priseljenke so se skupinam 
pridruževale skozi celo leto.  
5.3.3.2.1 ZAČETNA  SKUPINA: VSEBINE, METODE, OBLIKE DELA 
Vsebinsko smo z začetno skupino v osnovi sledile že omenjenemu učbeniku in prišle do 4. 
enote. 
                                                          
44 Opazno manj je bilo udeleženk tudi 23. 11. 2018, ko so nekatere šle na razprodaje (Black Friday).  
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TEMA (besedišče) SLOVNICA 
 abeceda, datum in številke (dnevi, 
meseci, vrstilni števniki) 
 predstavljanje, osebni podatki, 
izpolnjevanje obrazcev 
 jeziki, države in prebivalci 
 poklici in ustanove, povezane z njimi 
 osebna razmerja, pozdravljanje, 
navezovanje stika  
 8. februar (prazniki, državni simboli)  
 predmeti v neposredni okolici in osnovne 
lastnosti 
 deli telesa, oblačila, barve 
 družina in dom 
 
 spol in končnice samostalnika 
 osebni zaimek 
 vikanje, tikanje, formalno, neformalno 
izražanje 
 odločevalna vprašanja, osnovne 
vprašalnice oz. vprašalni zaimki 
 spreganje in zanikanje glagolov v 
sedanjiku, nedoločniška oblika 
 tvorjenje ženskih oblik za poklice, 
prebivalke 
 ujemanje samostalnika s pridevnikom 
 kategorija živosti 
 svojilni zaimek in svojilni pridevnik 
 krajevni in časovni prislovi 
 
V začetni skupini se individualno delo in delo v parih ni obneslo zlasti pri tistih s šibkejšim 
znanjem oziroma brez predznanja. Frontalna oblika z naključnim klicanjem udeleženk se je 
izkazala kot najprimernejša, saj so vse udeleženke morale biti v nenehni pripravljenosti in tako 
primorane slediti poteku ure. Delo v skupinah45 je ure naredilo bolj dinamične in razbilo stalni 
sedežni red udeleženk, kjer so se jezikovno šibkejše skrivale zadaj, močnejše pa zasedale prve 
vrste.  
Od metod so bile najpogostejše metoda razlage, igre, pogovora, razgovora in demonstracije. 
5.3.3.2.2 NADALJEVALNA  SKUPINA: VSEBINE, METODE, OBLIKE DELA 
 
TEMA (besedišče) SLOVNICA 
 datum in številke 
 dnevi, deli dneva, meseci, vrstilni števniki 
 poklici 
 Slovenija 
 8. marec (ženske: lastnosti, delo, položaj) 
 prosti čas in hobiji 
 skrb za telo (deli telesa, zdravje, bolezen, 
počutje, videz) 
 
 
 tvorjenje ženskih oblik za poklice, 
prebivalke 
 pravilni, nepravilni glagoli 
 spreganje in zanikanje glagolov v 
sedanjiku, nedoločniška oblika 
 spreganje in zanikanje glagolov v 
pretekliku in prihodnjiku 
 deležniške končnice 
 stopnjevanje pridevnika 
 izražanje časovnosti (časovni prislovi) 
                                                          
45 Zlasti kadar smo uporabljale Sliko jezika in različne igre, povezane z njo.  
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  ujemanje pridevnika in števnika s 
samostalnikom 
 predlogi k/h, pri, na, v + 4., 5. sklon (kam, 
kje) 
 imeti rad, marati, ne marati + rod., tož. 
 
Z nadaljevalno skupino smo začele kot z začetno, in sicer po omenjenem učbeniku, a s hitrejšim 
tempom, z več slovničnimi detajli in s širšim besediščem. Sledili smo njihovim željam in 
interesom, zaradi česar je bil večji poudarek na tvorjenju povedi, učenju slovnice in reševanju 
slovničnih vaj. Na njihovo pobudo smo eno uro namenile učbenikom, priročnikom in delovnim 
zvezkom za slovenščino – kaj je tujcem vse na voljo in kje lahko dobijo gradivo.  
Tudi tukaj je bilo precej frontalne oblike, so pa rade delale tako individualno kot v parih. Od 
metod so bile najpogostejše metoda pogovora, razlage, igre, razgovora in demonstracije ter 
delo z besedilom in igra vlog.  
 
5.4 ANALIZA IN REZULTATI  
5.4.1 IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA 
 
V okviru srečanj smo želeli udeleženke voditi proti stopnji osnovnega uporabnika slovenskega 
jezika na ravni A1, in sicer z razvijanjem njihove sporazumevalne zmožnosti skozi dejavnosti 
sprejemanja, tvorjenja, interakcije in posredovanja. V nadaljevanju so predstavljene negativni 
in pozitivni vidiki izvedbe izobraževanja. 
Za večjo učinkovitost bi udeleženke morale biti razvrščene v vsaj tri skupine. V tako številčni 
in nehomogeni skupini, kot je bila prva, je bilo težko nadzorovati vse udeleženke, posvetiti 
vsaki dovolj pozornosti, potrebno dodatno razlago ter jih motivirati. Nehomogenost je izvirala 
iz dejstva, da je bilo med njimi kar nekaj takih z nizko stopnjo alfabetske pismenosti. Njihova 
pisava je bila okrona, pri branju so si pomagale s črkovanjem in čakanje nanje je posledično 
upočasnjevalo delovanje celotne skupine. 
Kot problematično se je izkazalo tudi pisanje po tabli. Velikost črk je bila za tiste v zadnjih 
vrstah premajhna, tabelska slika je proti koncu ure postala kaotična. Ravno v zadnjih vrstah so 
se navadno »skrivale« tiste s šibkejšim znanjem. Pri individualnem delu so te bodisi 
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prepisovale od sosed ali pa čakale, da naloge rešimo skupaj. Kadar so bila vprašanja 
namenjena posameznicam, ki so potrebovale nekoliko več spodbude in časa, so jim druge 
prišepetavale ali pa odgovore povedale na glas. Po eni strani je to pokazatelj solidarnosti in 
medsebojne pomoči, po drugi strani pa so tiste s šibkejšim znanjem bile prikrajšane za 
samostojno razmišljanje. Nekatere z izrazito slabo učno samopodobo so zažarele, ko so same 
pravilno odgovorile na zastavljeno vprašanje. 
Poleg mater je bilo v začetni skupini v povprečju tudi tri do pet otrok, ki so jih zaradi 
pomanjkanja varstva pripeljale s sabo. Dovolj stari so za krajšanje časa dobili barvice in 
pobarvanko, mlajši so gledali risanke na telefonu. Problem je nastal z materami, ki so se večino 
časa ukvarjale s svojimi otroki in niso sledile uri, in ko so se otroci po določenem času začeli 
dolgočasiti, zaradi česar so nam vsem povzročili padec koncentracije ob zahtevnejših 
(slovničnih) vajah. Prisotnost otrok je bilo mogoče pozitivno vnovčiti pri učenju besedišča 
(oblačila, barve, deli telesa, družina, krajevni prislovi). 
Večina udeleženk tako začetne kot nadaljevalne skupine ni delala domačih nalog in se ni 
(sproti) učila. Podani razlogi so bili navadno: pozabila sem, ni bilo časa, otrok je bil bolan, ne 
znam. Zakaj je tako, bi lahko odgovorili s premislekom o tem, da je Slovenski klub prostovoljna, 
brezplačna oblika in brez sankcij,46 kar zahteva visoko stopnjo notranje motivacije za 
doseganje rezultatov. Na določeni točki smo imele resen pogovor o sprotnem delu in domačih 
nalogah, ki se je izkazal kot učinkovit vsaj za nekaj časa.47 Podoben pogovor smo imele tudi o 
splošni kulturi v razredu, in sicer, da so otroci dobrodošli, a jih morajo umiriti, jim ne dovoliti 
pisati po mizah in po koncu ure pospraviti hrano za njimi.  
Napredovanje je v obeh skupinah oteževala nekonsistentna prisotnost oziroma zlasti v začetni 
skupini prihajanje novih udeleženk sredi tečaja. Težava je bila tudi z zamujanjem, ki je bilo 
nadležno tako za točne udeleženke kot z vidika krajšanja učne ure. 
Neizkušenega učitelja pri poučevanju jezika kot drugega/tujega jezika hitro zanese in pozabi, 
da niso vsi udeleženci vešči metajezika in da podrobnosti,48 čeprav se njemu zdijo zanimive in 
                                                          
46 V smislu, če nimaš npr. 80 % prisotnosti, ne dobiš potrdila.  
47 Nekaj dni po tem pogovoru mi je ena izmed učenk (njena mama je obiskovala Slovenski klub) povedala, da je z 
njihovimi mamami treba »na trdo«, drugače me ne bodo spoštovale in jemale resno.  
48 Npr. zveza predloga in države (s Kosova, iz Slovenije). 
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pomembne, lahko udeležence na začetni ravni samo zmedejo. Na videz je večkrat kazalo, da 
sledijo in razumejo povedano, čeprav se je kasneje izkazalo obratno.  
V drugi skupini je bilo preveč izoliranih slovničnih primerov in premalo dela z realnimi 
zapisanimi besedili, zlasti za sestavljene glagolske oblike in oblikovanje besednega reda. 
Največ časa smo posvetile glagolu in tvorbi časov, čeprav se je izkazalo, da so še vedno prisotne 
težave, npr. večkrat so tvorile preteklik kot sem delam, torej spregan glagol biti v sedanjiku + 
spregan glagol v sedanjik (namesto deležnika). Komplicirane so se jim zdele tudi končnice 
deležnika glede na spol in število.  
Pri učenju zapisa števil v začetni skupini smo na tablo vzporedno delale primerjavo z zapisom 
števil v albanskem jeziku. Na tak način smo jih želeli vzpodbuditi k začetnemu primerjanju sicer 
dveh nesorodnih jezikov. Nasploh smo veliko primerjali oba jezika, zlasti besedišče. Ob iskanju 
ustreznih prevodov slovenskih besed v albanščino se je navadno vnela burna debata o tem, 
kako se čemu reče v albanščini – pri prevajanju so namreč izhajale iz svojih lokalnih govorov, 
ne pa iz knjižnega jezika. To je posledica tudi tega, da so v šolo hodile le kratek čas in da v 
standardnem jeziku niti niso opismenjene; standardna albanščina v nobenem primeru ni 
njihov prvi jezik, torej tudi ne jezik, iz katerega bi se one učile o njim tujem jeziku, v našem 
primeru slovenščine. Ob tem je vredno izpostaviti dragocenost tako učbenika A, B, C … 1, 2, 3 
GREMO – za govorce albanščine kot njemu priloženega Dodatka. Zaradi prevoda navodil in 
prevedenih slovničnih vsebin ter besedišča je zelo olajšal sporazumevanje in hkrati 
razumevanje obeh jezikov tako udeleženkam kot nam v vlogi učitelja.   
Spol samostalnika udeleženkam ni povzročal težav, razen množinskih samostalnikov in tega, 
da je luč ženskega, ključ pa moškega spola, čeprav se oba končata na -č. Tudi to, da v 
slovenščini za razliko od albanščine stoji pridevnik pred samostalnikom, so razmeroma hitro 
usvojile, več težav pa je bilo pri končnicah pridevnika in samostalnika. Težave z naglaševanjem 
so se predvsem pokazale v besedah KosOvo,49 žIvim, ulIca, kAko, imE in v branju sklopa -sv- 
(namesto sva je zva). Hitro so usvojile tudi vrstilne števnike, pri čemer so jim bili v pomoč šolski 
razredi (prvi, drugi, tretji razred …). 
                                                          
49 Tudi končnica -o, ne Kosova, tudi oblika Kosovec in Kosovka jim niso naravne. 
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Za razliko od začetnih pričakovanj so udeleženke v obeh skupinah zelo rade sodelovale – tako 
pri igrah (zlasti pri pantomimi, vislicah, metanju žogice sosedam) kot pisanju na tablo, branju 
navodil, odgovarjanju na vprašanja. Najaktivnejše so bile, kadar so se vprašanja in primeri 
nanašali na njihovo družino – to se je zlasti obneslo pri učenju svojilnih pridevnikov, izpeljanih 
iz lastnih imen. 
Čeprav je bil poudarek na učenju jezika in kulture, je doprinos Slovenskega kluba moč zaznati 
zlasti v opogumljanju udeleženk – da brez strahu prestopijo prag izobraževalne ustanove, 
postanejo po mnogih letih zopet učenke, da ne molčijo in spregovorijo v drugem jeziku, četudi 
se ne počutijo suverene, ter da začnejo razmišljati o jeziku in graditi pozitivno jezikovno 
samopodobo.  
 
5.4.2 JEZIKOVNI TEST 
Na testu v začetni skupini je bilo vseh možnih točk 80, povprečno število doseženih je bilo 20,4, 
pri čemer je bilo najvišje doseženo število točk 51, najnižje pa 1 točka. V nadaljevalni skupini 
je bilo možnih 72 točk, najvišje doseženo število je bilo 43,5 točk, najnižje 12, povprečje pa 
29,1 točke.  
ZAČETNA SKUPINA NADALJEVALNA SKUPINA 
Možne točke 80 Možne točke 72 
Povprečno število 
doseženih točk 
20,4 Povprečno število 
doseženih točk 
29,1 
Najvišje število 
doseženih točk 
51 Najvišje število 
doseženih točk 
43,5 
Najnižje število 
doseženih točk 
1 Najnižje število 
doseženih točk 
12 
Tabela 8: Rezultati jezikovnega testa 
 
Vzroki za nizke rezultate so številni in o večini teh se lahko samo predvideva, saj o 
posameznicah vemo premalo – morda so imele specifične učne težave50 v osnovni šoli, ki 
bodisi niso bile nikoli odkrite bodisi niso imele kvalitetne strokovne podpore pri preseganju 
                                                          
50 Specifične učne težave (SUT) so: »motnje enega ali več osnovnih duševnih procesov, ki se nanašajo na 
razumevanje in uporabo pisnega ali govorjenega jezika in se lahko kažejo kot pomanjkljivo (nepopolno) 
poslušanje, branje, pisanje, računanje …« (Soršak 1995 v Žagar 2009: 111). 
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težav. Poleg tega ne smemo zanemariti v četrtem poglavju omenjenih zunanjih in notranjih 
dejavnikov, ki vplivajo na učenje/usvajanje drugega jezika, torej starosti, osebnih lastnosti, 
jezikovne nadarjenost, motivacije, kognitivnega sloga in stališč (Pirih Svetina 2005: 13–15).  
V obzir je treba vzeti tudi dejstvo, da je bila udeležba v Slovenskem klubu prostovoljna in na 
koncu niso dobile potrdila, ki bi ga lahko kjerkoli uveljavljale (zunanja motivacija) – čeprav so 
na začetnih urah od predavateljice želele podpis v Zaposlitveni dnevnik, s katerem bi na 
zavodu za zaposlovanje dokazovale svoje aktivnosti v zvezi z zaposlitvijo. Vsekakor pa je k 
rezultatu prispevalo premalo vaje doma (nedelanje domačih nalog), nekonsistentna prisotnost 
ter vključitev v skupino sredi ali proti koncu leta.  
 
5.4.2.1 ZAČETNA SKUPINA 
Izkazano znanje obravnavanih vsebin je z vidika povprečja doseženih točk v obeh skupinah 
nizko. Še bolj zaskrbljujoče so naslednje ugotovitve iz začetne skupine: 
 Nerazumevanje navodil (npr. samo prepišejo dani glagol v oklepaju, ki bi ga morale 
spregati; obkrožijo obe dani možni rešitvi, ne samo pravilno; vstavljajo 
poljubne/nesmiselne številke pri urejanju dialogov). 
 Dajanje nesmiselnih odgovorov (vstavijo nekaj povsem drugega od pričakovanega in 
nakazanega, npr. svojilni zaimek namesto spreganega glagola). 
 Ne tvegajo – npr. pri obkroževanju raje pustijo prazno, kot pa ugibajo. 
 Ne znajo izpolnjevati razpredelnice.   
 Ne razumejo pomena poševnice (bodisi kot ali bodisi v pomenu brez, npr. brez končnice: 
moj / zvezek).  
 Obkrožajo črke, ki nakazujejo primer, npr. pri a) Je to vaš__ stanovanje? so obkrožile a). 
 Pri prostem pisanju nekatere ne znajo zapisati pravilno niti svojega naslova (SLLOVENSKA 
BISTRICA, SLOVENCKA BISTRICA, SLOVANESKA BISTRICA). Večinoma pišejo z velikimi 
tiskanimi črkami in podajajo zgolj podatke, vsakega v svoji vrsti, ne pa zapisov v obliki 
povedi. Imajo poseben sistem ločil, če jih že uporabljajo (npr. vejice in pike tam, kjer nimajo 
smisla oziroma kot nadomestek za presledek).  
Izkazalo se je, da s pravili sestavljanja glavnih števnikov nimajo večjih težav, čeprav se ti v 
slovenščini tvorijo v obratnem vrstnem redu kot v albanščini. 
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Za razliko od ostalih nalog so vse poskušale rešiti nalogo vstavljanja končnic, značilnih za 
ženske oblike poklicev, in nalogo vstavljanja glagolov iz iste besedne družine, kot je bil zapisan 
poklic (npr. kuhar: kuha, voznik: vozi). To bi lahko to pripisali dejstvu, da so bile ure, namenjene 
poklicem, ene izmed bolj zabavnih in aktivnih oziroma da jim je ta tema blizu.  
Če odštejemo nesmiselne odgovore51 pri deveti nalogi, kjer se je preverjalo ujemanje končnic 
samostalnika in svojilnega zaimka v imenovalniku v različnih številih, je pozitivno to, da so vse 
vstavljale realno možne končnice (torej poleg -a, še -i, -e in -o) in ne česa drugega. 
Pri zadnji nalogi, kjer se je od udeleženk začetnic pričakovalo, da se bodo v nekaj povedih 
predstavile, smo ugotovili še naslednje značilnosti:  
- Zapis prihajam sem s Kosova: Učile smo se, da lahko rečejo, prihajam s Kosova ali sem 
s Kosova; najbrž je bila na tabli zapisana tudi poševnica in končni rezultat je raba 
prihajam sem naenkrat. 
- Varianti IZ SKOSOVA, IZ S KOSOVA: Opozorjene so bile, da se reče s Kosova in ne iz, kar 
je nekatere to tako zmedlo, da so uporabile oba predloga naenkrat.  
- Albanski črkopis ni pogost: Pishem, SLLOVENSKA, QERA. 
- Pogosto izpustijo začetni h v hči oziroma hčerka (QERA, ČERKA, QERKA). 
-  Zapis (ime) mi je skupaj (MIJE). 
Poudariti je potrebno, da se navedene ugotovitve nanašajo le na določeno število posameznic 
in ne odražajo tako nizke (funkcionalne) pismenosti skupine kot celote.  
 
5.4.2.2 NADALJEVALNA SKUPINA 
Iz odgovorov nadaljevalne skupine na jezikovnem testu lahko izluščimo naslednje ugotovitve: 
 Pri zapisovanju odgovorov na zastavljena vprašanja jih večina povedi ne začenja z veliko 
začetnico in ne konča s končnim ločilom.  
 Težave jim dela ujemanje števnikov do pet in samostalnika, zlasti s samostalnikom leto (V 
Sloveniji živim že dve let in pol.), jih pa veliko pravilno uporablja členek že.  
                                                          
51 Npr. povsod so na prazno mesto vstavile končnico -a, k čemur jih je najbrž napeljal vzorčni primer, ali pa so 
povsod na prazno mesto zapisale poševnico; obkroževale so črke, ki nakazujejo primer. 
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 Tudi nadaljevalke različno rabijo zvezo pridevnika in samostalnika Kosovo (iz Kosova, is 
Kosova, s Kosovo) – če zapišejo še kraj, vežejo predlog iz z imenovalnikom (IZ MITROVICA, 
IZ PRIZREN).  
 Vprašanje o rojstnem dnevu zamenjujejo z datumom rojstva in zraven zapišejo še letnico.  
 Samostalnik po zanikanem glagolu ostane v imenovalniku/tožilniku, npr. nikoli ne vozim 
kamion.  
 Težave jim povzroča raba rad/-a: npr. rada imam delam, rada imam šivam, ko poleg 
osnovnega spreganega glagola dodajo še spregani glagol imeti oziroma delati, npr.  rada 
delam v prostni času čistim.  
 Tudi tvorba sestavljenih glagolskih časov jim povzroča težave. Deležnik na -l  navadno 
zamenja spregan glagol v sedanjiku, npr. Jutri bom delam burek, pojavili pa so se tudi 
primeri brez glagola biti, npr. Včeraj kuhala fižol. Različic tvorjenja je veliko in ni »pravil«, 
ki mu sledijo. 
 Kljub morebiti težjim primerom stopnjevanja pridevnikov je bilo več napak zaradi 
neujemanja končnic s samostalnikom kot pa zaradi napačnega stopnjevanja (npr. Prva 
naloga je lahka, druga je lažje, tretja je najlažje.) 
 V primerjavi z drugimi nalogami so nadpovprečno dobro vstavljale predloge pri, na, k/h, v. 
Vse so pravilno zapisale na tečaj, kar deset od štirinajstih pa h Katarini.   
 Pri nalogi, kjer se je preverjala rodilniška oblika vrstilnih števnikov in mesecev v zvezi od 
do, sta jim največ težav povzročali obliki tretjega in četrtega (tretega, tritega, tretijega in 
čtiritega, četertega, čtertega, četrtitega) ter marca (MARSA, marsija, mareca). Večina jih je 
vedela, da pri tvorjenju vrstilnega števnika pri sedem in osem izpade polglasnik. 
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5.4.3 VPRAŠALNIK 
Graf 2 prikazuje starost udeleženk. V začetni skupini so prevladovale udeleženke med 30–35 
in med 40–45 leti, v nadaljevalni pa tiste do 30 let.  
 
 
Graf 2: Starost udeleženk 
 
Drugo vprašanje odprtega tipa se je nanašalo na državo in kraj, od koder prihajajo. Kot je 
razvidno z grafa 3, vse (100 %) udeleženke prihajajo s Kosova, pri čemer jih 22 (70,97 %) prihaja 
iz Prizrena, drugega največjega kosovskega mesta. Ostale so iz Drenasa, Peća, Mališeva, 
Vërmica, Gjakova in Mitrovice. Kot že omenjeno, je Prizren znan po visokem deležu 
izseljencev, kar se je potrdilo tudi v našem primeru.  
 
 
Graf 3: Od kod prihajate? 
 
Pri tretjem vprašanju nas je zanimala narodnost udeleženk. Vseh 31 sodelujočih je odgovorilo, 
da so albanske narodnosti.  
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Graf 4: Narodnost udeleženk 
 
Četrto vprašanje se je nanašalo na jezike, ki jih udeleženke govorijo. Vse udeleženke so 
zapisale, da govorijo albansko. Izmed 31 jih je 8 (26,8 %) poleg albanščine dopisalo, da govorijo 
malo slovensko, 2 (6,45 %) pa poleg albanščine in malo slovenščine še druge jezike, in sicer 
malo turško, malo angleško in malo špansko. Od 31 udeleženk jih je torej 10 (32,3 %) navedlo, 
da govorijo malo slovensko (prav vse so dopisale malo). Kot so povedale med urami, govorijo 
oziroma razumejo turško in špansko zlasti zaradi televizijskih nadaljevank.  
 
 
Graf 5: Katere jezike govorite? 
 
Naslednje vprašanje se je nanašalo na vrsto dovoljenja za prebivanje v Sloveniji. Kot kaže graf 
6, jih je izmed 31 vprašanih 26 (83,9 %) odgovorilo, da imajo dovoljenje za stalno prebivanje, 
6 (19,35) za začasno in 1 (3,22 %) za drugo, pri čemer ni pojasnjeno, kaj je mišljeno s tem.  
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Graf 6: Vrsta dovoljenja za prebivanje 
 
Pri šestem vprašanju nas je zanimala izobrazba udeleženk. Kot je razvidno iz grafa 7, jih ima 
večina (67,7 %) končano zgolj osnovno šolo, razen štirih (12,9 %) iz prve skupine, ki je nimajo. 
Dve (6,45 %) iz druge imata končano gimnazijsko izobraževanje in dve (6,45 %) srednje 
poklicno, srednje poklicno imata tudi dve (6,45 %) iz prve skupine. Glede na jezikovni test in 
ostala opažanja tekom tečaja sklepamo, da je bilo v Slovenski klub takih z nedokončano 
osnovno šolo vpisanih še več. Podatek, da je zgolj slabih 20 % sekundarno izobraženih, je 
zaskrbljujoč in hkrati deloma pojasni nizke splošne sposobnosti udeleženk.  
 
 
Graf 7: Izobrazba udeleženk 
 
Z grafa 8 razberemo, da nobena (0 %) izmed udeleženk ni zaposlena, z grafa 9 pa, da si vse 
(100 %) želijo hoditi v službo.  
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Graf 8: Zaposlitveni status 
 
 
 
Graf 9: Si želite hoditi v službo? 
 
Z devetim vprašanjem smo želeli ugotoviti, zakaj so se udeleženke preselile ravno v Slovenijo 
in ne v katero drugo državo. Lahko so izbirale med več ponujenimi odgovori. Kot je razvidno z 
grafa 10, je glavni razlog moževo delo v Sloveniji (90,32 %), sledi prepričanje, da je Slovenija 
varna država (64,51 %) in da imamo tukaj dober šolski sistem (48,39 %). Sorodniki imajo na 
preselitev najmanjši vpliv (9,68 %). 
Glede na to, da si vse želijo zaposlitev, je tukaj samo 5 (16,13 %) udeleženk povezalo preselitev 
z lažjo zaposlitvijo in ravno tolikim se zdi v Sloveniji dobro poskrbljeno za priseljence.  
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Graf 10: Zakaj ste se preselili v Slovenijo? 
 
Pri desetem vprašanju (graf 11) smo šli ožje, in sicer smo želeli izvedeti, zakaj so se preselile v 
Slovensko Bistrico in ne v katero drugo mesto. Ponovno je bilo možno izbrati več odgovorov 
in ponovno je glavni razlog moževo delo (83,87 %), daleč za njim pa sorodniki (22,58 %). Pod 
drugo so zapisale, da je tukaj mirno in lepo, da se rade učijo slovenščino, da je varno … 
 
 
Graf 11: Zakaj ste se preselili v Slovensko Bistrico? 
 
Enajsto vprašanje (graf 12) se je nanašalo na trajanje bivanja v Sloveniji. Večina (24 oziroma 
77, 42 %)  jih je v Sloveniji tri oziroma več kot tri leta, manj kot eno leto pa samo 3 (9,68 %). 
Več kot pet let jih je 38,70 %. Vse udeleženke druge skupine so v Sloveniji vsaj tri leta, zaradi 
česar je tudi njihovo znanje slovenskega jezika opazno boljše.  
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Graf 12: Koliko časa ste v Sloveniji? 
 
Na dvanajsto vprašanje (graf 13) o načrtih glede bivanja v Sloveniji dve udeleženki prve 
skupina nista odgovorili na vprašanje. Skupno jih 75,86 % namerava ostati tukaj, ostalih 24,14 
% jih še ne ve. Medtem ko v prvi skupini močno prevladuje odgovor da (nameravajo ostati 
tukaj, 89,47 %), so v drugi skupini neodločene (50 % jih namerava ostati, 50 % jih ne ve).  
 
 
Graf 13: Nameravate ostati v Sloveniji? 
 
Pri trinajstem vprašanju (graf 14) nas je zanimal stik s knjižnim albanskim jezikom, ki smo ga 
preverjali z Likertovo petstopenjsko opisno lestvico. Udeleženke so označevale pogostost 
branja knjig in časopisov ter gledanja televizije in poslušanja radia v albanskem jeziku. V prvi 
skupini niso vse udeleženke odgovorile na vsa vprašanja.  
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V prvi skupini je največ takih (55 %), ki redko berejo knjige in redko (78,94 %) berejo časopis v 
albanskem jeziku, kar je glede na boren dostop do knjig v albanščini v Sloveniji razumljivo. 
Kljub temu jih je 7 odgovorilo, da zelo pogosto (26,31 %) oziroma pogosto (10,52 %) bere 
knjige v albanščini. V drugi skupini je 40 % takih, ki redko bere knjige v albanščini in 70 % takih, 
ki bere časopis v albanščini.  
Izmed vseh medijev po pogostosti uporabe prevladuje televizija. V prvi skupini vse zelo 
pogosto (52,63 %) oziroma pogosto (47,37 %) gledajo televizijske programe v albanskem 
jeziku, podobno je tudi v drugi skupini, kjer samo ena nikoli ne gleda televizije v albanskem 
jeziku.  
Večina (42,1 %) v prvi skupini redko posluša radio, podobno je tudi v drugi skupini (40 %), kjer 
pa večina (50 %) vseeno zelo pogosto posluša radio v albanskem jeziku.  
 
 
Graf 14: Kako pogosto v albanskem jeziku berete knjige, berete časopis, gledate TV, poslušate radio? 
 
Pri štirinajstem vprašanju (graf 15) je šlo za samooceno sposobnosti branja, pisanja, govorjenja 
in poslušanja v maternem jeziku. V prvi skupini je nalogo rešilo 19 udeleženk od 21.  
Da odlično berejo, je v prvi skupini odgovorilo 68,42 % udeleženk, zelo dobro pa 26,31 %. Prav 
tako je 68,42 % udeleženk prve skupine odgovorilo, da odlično pišejo. Samo ena (5,26 %) je 
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ocenila svoje pisanje kot slabo. Svoje sposobnosti branja v albanskem jeziku je kot odlične v 
drugi skupini ocenilo 90 % udeleženk, pisanja pa 80 %.  
Kot odlično govoreče v albanščini se jih je v prvi skupini ocenilo 78,94 %, v drugi pa 90 %. Da 
odlično poslušajo (in razumejo) jih je v prvi skupini označilo 89,47 %, v drugi pa 90.  
Če gremo ožje in se osredotočimo na tiste štiri brez dokončane osnovne šole, ugotovimo, da 
so tri svoje branje, pisanje in poslušanje ocenile kot odlično, svoje govorjenje so vse ocenile 
kot odlično, najslabšo sposobnost pa kot zelo dobro.  
 
 
Graf 15: Kako dobro v albanskem jeziku berete, pišete, govorite, poslušate? 
 
Tudi pri petnajstem vprašanju je šlo za samoocenjevanje sposobnosti branja, pisanja, 
govorjenja in poslušanja, le da tokrat za slovenski jezik.  Podobno kot pri prejšnjem vprašanju 
v prvi skupini niso vse udeleženke odgovorile na vsa vprašanja.  
Na grafu 16 vidimo veliko sivine, kar pomeni prevladovanje sredine oziroma odgovora dobro, 
ter pomanjkanje svetlo modre barve, ki opisuje jezikovne sposobnosti kot zelo slabe.  
Tako v prvi (78,95 %) kot v drugi (80 %) skupini prevladuje dobro branje v slovenskem jeziku 
in dobro pisanje – v prvi skupini je svoje pisanje v slovenskem jeziku kot dobro označilo 57,89 
%, v drugi pa 60 % vprašanih.  Pri ocenjevanju govorjenja so bili odgovorili obeh skupin enotni 
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– gibali so se med dobro in slabo. V prvi skupini je svoje govorjenje v slovenskem jeziku kot 
slabo označilo 52,63 % vprašanih, ostalih 47,37 % pa kot dobro, v drugi skupini pa 60 % kot 
slabo in 40 % kot dobro.  
Da dobro poslušajo, je v prvi skupini ocenilo 57,89 %, podobno, s 60 %, tudi v drugi. Trem 
(15,79) iz prve skupine in eni iz druge se zdi, da odlično poslušajo.  
 
 
Graf 16: Kako dobro berete, pišete, govorite, poslušate v slovenskem jeziku? 
 
Pri šestnajstem vprašanju (graf 17) nas je zanimalo, kje vprašane prihajajo v stik s slovenščino 
oziroma z govorci slovenščine. Možnih je bilo več odgovorov. 
Skoraj 85 % vprašanih prihaja v stik s slovenščino v Slovenskem klubu, sledijo tečaj slovenščine 
(58,06 %), javne storitve (nakupovanje, obisk zdravnika …) (54,84 %) ter otrokova šola/vrtec 
(48,39 %). Najmanj k stiku prispevajo prijatelji, druženje s sosedi (29,03 %) ter internet (29,03 
%), nizko sta uvrščena tudi radio in televizija (38,71%) ter knjige in časopisi (32,26 %).  
Druga skupina ima precej višji delež stika kot prva skozi radio, televizijo, splet ter knjige in 
časopise. Preseneča visoke procent tečaja – najbrž so s tečajem slovenščine mislile tudi na 
Slovenski klub, ki je kot ponujeni možni odgovor bil za tečajem, kar bi jih lahko zmedlo. Med 
drugo so zapisale, da prihajajo v stik s slovenščino na nogometnih tekmah in treningih svojih 
otrok. 
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Graf 17: Kje prihajate v stik s slovenščino? 
 
S sedemnajstim vprašanjem, kjer je bilo prav tako možnih več odgovorov, smo želeli izvedeti 
razloge za učenje slovenščine. Kot je razvidno z grafa 18, imajo vse (100 %) potrebo po učenju 
slovenščine, v drugi skupini pa vse (100 %) z znanjem jezika želijo doseči večjo samostojnost 
oziroma neodvisnost od drugih.  
Samostojnost pri obeh skupinah med razlogi za učenje kotira najvišje (96,77 %), sledita delo 
(83,87 %) in pomaganje otrokom pri domači nalogi (80,65 %). Pri drugi skupini je pomemben 
razlog opravljanje vozniškega izpita (80 %). Pod drugo ni bilo podanih smiselnih odgovorov 
oziroma so zgolj še enkrat ponovile že zapisane razloge.  
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Graf 18: Zakaj bi se radi naučili slovenščino? 
 
Pri osemnajstem vprašanju (graf 19) smo želeli izvedeti, koliko časa same posvetijo učenju 
slovenščine. Vse posvetijo samostojnemu učenju več kot eno uro na teden, pravzaprav se jih 
kar 74,19 % uči več kot eno uro na dan.  
 
 
Graf 19: Koliko časa posvetite samostojnemu učenju slovenščine? 
 
Kaj štejejo k samostojnemu učenju, nam osvetljujejo odgovori na devetnajsto vprašanje (graf 
20). Možnih je bilo več odgovorov.  
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Največ (74,19 %) jih gleda slovenske programe po televiziji, sledi branje otroških knjig (64,51 
%) ter učenje s pomočjo učbenika (61,29 %). Najmanj (16,13 %) jih za učenje uporablja splet. 
Pod drugo so dopisale, da hodijo vsak teden na tečaj (kar ni mišljeno kot samostojno učenje), 
so v stiku s sosedi in prijatelji, se pogovarjajo z otroki … 
 
 
Graf 20: Na kakšen način se samostojno učite slovenščino? 
 
S kom vse se pogovarjajo v slovenščini, so odgovarjale pri dvajsetem vprašanju (graf 21). Tri 
(9,68 %) se v slovenščini ne pogovarjajo, največ pa se pogovarjajo z učiteljicami, trgovkami, 
zdravniki (77,42 %) ter z otroki (41,94 %). Samo tri (9,68 %) v pogovoru z možem uporabljajo 
tudi slovenščino.  
 
 
Graf 21: S kom se pogovarjate v slovenščini? 
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Naslednje, enaindvajseto vprašanje, je bilo vprašanje odprtega tipa. Zanimalo nas je, koliko let 
že obiskujejo Slovenski klub. Kot je razvidno z grafa 22, Slovenski klub v prvi skupini približno 
polovica obiskuje eno leto, približno polovica pa dve. 70 % vprašanih iz druge skupine ga 
obiskuje več kot dve leti.  
 
 
Graf 22: Koliko let obiskujete Slovenski klub? 
 
Pri dvaindvajsetem vprašanju nas je zanimalo, kje so izvedele za Slovenski klub. Kot je razvidno 
z grafa 23, so prijateljice izjemno močan informacijski kanal (96,77 %), internet pa izjemno 
šibak (3,23 %). Pod drugo so navedle, da so vabilo dobile po pošti z Ljudske univerze Slovenska 
Bistrica.  
 
Graf 23: Kje ste izvedele za Slovenski klub? 
 
Iz triindvajsetega vprašanja (graf 24) smo izvedeli, da se je 80 % udeleženk druge skupine že 
udeležilo drugih jezikovnih izobraževanj, 80,95 % iz prve skupine pa ne (ena udeleženka na to 
vprašanje ni odgovorila). Pri triindvajsetem vprašanju so zapisale, da so se udeležile 180 ur 
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trajajoče Začetne integracije za priseljence, 180 urnega tečaja na slovenskobistriški osnovni 
šoli in tečaja  v vrtcu.  
 
 
Graf 24: Ali ste se udeležili še katerih drugih jezikovnih izobraževanj? 
 
Pri štiriindvajsetem vprašanju so nas zanimale konkretne ovire, ki jim preprečujejo ali 
onemogočajo udeležbo na organiziranem učenju slovenščine. Ponovno je bilo možnih več 
odgovorov.  
Če pogledamo graf 25, 93,55 % udeleženk ne ovira nič. Vse imajo dovolj časa, nobene ni strah, 
družina jih podpira. Tri so kot oviro navedle prevoz, zgolj dve denar, ena pa motivacijo. Pod 
drugo so naštele, da morajo peljati otroke v vrtec in potem iti po njih. 
 
 
Graf 25: Kaj vas ovira pri udeležbi na organiziranem učenju slovenščine? 
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S šestindvajsetim vprašanjem smo želeli raziskati, kako se priseljenke počutijo v lokalnem 
okolju. Za ugotavljanje počutja nam je bila v pomoč petstopenjska opisna Likertova lestvica. 
Dve iz prve skupine naloge nista rešili, nekaj jih jo je rešilo delno.  
V prvi skupini se jih več kot polovica strinja s tem, da so sprejete, druga polovica pa se s 
sprejetostjo popolnoma strinja. V drugi skupini se vse popolnoma strinjajo, da se počutijo 
sprejete. V prvi skupini se v osnovni ne strinjajo s tem, da so spregledane (73,33 %), v drugi pa 
se jih s tem 70 % popolnoma ne strinja. Od osemnajstih se jih v prvi skupini 77,77 % počuti 
vključeno, podobno tudi v drugi (80 % se jih s tem strinja). Od sedemnajstih se jih v prvi skupini 
82,35 % ne strinja s tem, da so nepomembne, podobno se jih s tem tudi v drugi skupini 90 % 
ne strinja. Od osemnajstih se jih v prvi skupini 77,77 % strinja s tem, da so koristne, v drugi pa 
se jih strinja 90 %. Od devetnajstih v prvi skupini se jih 78,95 % popolnoma strinja s tem, da se 
počutijo prijetno, za razliko od druge skupine, kjer se jih 60 % niti strinja niti ne strinja. Od 
devetnajstih v prvi skupini se jih 78,95 % ne strinjajo z nezaželenostjo, v drugi pa se jih 90 % 
sploh ne strinja s tem, da se počutijo nezaželene. Od sedemnajstih jih je 58,82 % v prvi skupini 
takih, ki se niti strinjajo niti ne strinjajo s tem, da jih je tukaj strah, medtem ko se nobena iz 
druge skupine ne strinja z občutkom strahu. Od šestnajstih se jih v prvi skupini 68,75 % 
popolnoma strinja s tem, da se počutijo pomembno, v drugi skupini pa se jih večina niti ne 
počuti niti počuti pomembno. Od osemnajstih se jih v prvi skupini 88,88 % ne strinja s tem, da 
se počutijo neprijetno, v drugi pa 80 %.  
Največje razlike med obema skupinama se torej kažejo v občutku strahu in pa v pomembnosti 
– prva skupina se bolj popolnoma strinja s pomembnostjo in je neodločna pri občutkih strahu. 
V glavnem pa so občutja v lokalnem okolju pozitivna.  
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Graf 26: Počutje v lokalnem okolju 
 
Pri sedemindvajsetem vprašanju so udeleženke razvrščale dane vrednote po pomembnosti od 
1 do 7, pri čemer je 1 najpomembnejša, 7 pa najmanj pomembna. Naštete vrednote so bile 
izobrazba, družina, vključenost v družbo, prosti čas/hobiji, vera, zaposlitev/delo, prijatelji.  
Prvo, drugo, tretje in četrto mesto je pri obeh skupinah enako – na prvem mestu je družina, 
na drugem izobrazba, na tretjem vera in na četrtem zaposlitev oziroma delo. V prvi skupini je 
peto mesto rezervirano za prijatelje, šesto za hobije oziroma prosti čas in sedmo za vključenost 
v družbo. V drugi skupini je na petem mestu vključenost v družbo, na šestem prijatelji in na 
sedmem prosti čas oziroma hobiji.  
Z osemindvajsetim vprašanjem (graf 27) smo ugotavljali, ali imajo vprašane slovenske 
prijatelje/prijateljice. V vsaki skupini ena ni odgovorila na vprašanje. V prvi skupini jih 85 % 
nima, v prvi pa jih 88,88 % ima. Glede na to, da imajo v drugi skupini boljše znanje jezika, tudi 
lažje navezujejo stike z govorci slovenščine.  
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Graf 27: Ali imate slovenske prijatelje/prijateljice? 
 
Devetindvajseto vprašanje (graf 28)  se je navezovalno na prejšnje – odgovore smo pričakovali 
od tistih, ki nimajo slovensko govorečih prijateljev/prijateljic. Zanimali so nas namreč vzroki, 
čemu je temu tako. V prvi skupini so odgovarjale tudi nekatere tiste, ki so napisale, da jih imajo. 
Po pričakovanjih je razlog v neznanju jezika. Pozitivno je, da nimajo predsodkov ali 
manjvrednostnih oziroma večvrednostnih kompleksov. 
 
 
Graf 28: Zakaj nimate slovenskih prijateljev/prijateljic? 
 
Iz šestindvajsetega vprašanja smo ugotovili, da se procenti glede občutka vključenosti gibljejo 
v obeh skupinah okrog 80 %. S tridesetim vprašanjem (graf 29) smo ugotavljali, kako se 
vprašane v konkretnih primerih vključujejo v lokalno okolje. 70,97 % vseh udeleženk hodi na 
šolske nastope svojih otrok, 64,52 % hodi na roditeljske sestanke, 32,26 % pa na govorilne ure. 
Vse dejavnosti, v katere se vključujejo, so torej povezane z njihovimi otroki. Na lokalne volitve 
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ne hodijo, samo ena hodi na lokalne prireditve, 22,58 % pa se jih sploh ne vključuje. Pod drugo 
so dodale nogometne tekme svojih otrok in obisk knjižnice. 
 
 
Graf 29: Kako se vključujete v lokalno okolje? 
 
Pri enaintridesetem vprašanju odprtega tipa so udeleženke odgovarjale na vprašanje, kako bi 
se lahko po njihovem mnenju bolje vključile v lokalno okolje. Med relevantnimi podanimi 
odgovori so bili, da bi delale, da bi imele več stikov s slovenščino in Slovenci, da bi kdaj kaj 
skuhale (npr. pekle palačinke, pecivo, burek), da bi predstavile svojo kulturo, da bi bilo lažje, 
če bi bolj znale jezik. 
Pri dvaintridesetem vprašanju (graf 30) nas je zanimalo, kakšno pomoč, poleg učenja jezika, bi 
še potrebovale. Največ, 77,42 % bi potrebovalo več pomoči pri iskanju zaposlitve, 58,06 % pri 
urejanju dokumentov, 54,84 % pa pri šolanju otrok. Stanovanjska problematika iz odgovorov 
ni tako prisotna, kot tudi ne vključevanje v skupnost.  
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Graf 30: Kje bi še potrebovali pomoč? 
 
Pri triintridesetem vprašanju (graf 31) nas je zanimalo, kdo jim pomaga pri komunikaciji v 
javnih ustanovah, npr. pri zdravniku, v šoli, na občini … Izmed vseh jim v največji meri (87,09 
%) pomagajo možje, sledijo otroci (67,74 %) in prijateljice, ki znajo slovensko (61,29 %). Med 
drugimi odgovori so zapisale oče, moji sorodniki. 
 
 
Graf 31: Kdo vam pomaga pri komunikaciji v slovenščini v javnih ustanovah? 
 
S štiriintridesetim vprašanjem smo želeli raziskati ovire, s katerimi se soočajo pri bivanju v 
Sloveniji. Največja težava je jezik (80,65 %), sledi brezposelnost (58,06 %), ki je posebej očitna 
pri drugi skupini, za tem pa je opravljanje vozniškega izpita (51,61 %). V primerjavi s temi 
pomanjkanje denarja ni med največjimi ovirami (29,03 %), čeprav je večja pri drugi skupini, 
niti ne stanovanjska problematika (16,13 %). Obsojanja okolice ne čutijo, kot tudi skorajda ne 
nerazumevanja njihove vere in kulture ter ovir z birokratskimi zadevami (graf 32).  
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Graf 32: Druge ovire pri bivanju v Sloveniji 
 
Pri petintridesetem vprašanju (graf 33) nas je zanimalo, kako je po njihovem mnenju 
poskrbljeno za priseljence v Sloveniji. Na to vprašanje dve iz prve skupine nista odgovorili. 
Izmed vseh se jih 68,97 % ne more odločiti, 31,03 % pa meni, da je dobro poskrbljeno. Nobena 
ne misli, da ni dobro poskrbljeno.  
 
 
Graf 33: Menite, da je v Sloveniji dobro poskrbljeno za priseljence? 
 
Šestintrideseto vprašanje odprtega tipa se je nanašalo na prejšnje. Pričakovala se je razlaga 
njihovega odgovora. Odgovorile so, da jih spoštujejo, da dobro poskrbijo zanje. Večina jih ni 
odgovorila na to vprašanje. 
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Pri sedemintridesetem vprašanju odprtega tipa smo udeleženke spraševali, kaj bi se Slovenci 
lahko naučili od priseljencev. Nekaj jih je napisalo, da jezik, nekaj, da ne vedo, en odgovor je 
bil, kako se striže (v frizerstvu), kako se dela burek, kako se spoštuje druge. Večina jih ni 
odgovorila.  
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6 SKLEPNE UGOTOVITVE 
O zanesljivosti odgovorov na vprašanja iz vprašalnika je težko govoriti. Prvi razlog za dvom v 
rezultate se nanaša na napake zaradi družbene zaželenosti (Dörnyei 2007: 54). Gre za pojav, 
ko vprašani podajo odgovore, za katere mislijo, da so družbeno bolj zaželeni. Drugi razlog sta 
v okviru naših srečanj v začetni skupini zaznani nizka funkcionalna in alfabetska pismenost. 
Med njimi je bilo veliko takih, ki so povedale, da prvič rešujejo vprašalnik. Tretji se nanaša na 
sama vprašanja iz vprašalnika. Glede na odgovore je možno, da zanje niso bila dovolj 
jasna/razumljiva oziroma bi morali biti izrazi bolje definirani. Četrti razlog je izkazana tendenca 
po prepisovanju – kljub opozorilom, da gre zgolj za informativno preverjanje pri testu in da ni 
pravilnih oziroma napačnih odgovorov pri vprašalniku. 
Kot pravi Ferbežar (2019), je znanje jezika odvisno od marsičesa. Gre za prenosljiva znanja in 
če dobro znaš svoj prvi jezik, je lažje prenesti nekatere spretnosti v drugega. Kako dobro torej 
znajo udeleženke svoj prvi jezik? Dobrih 80 % jih je navedlo, da imajo (ali pa še to ne) končano 
zgolj osnovnošolsko izobraževanje. Z albanskim knjižnim jezikom prihajajo v stik večinoma z 
gledanjem televizijskih programov. Kljub vsemu so samoocene obvladanja njihovega prvega 
jezika izjemno visoke, zlasti v začetni skupini. Skoraj 70 % jih je namreč odgovorilo, da odlično 
berejo in odlično pišejo, skoraj 80 % pa, da odlično govorijo. V obzir je potrebno vzeti tudi to, 
da je albanski jezik narečno členjen. Brez višjega formalnega izobraževanja in branja knjig je 
težko doseči raven odličnosti v jeziku. V šolo so hodile le kratek čas in standardna albanščina 
v nobenem primeru ni njihov prvi jezik, torej tudi ne jezik, iz katerega bi se učile o njim tujih 
jezikih. Svoje sposobnosti so najbolj očitno precenile tiste brez končane osnovne šole. Kar tri 
od štirih so svoje branje, pisanje in poslušanje ocenile kot odlično, govorjenje pa vse štiri kot 
odlično. Na tem mestu se postavlja vprašanje, kaj za vprašane sploh pomeni npr. branje, da so 
se tako visoko ocenile. Jim branje pomeni samo sestavljanje črk ali tudi razumevanje 
prebranega? Na podlagi rezultatov reševanja razpredelnice na jezikovnem testu bi lahko 
upravičeno sklepali, da so tako visoke samoocene tudi posledica pomanjkanja izkušenj z 
reševanjem razpredelnic. 
Podobno je z znanjem slovenskega jezika. 32 % jih je navedlo, da poleg albanščine govorijo 
malo slovensko, medtem ko so bile samoocene branja, pisanja in poslušanja večinoma opisane 
kot dobro, govorjenja pa med dobro in slabo. Rezultati jezikovnega testa in izkušnje v razredu 
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kažejo drugače. Veliko je bilo težav že s prepisovanjem s table, odgovarjanju na osnovna 
vprašanja, razumevanju osnovnih navodil.  
Sklepamo lahko, da imajo udeleženke (vsaj v začetni skupini) skromno sporazumevalno 
zmožnost in skromen jezikovni repertoar tudi v prvem jeziku, kar je pogojeno tako z 
izobrazbeno ravnjo, življenjskim slogom, s socialnoekonomskim statusom, stališči, z 
vrednotami in motivacijo. 
 
V1: S kakšnimi ovirami se srečujejo priseljenke s Kosova pri življenju v Sloveniji, v Slovenski 
Bistrici?  
Znanje jezika je predpogoj za ekonomsko integracijo, ta pa za ostale dimenzije (Vrečer et alt. 
2008). Preden lahko albansko govoreče priseljenke sploh vstopijo na trg dela, se morajo 
naučiti jezika – razen če se zaposlijo v kakem od njihovih družinskih podjetij.  
Glede na odgovore štiriintridesetega vprašanja je po pričakovanju največja težava neznanje 
jezika (skoraj 81 %), sledi brezposelnost (58 %), ki je posebej očitna pri drugi skupini, za tem 
pa je opravljanje vozniškega izpita (dobrih 51 %). V primerjavi s temi pomanjkanje denarja ni 
med največjimi ovirami (29 %), čeprav je večja pri drugi skupini, niti ne stanovanjska 
problematika (dobrih 16 %). Obsojanja okolice ne čuti nobena in samo eni se zdi, da okolica 
ne razume njene vere in kulture. Pri tem vprašanju je samo ena odgovorila, da se sooča z 
ovirami pri urejanju birokratskih zadev, a je iz odgovorov na dvaintrideseto vprašanje razvidno, 
da je skoraj 60 % takih, ki bi si želelo dodatno pomoč pri urejanju dokumentov.   
Pri komunikaciji v javnih ustanovah, npr. pri zdravniku, v šoli, na občini, uradu za delo, jim 
glede na odgovore triintridesetega vprašanja v največji meri (87 %) pomagajo možje, sledijo 
otroci (skoraj 68 %) in prijateljice priseljenke, ki znajo slovensko (dobrih 61 %). Nekatere se 
dopisale, da se zanašajo tudi na pomoč očeta in ostalih sorodnikov. Samo ena (iz nadaljevalne 
skupine) meni, da ne potrebuje pomoči. Sodeč po njihovih samoocenah znanja slovenskega 
jezika in času bivanja v Sloveniji (skoraj 78 % ji je tukaj vsaj tri leta), bi pričakovali več takih, ki 
se ne zanašajo več na pomoč ostalih pri komunikaciji. A izkušnje iz Slovenskega kluba govorijo 
v prid zanesljivosti odgovorov glede potrebne pomoči. 
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Kljub temu da so vse brezposelne in da si, sodeč po odgovorih na osmo vprašanje, vse želijo 
hoditi v službo, bi pričakovali večji odstotek pri navajanju brezposelnosti kot ovire (dobrih 58 
%). 
 
V2: Na kak način se priseljenke vključujejo v lokalno okolje in kako bi se lahko še bolj 
vključevale? 
Ko govorimo o njihovem vključevanju v lokalno okolje, moramo imeti v mislih, da se kultura in 
vera, kjer so odraščale, bistveno razlikujeta od kulture in vere, kamor so se preselile. Na ženski 
je, da gospodinji in skrbi za otroke, medtem ko moški skrbijo za materialno plat. Nadalje, kot 
pravi Berishaj, so Albanci nasploh znani kot dokaj zaprta tradicionalna družba, ki izvira iz 
rigidnih, avtoritarnih odnosov patriarhalnega sistema. Zanje bi naj bila značilna zadržanost v 
komuniciranju tako s tujci kot s svojo družino. Posledica tega je, da jih drugi lahko dojamejo 
kot zahrbtne, neiskrene ali celo sovražne. Globlji vzrok za tovrstni obrambni individualizem, 
izoliranost in vpetost v zgolj lastno skupnost leži v težkih političnih in materialnih razmerah, 
zaradi katerih so se morali razseliti po svetu (Berishaj 2004: 138).    
Naivno bi bilo torej pričakovati, da se bodo priseljenke samoiniciativno vključevale v družbo in 
da vključevanje smatrajo kot pomembno vrednoto v njihovem vrednostnem sistemu. Pokazalo 
se je, da je vključenost v družbo za začetnice najmanj pomembna vrednota od navedenih, pri 
nadaljevalkah pa je ta na petem mestu (pred prijatelji in pred hobiji). Polovica nadaljevalk je 
tudi odgovorila, da bi si želela več pomoči pri vključevanju v okolje, medtem ko se začetnicam 
ne zdi, da bi jo sploh potrebovale. Sledi logičen sklep, da se z večanjem znanja jezika veča tudi 
zavedanje o pomembnosti vključenosti v družbo.  
Šolske in obšolske dejavnosti njihovih otrok so poleg možnosti jezikovnega izobraževanja 
vodilne pri njihovem vključevanju v lokalno okolje. Skoraj 71 % vseh udeleženk hodi na šolske 
nastope svojih otrok, skoraj 65 % na roditeljske sestanke, dobrih 31 % pa na govorilne ure. Na 
lokalne volitve ne hodijo, samo ena hodi na lokalne prireditve, slabih 23 % pa se jih sploh ne 
vključuje. Nekatere so dopisale, da hodijo na nogometne tekme svojih otrok in si izposojajo 
knjige za svoje otroke iz knjižnice.  
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Skoraj 90 % vprašanih iz nadaljevalne skupine pravi, da ima slovenske prijateljice (vprašanje 
je, kaj si pod »imeti slovenske prijateljice« sploh predstavljajo), pri ostalih iz začetne in 
nadaljevalne skupine pa je pomanjkanje slovenskih prijateljic posledica neznanja jezika. 
Razlogi niso torej v tem, da se nočejo družiti s Slovenci (skoraj 42 % jih je navedlo, da je eden 
izmed vzrokov za učenje jezika tudi druženje s Slovenci), da se počutijo manjvredno/večvredno 
od njih oziroma da ne vedo, kako bi se jim približale. Take ugotovitve sta omenili že Vrečko52 
in Korošec;53 matere se udeležujejo delavnic in hodijo na nastope, ampak potrebujejo dodatno 
spodbudo oziroma osebno povabilo, da se odzovejo. Podobnih izkušenj je tudi avtorica tega 
dela. Ko z njimi vzpostaviš malo bolj oseben stik (jih pohvališ, pokažeš zanimanje zanje …), se 
»odprejo« – te pozdravljajo na ulici, v trgovini, vprašajo, kako si, kaj delaš, ti predstavijo svoje 
otroke, ti prinesejo domač burek … 
Pozitivna se je zdela tudi pobuda nadaljevalk v okviru Slovenskega kluba, da bi šle na izlet v 
Ljubljano in si ogledale znamenitosti, o katerih smo govorile. Čeprav se je izkazalo, da to ni 
časovno izvedljivo, zlasti zaradi njihovih materinskih obveznosti, so same pokazale interes.  
Kot možnosti, da bi se bolje vključile v lokalno okolje, so navedle, da bi kdaj kaj skuhale (npr. 
spekle palačinke, pecivo, burek) in nasploh predstavile svojo kulturo. Najbrž bi bilo smiselno 
razmišljati o poteh njihovega vključevanja ravno skozi skupna gospodinjska opravila in vloge, 
ki jih opravljajo kot matere. To jim je blizu in v tem so izkušene. V lokalni knjižnici bi se npr. 
organizirale tedenske bralne urice za otroke, kamor bi se povabilo tako priseljenke kot lokalne 
prebivalke in kjer bi se bralo enostavne otroške knjige. Kot že rečeno, priseljenke se odzovejo 
ob uporabi osebnega povabila in pravega informacijskega kanala (prijateljic). Vprašanje pa je, 
kakšen bi bil odziv s strani Slovenk.  Zlahka se namreč pozabi, da je integracija pravzaprav (po 
Bešter 2007a, 2007b) dvosmeren proces, kjer gre za obojestransko prilagajanje – tako 
priseljencev kot sprejemne družbe. 
 
V3: S kakšnimi odnosi in stališči se soočajo s strani lokalnega prebivalstva in kako se same 
počutijo v lokalnem okolju, v Sloveniji? 
                                                          
52 Javna tribuna: Integracija priseljencev v lokalno okolje 2019. 
53 Lokalni posvet v okviru projekta Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja 2019. 
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Glede na komentarje z Javne tribune: Integracija priseljencev v lokalno okolje (2019) je največji 
problem v zvezi s priseljevanjem v Slovenijo zaradi socialnih transferjev in bonitet, ki jih 
dobivajo brezposelne priseljenke z večjim številom otrok. Lokalnemu prebivalstvu se zdi 
nepravično, da slovenski upokojenci dobijo manjše pokojnine, kot so transferji priseljencev, 
čeprav so ti aktivno prispevali v zdravstveni in pokojninski sistem. Priseljenkam očitajo, da se 
nočejo družiti, da ne znajo jezika in se niti ne trudijo, da bi se ga naučile (povzetki komentarjev 
z Javne tribune: Integracija priseljencev v lokalno okolje 2019).  
Na drugi strani odgovori z vprašalnika kažejo drugačno sliko. Skoraj 70 % se jih ne more 
odločiti, ali je res v Sloveniji dobro poskrbljeno za priseljence ali ne, kljub vsemu pa nobena ne 
misli, da ni dobro poskrbljeno. Na kaj je tisto, kar bi lahko izboljšali v zvezi s priseljenci, nismo 
dobili konkretnih odgovorov.   
Občutja priseljenk v lokalnem okolju so v glavnem pozitivna. Počutijo se sprejete, vključene, 
koristne, večina se jih tu počuti prijetno (razen v drugi skupini, kjer se ne strinjajo niti strinjajo), 
ne počutijo se spregledane, nepomembne in nezaželene. Se pa pojavlja vprašanje, kaj sploh 
priseljenke dojemajo kot okolico. Morda so tako »zaprte« v okolje svoje lastne družine, da le-
to dejansko dojemajo kot okolje v celoti, torej kot okolje, v katerem se počutijo sprejeto, 
vključeno, koristno. Tak odgovor bi lahko govoril tudi o tem, da gre za dejansko popolno 
osamitev oziroma getoizacijo. Nimamo namreč natančnih podatkov o tem, s kom se družijo, 
kako izgleda to druženje in kolikokrat na teden imajo stike s slovensko govorečimi 
sosedi/znanci/prijatelji. Šele primerjava tovrstnih odgovorov bi morda lahko osvetlila, kaj je 
sploh dojeto kot okolica.  
 
V4: Nameravajo priseljenke ostati v Sloveniji, se bodo preselile nazaj v izvorno državo ali kam 
drugam? 
Slovenska imigrantska politika sledi integracijskemu modelu vključevanja priseljencev v 
družbo. Eden izmed modelov je po Castlesovi tipologiji (Castles 1995 v Bešter 2007b: 125) tudi 
model diferenciranega izključevanja, kjer se priseljencem omogoča vstop le v določene sfere 
družbenega življenja (trg dela), iz drugih pa so izključeni (socialni sistem, državljanstvo, 
udejstvovanje v politiki). Izključevanje izvira iz prepričanja, da so priseljenci v državi sprejema 
zgolj začasno (npr. gostujoči delavci oziroma »gastarbajterji« v Nemčiji, Švici, Avstriji …). Glede 
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na odzive z javne tribune bi tovrsten model bil morda v očeh lokalnega prebivalstva 
sprejemljivejši pri spopadanju s priseljensko problematiko. Na podlagi tega me je zanimalo, 
kakšni so pravzaprav nameni priseljenk glede bivanja v Sloveniji oziroma v Slovenski Bistrici. 
Če nameravajo ostati tukaj, je teženje k njihovi vključenosti v lokalno okolje in pomoč pri tem 
bolj smiselna, kot če že v osnovi ne nameravajo ostati tukaj.  
Glede na odgovore jih dobrih 75 % namerava ostati tukaj, slabih 25 % jih še ne ve. Nobena ni 
odločena, da se bo vrnila nazaj na Kosovo oziroma se preselila drugam. Medtem ko v prvi 
skupini močno prevladuje odgovor da (nameravajo ostati tukaj, skoraj 90 %), so v drugi skupini 
neodločene (50 % jih namerava ostati, 50 % jih ne ve). Resda je druga skupina številčno manjša, 
a hkrati v Sloveniji bivajo že najmanj tri leta in imajo več izkušenj z življenjem tukaj, zaradi 
česar so morebiti bolj neodločene o nadaljnjem bivanju v Sloveniji oziroma Slovenski Bistrici. 
Vprašanje je tudi, koliko imajo sploh vpliva na izbor države bivanja. Glede na to, da je glavni 
vzrok njihove priselitve združitev družine, lahko sklepamo, da bo država bivanja odvisna od 
države dela njihovih partnerjev. 
 
V5: S kakšnimi ovirami se soočajo pri organiziranem učenju slovenščine in na kak način se 
samostojno učijo?  
Glede na odgovore večine (skoraj 94 %) pri organiziranem učenju slovenščine ne ovira nič. Vse 
imajo dovolj časa, nobene ni strah, družina jih podpira. Tri so kot oviro še sicer navedle prevoz, 
zgolj dve denar, ena pa motivacijo. Pod drugo so naštele, da morajo peljati otroke v vrtec in 
potem iti po njih. 
Glede na odgovore osemnajstega vprašanja vse posvetijo samostojnemu učenju več kot eno 
uro na teden, pravzaprav se jih skoraj 75 % uči več kot eno uro na dan. Številke so izjemno 
visoke. Sodeč po izkušnjah iz Slovenskega kluba (nikoli ni imelo naloge skoraj tri četrtine 
udeleženk), rezultatih jezikovnega testa ter dejstvu, da jih je večina v Sloveniji že vsaj tri leta 
in še vedno potrebujejo pomoč pri komunikaciji v javnih ustanovah, lahko upravičeno 
sklepamo, da so odgovorile s socialno zaželenimi odgovori. Skoraj 75 % jih gleda slovenske 
televizijske programe po televiziji, skoraj 65 % bere otroške knjige, dobrih 60 % pri učenju 
uporablja učbenik. Le redke uporabljajo splet za učenje.  
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Kot oviro pri organiziranem učenju lahko izpostavimo pomanjkanje/nerazumevanje 
informacij. Izkušnje so pokazale, da veliko udeleženk začetne skupine ni vedelo, da jim kot 
državljankam tretjih držav pripada brezplačna udeležba v izobraževanju, ki se odvija v skladu 
s programom Začetna integracija priseljencev. Najbližji izvajalec tega programa je Andragoški 
zavod Maribor, zaradi česar je izobraževanje za nemobilne priseljenke iz Slovenske Bistrice, ki 
čuvajo majhne otroke, v veliki meri nedosegljivo. Šole, vrtci v lokalnem okolju se po svojih 
zmožnostih trudijo z dejavnostmi in izobraževanjem priseljenk, so pa taki projekti vezani na 
finančna sredstva, ki niso vedno na razpolago. Slovenski klub je tako edini stalni mehanizem v 
lokalnem okolju, ki  je namenjen integraciji odraslih priseljencev. 
Dodatna ovira je nizka raven pismenosti oziroma nepismenost, zaradi česar udeleženke 
začetne skupine težko sledijo klasičnim jezikovnim uram. Korak v smeri izboljšanja te 
problematike je po Kruder (2020) Ljudska univerza v Slovenski Bistrici naredila v letu 2020, ko 
je v poseben oddelek osnovne šole za odrasle vpisala 17 nepismenih/nizko pismenih priseljenk 
in začela z urami opismenjevanja. 
 
V6: Kateri dejavnik jih najbolj motivira za učenje slovenščine? 
S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali udeleženke k učenju slovenščine žene integrativna 
ali instrumentalna motivacija (Gardner in Lambert 1972 v Pirih Svetina 2005: 15) oziroma 
zunanja ali notranja motivacija (Žagar 2009: 83–84).  
Vse so odgovorile, da imajo potrebo po učenju slovenščine, v nadaljevalni skupini si prav vse 
z znanjem jezika želijo doseči večjo samostojnost oziroma neodvisnost od drugih. 
Samostojnost pri obeh skupinah med razlogi za učenje kotira najvišje (skoraj 97 %), sledita 
delo (skoraj 84 %) in pomaganje otrokom pri domači nalogi (dobrih 80 %). Pri drugi skupini je 
pomemben razlog tudi opravljanje vozniškega izpita (80 %). Skoraj 60 % bi se jih rado naučilo 
jezika za pridobitev državljanstva, skoraj 42 % pa za druženje s Slovenci.   
 
V7: Kakšen učinek ima nanje izobraževanje v Slovenskem klubu? 
Namen Slovenskega kluba je celostna integracija priseljencev – učenje slovenščine kot drugega 
jezika, kulture in integracije v družbo (Kruder 2020). Glede na nizke rezultate na jezikovnem 
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testu bi lahko rekli, da izobraževanje ni imelo posebnega učinka – sklepati zgolj na podlagi teh 
rezultatov bi bilo površno. Navsezadnje je test meril večinoma slovnično jezikovno zmožnost, 
ki je le en segment sporazumevalne zmožnosti. Bolj povedna se zdita podatka, da je za dobrih 
80 % udeleženk začetne skupine to izobraževanje edino jezikovno izobraževanje, ki so se ga 
udeležile, in da jim Slovenski klub predstavlja glavni stik s slovenščino. Ob navezavi na Houla 
(1981 v Jelenc 1996: 39) je smiselno dodati še opažanje, da je bil glavni dejavnik za udeleženke 
pri vključitvi bolj kot učenje ali cilj pravzaprav dejavnost sama – da so izobraževanje dojemale 
predvsem kot obliko druženja.  
Čeprav je bil poudarek na učenju jezika in kulture, je doprinos Slovenskega kluba moč zaznati 
zlasti v opogumljanju udeleženk – da brez strahu prestopijo prag izobraževalne ustanove, 
postanejo po mnogih letih zopet učenke, da ne molčijo in spregovorijo v drugem jeziku, četudi 
se ne počutijo suverene, ter da začnejo razmišljati o jeziku in graditi pozitivno jezikovno 
samopodobo.  
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ZAKLJUČEK 
 
Ljudje so se že od nekdaj odpravljali »s trebuhom za kruhom«, v iskanju boljših razmer za svoje 
življenje in življenje svojih potomcev. Velikokrat je selitev nenadna in nepričakovana, brez 
možnosti priprave na novo okolje, jezik in kulturo. Če sta jezik in kultura vsaj malo sorodna z 
njihovima izvornima, je prehajanje lažje, v nasprotnem primeru so ljudje postavljeni pred 
številne ovire, s katerimi se morajo soočiti v novem okolju. Politika priseljevanja ciljne države 
jim pri premagovanju ovir lahko pomaga, a se je potrebno zavedati, da prostovoljna selitev 
»pomeni življenjski prehod, ki se vedno začne z izbiro med oditi in ostati, z zavestnim 
odločanjem za korenito spremembo v življenju, kar pomeni prevzemanje odgovornosti za 
lastno življenje in nadzora nad njim.« (Kožar Rosulnik 2015: 25) 
Jezik, kultura in vera priseljenk s Kosova ne olajšujejo in ne spodbujajo njihove integracije v 
lokalno okolje. Dodatne ovire predstavljajo njihova nizka oziroma pomanjkljiva izobrazba, kar 
se med drugim kaže tudi v skromnem poznavanju lastnega knjižnega jezika in tujih jezikov, 
slabša (funkcionalna) pismenost ter zanašanje na pomoč družinskih članov in odvisnost od njih 
pri sporazumevanju v slovenskem jeziku. Če so se otroci jezika okolja primorani (na)učiti v šoli, 
se večina njihovih mater, katerih primarna vloga je skrb za družino, zanaša zgolj na neformalne 
oblike učenja jezika, ponujene v lokalnem okolju. V koliki meri se bodo jezikovno in družbeno 
integrirale, je seveda odvisno od njih samih, a tudi širše – od možnosti v lokalnem okolju in 
splošne imigrantske politike države. Država del odgovornosti prelaga na lokalne skupnosti, 
vendar si te želijo od nje sistemske spremembe in jasnejšo usmerjenost pri spopadanju s 
priseljensko problematiko. Možnosti za njihovo jezikovno integracijo v lokalnem okolju ni 
veliko. Izobraževalne ustanove se trudijo s projekti in dejavnostmi, a so ti odvisni od sredstev 
financiranja. 
Sodeč po odgovorih iz vprašalnika, se želijo naučiti jezika, si želijo hoditi v službo in si želijo 
postati samostojne. Kje je torej težava? Zakaj so po letih bivanja v Sloveniji še vedno odvisne 
od finančne pomoči države in jezikovne pomoči svojih partnerjev in otrok? Gre za pomanjkanje 
notranje motivacije, ker izobrazba in delo nista vrednoti žensk v njihovi kulturi, in hkrati 
pomanjkanje zunanjega mehanizma, ki bi jih prisilil v (jezikovno) vključevanje, pravi Kruder 
(2020). Konec leta 2019 je bil sicer sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
urejanju trga dela, v katerem je za državljane tretjih držav kot pogoj za vpis v evidenco dela 
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brezposelnih oseb po enem letu zahtevano znanje slovenskega jezika na ravni A1. To je eden 
izmed konkretnih sistemskih premikov, s katerim skuša država učinkoviteje vključiti tovrstne 
osebe na trg dela in, sklepamo, zmanjšati število oseb, ki so zaradi vpisa v evidenco 
brezposelnih prejemniki denarne socialne pomoči. Kakšni bodo dejanski rezultati tega ukrepa, 
pa bo pokazal čas.  
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POVZETEK 
Magistrsko delo obravnava aktualno problematiko jezikovne in deloma družbene integracije 
albansko govorečih priseljenk v lokalno okolje v Slovenski Bistrici, ki so s Kosova v želji po 
združitvi družine prišle za svojimi možmi.  
V prvem teoretičnem poglavju smo se posvetili raziskovanju ključnih pojmov mednarodnih 
migracij (definicije pojmov, vzroki, teorije in trendi) in migracijam v Slovenijo (splošne 
značilnosti priseljencev in vzroki ter značilnosti priseljevanja s Kosova). V drugem poglavju je 
poudarek na integraciji kot politiki priseljevanja v slovensko družbo. Opredelili smo integracijo 
in njene dimenzije, pri čemer smo natančneje raziskali interakcijsko in jezikovno dimenzijo. V 
tem poglavju so predstavljeni tudi pravno-formalni vidiki, na katerih temelji slovenska 
integracijska politika. Tretje poglavje je posvečeno integraciji v lokalnem okolju v Slovenski 
Bistrici, kjer smo skušali predstaviti tamkajšnje razmere in ukrepe pri priseljevanju. V četrtem 
poglavju smo v sklopu slovenščine kot drugega jezika navedli dejavnike, ki vplivajo na 
učenje/usvajanje drugega jezika, definirali sporazumevalno jezikovno zmožnost in prikazali 
splošne opisnike vstopne ravni A1 po Skupnem evropskem jezikovnem okvirju. V empiričnem 
delu je predstavljena izvedba neformalne oblike izobraževanja Slovenskega kluba na Ljudski 
univerzi Slovenska Bistrica, analiza in rezultati jezikovnega testa ter vprašalnika, na katerega 
so priseljenke odgovarjale. V sklepnih ugotovitvah smo skušali odgovoriti na zastavljena 
raziskovalna vprašanja.  
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PRILOGE 
I. JEZIKOVNI TEST, ZAČETNA SKUPINA (A), ZAČETNA SKUPINA (B)     
1. NAPIŠITE Z BESEDO. 
     (A) 
a) 67: sedem in šestdeset; SEDEM IN ŠEŠDESET, SEDEMINSHEST DESET; sedemin šesnajs; 
ŠTIR PET 
b) 39: DEVET IN TRIDESET; devetin trideset; devetintrinajs; TRI OSEM 
c) 22: DVA IN DVAJSET; dvaj dvajset; TVA DEVETD  
d) 395: petideveitristo; TRI STO PETIN DEVETEDESED; pet indevet tri sto; tristo petin 
devetdeset; TRI PET DEVET 
 
      (B) 
a) 65: pet in šest; peti in šesnajs; štiri pet; Petinsedvajset; petin šesdeset; petin šestesed; 
Petshestin desed let 
b) 38: osem tri deset; osam.tridesed; tri osem; sedemtrideset; osam in tri deset; osem tri 
desed; osem in trideset; osam tri desedt let 
c) 29: devet in dvajset; tva devet; deve tin dvajs; devetnidest; devetin dvajset; devet dvajset; 
Dev dva deset let 
d) 359: tri sto petin devetdesed; tri pet devet; devetin peti tri sto; devetipetintrinsto; devet 
petin tristo; Devet pet tri sto 
 
2. VSTAVITE PRAVILNO OBLIKO.  
(A) 
Jaz govorim (govoriti) slovensko. 
Jaz ne govorim (ne govoriti) slovensko.  
a) Ona DELATI; nisto; delate; NO; sem (delati) v šoli. 
b) Ona NE DELATI; njena; (DELATI); nedelat; sem (ne delati) v šoli.  
c) Mi UČIM SE; smo; dve; MI; uči se; midva (učiti se) slovenski jezik. 
d) Vi RAZUME; RAZUMETI; ste; razumet; vidva (razumeti) nemško? 
e) Ti ŽIVITE; nisi; si; TI; ti si (živeti) v hiši. 
 
(B) 
a) Mi učim se; hiša; mo; NAŠ; živeti; njen (živeti) v hiši. 
b) Ona ne dela; šola, NJEN; delati (delati) v šoli. 
c) On Njogov; je; NJEGOV; nedelati; njegova (ne delati) v šoli.  
d) Oni Nje; Jezika; dve; NJIH; učiti se; njihov (učiti se) slovenski jezik. 
e) Vi živite; ste; TVOJ; razumem; JE (razumeti) nemško? 
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3. OBKROŽITE PRAVILNI ZAIMEK. 
JAZ / ONA  ne govori in ne razume nemško. 
a) MI / ONI pišejo. 
b) JAZ / TI vem, JAZ / TI ne veš. 
c) MI / VI vprašate, ON / JAZ odgovorim. 
d) ON / ONA je Brigita, JAZ / TI si Darja, VI / JAZ sem Marjeta.  
 
4. VSTAVITE PRAVILNO VPRAŠALNICO. 
(kje, kdo, koliko, kaj, kako, kam, kdaj, zakaj) 
a) __Kako___ ti je ime? 
b) kdo; Kaj, KAM; ZAKA; kje greš? V trgovino. 
c) KJE; kam; koliko; greš; kdaj; koliko; DA; 2;  greš v trgovino? Čez pol ure. 
d) KDO; KDAJ; JA; kdo; zakaj je učbenik? Na mizi. 
e) Tvoj; DA; kdaj; kje ne pišeš? Nimam svinčnika. 
f) Kam; kaj; 42; LET 47 je star tvoj mož? 38 let. 
g) kdaj; kdaj; grem; Kliko; KAM, kje ima domačo nalogo?  
h) KJE; KAJ; kje; zakaj si po poklicu? 
 
5. NAPIŠITE ŽENSKO OBLIKO. 
(A) 
       prodajalec – prodajalka 
a) zdravnik – zdravnika; ZDRAVNIK; ZDRAVNIKO 
b) frizer – frizera 
c) učitelj – UČITELICA; UČITELJ, uqitelica 
d) direktor – driektorica; DIREKTOR; direktori; driktori 
e) pevec – pevecka; pevecica; PEVEC; PREVETNICA; pevecina; peveci 
 
(B)  
prodajalec – prodajalka 
a) psiholog – Psihologi; Psihologa; pisologka; Psikologe; psikologja; psihologe; psihologja 
b) policist – frizerka; polici; Policista; policiska; Police; policistja; policiste 
c) profesor – učitelicia; profesori; PROFESORA; profesorka; Profesional; profesorenja; 
profesorja 
d) direktor – direktorica; direktori; DIrekTORi; direktorka; direktorejša; direkdorica 
e) igralec – igralecina; igraleci; igRALECA; igralecka; igralici; igraleco; igralo; igralecja; igral 
 
6. KAJ DELA ...? 
(A) 
Sodnik sodi.  
a) Kuhar PEČEM; peče; kua; kuh; kuhacica; kuharica. 
b) Voznik avto; voz; voznje; voznika. 
c) Zdravnik GLEDA; v bolnici; zdr; zdravniku.  
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d) Zidar ZIDAR; zid; sidalo; zidari; sidalla; zidara.  
 
 
           (B) 
Sodnik sodi. 
a)    Kuhar kuha; kuharica; Kuh; kuarica; peče; kuham. 
b) Trener trenira; Treneri; TRENE; trenerka; trajnica; trajning; nogomet; treni; tern. 
c) Zdravnik zdravi, Zdravniki; zdRAVN; zdravnika; zdravnica; pogleda; zdrav. 
d) Čistilka čisti, Čistilkai; čist; čistelka; ČISTILKE; čistilko; čist. 
 
7. UREDITE DIALOGE. 
A) ___ Adijo. Se vidimo.                                    B)  ___ Mene tudi.            
1__ O, kako si?                                                     ___ Veseli me, da sva se spoznala. 
      ___ Gre. Se vidimo. Adijo.                                  ___ To je moja prijateljica Ana. In to moj 
      ___ O, zdravo. Dobro, hvala. Pa ti?                             prijatelj Endrit.  
 
B) ___ Ok. Se slišiva. 
___ Zdravo. Joj, mudi se mi. Se slišiva. 
___ Hej, zdravo. 
 
 
8. DOPOLNITE. 
 
(A) 
 
DRŽAVA NARODNOST  GOVORIM … 
ženski 
 MOŠKI ŽENSKA  
SLOVENIJA SLOVENEC SLOVENKA SLOVENSKO 
NEMČIJA Nemčija 
Nemčo 
ALBANEC 
SLOVESKO 
NJEMKA 
Nemčija 
Ženska 
SLLOVENSKA 
Nemško 
SLLOVENSKI 
ALBENIJA 
Albanja 
Slovenija 
ALBANEC ALBANA 
Ačbaneska 
RUSKO 
Albonsko 
RUSKA 
Rusk  
RUSANEC 
RUSENEC 
Rusonec 
Ruski 
rusnec 
RUSKA 
Ruskiska 
SLOVESKA 
RUSKO 
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 (B) 
DRŽAVA NARODNOST  GOVORIM … 
 MOŠKI ŽENSKA  
SLOVENIJA SLOVENEC SLOVENKA SLOVENSKO 
NEMČIJA 
SLOVENIJA 
NEMECI 
Slovenecki 
Slovensko 
SLOVENEC 
NEMKA 
SLOVENKA 
NEMSKO 
Albansko 
SLOVENSKO 
ALBANIJA ALBANEC 
Slovenec 
SLOVENIC 
ženska  
ALBANKA 
ALBANIA 
ABANIJA 
ALBANSKI 
Nemšhko 
ALBANSKO 
ALBONSKO 
ANGLEŠKO 
ANGLEŠKA 
AMERIJKA 
ALBANIJA 
AMERIKA 
ANGLEŠKI 
Albanc 
AMAREC 
AMERIK 
ANGLEŠKA 
Albanka 
AMERIKNA 
NEMKA 
AMERIKA 
ANGLEŠKO 
 
 
9. VSTAVITE PRAVILNO KONČNICO. 
a) To je moj/_ zvezek, to je njena knjiga, to je naša_učilnica. 
b) Je to vaš__ stanovanje?  
c) Ti je všeč njegov__ avto? 
d) Špela, mislim, da je to tvoj__ dežnik. 
e) Vidim dve hiš__.  
f) To so moj__ hlače, to so tvoj__ ključi, to pa so njen__ knjige.  
g) Vaš__ hiša ima tri okn__.  
h) To sta moj_ otroka.  
i) Tvoj__ krilo je dolg__.  
j) Njen__ torbica je lep__. 
k) Kater__ je tvoj__ najljubš__ barva? Rdeča. 
 
 
10.   PREDSTAVITE SE. 
 
1. Jaz sem X Y. Živim v Slovenski Bistrici stara sem 34. Štiri trideset. Rojena sem 6.10.1983. 
imam 3 otroke, 2 hčerki 1 sin Prihajam iz Kosova in hodim na tečaj slovenščine NISEM 
v službi 
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2. IME MIJE , X Y 
PIŠEM Y 
STARA, SEM, 43, LET. ENA, STAR, TRI, IN ŠTIRI, DESED, ULICA, X, 11 
 
3. IME MI JE X 
PIŠEM Y 
STAR 43. LET 
PRIARJA IZ KOSOVA IZ PRIZREN 
ŽIVIM U SLOV. BISTRICA 
ULICA ,  TRG , SLOBOD. 30 , 
 
4. SESim X. 
Pishem , Y 
STARA 
IZ S KOSOVA 
3 UTROK 1 QERA, 2 SIN 
SLLOVENCA, BISTRIC 
 
5. X Y 44 LET MARIBORSKA CESTA  
Iz PRIHAJEM SE S KOSOVA 
ŽIVIM SLLOVENSKA BISTRICA 
TRI OTROKA 
ENA ČERA 
2 SINA 
 
6. Ime je  X Y Prečna ulica  
Govorim Albansko Država Albanija Razume malo Slovensko otrok 2 je stara 
sedemdvajset Gospodinja Delam jaz delam  
 
7. IME MIJE X 
PIŠEM SE Y 
STARA SEM – 33 -  LET 
SEM POROČEN 
IMAM DVA OTROKA 
PRIHAJA IS KOSOVA 
ŽIVIM SLOVENIJA – V SLOVANESKA BISTRICA 
Lep , pozdravi 
 
8. IME MIJE X PIŠEM Y PRIHAJAM IZ KOSOVO STARA SEM 35 Let. SLOVENCKA BISTRICA. 
DVA FANTA 3 LET SLOVENCKA 
PRIHA VISE 
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9. JAZ SEM X PIŠEM SE Y. PRIHAJA IZ KOSOVA. STARA SEM TRI INTRIDESET LET SEM 
POROČENA MOJEMU MOŽ JE X IMAM TRI OTROK DVE SINO ENA HČI. 
ŽIVIM V SLOVENSKI BISTRICA 
KOLODVORSKA ULICA 
LEPO POZDRAVA 
 
10. Jasm X Y 
 
11. IME MI JE X 
PIŠEM SE Y 
STARA SEM 28 LET 
PRIHAJA IZ S KOSOVA 
ŽIVIM V SLOV. BISTRICI 
MOJ NASLOVA JE ….. 
LEP. POZDRAV 
 
12. JAS SEM X PIŠEM SE Y  
ROJSTI DAN IMAN TRETNEGA NOVEMBER 
PRIHAJAM SEM SKOSOVA 
ŽIVIM V SLOVENSKI BISTRICI 
IMAM DVE OTROK 
MOJE TELEFONSKA ŠTEVIKA JE ….. 
 
13. ime mije X pišem se Y stara sem petintrideset prijaem iz Kosovo zivim Slovenija. imam 
4 otrok ena sin 3 čerka. Moje muž je zidar. 
 
14. X IME MIJE X 
PIŠEM SE Y 
STARA SEM 41 LET. ENAŠTERDESET. 
PRIHAJA IZ KOSOVO IZ PRIZREN 
ŽIVIM V. SLO. BISTRICA 
ULICA … NASLOV 
DELAM NE 
 
15. IME, MIJE X 
PIŠEM Y 
STARA 38 ŠTIRIOSEM 
ULICA SLOVENSKO 
 
16. X Y 34 LET IZ PRIHAJEM SE  
IZ TRG SVOBODE KOSOVA 
TRI OTROKA 
ENA 1 FANT 
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TRI QERKA 
 
17. JASEM X PIŠEM Y PRIHAJEM IZ SKOSOVA LET 43 TRIŠTIRI DESED LET 
 
18. JASEM X Y 
IZ PRIHAJEM.SE KOSOVA 
STARA. 45 
3 UTROK. 1 QERKA 2 SIN 
SLLOVENSKA BISTRICA. CECTA 2 
 
19. Jaz sem XPišem se Y Stara sem Devetnajst sem s Kosova Živim v Slovenski Rojsni dan 
12.8.1999 Po poklicu gospodinja 
 
20.  X Y TREGSOBODE 
RAZUME MALO otrok 3 
 
21. ime mije X PIŠE SE Y PRIHAJA IZ KOSOV STORA SEM 45 
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II. JEZIKOVNI TEST,  NADALJEVALNA SKUPINA 
 
1. V POVEDIH ODGOVORITE NA VPRAŠANJA.  
 
a) Koliko let si v Sloveniji?  
- Živim v Sloveniji 3 let 
- v Sloveniji  živim že enajst let 
- SLOVENIJI SEM 6 LET 
- V Slovenije sem že 3 let. 
- V Sloveniji živim že dve let in pol. 
- V Sloveniji živim že štiri let. 
 
b) Koliko otrok imaš?  
- Imam 3 otroke (3 hčerki) 
- imam tri otroke 
- Nemam otrok. 
- Jas imam dva otroka. 
 
c) Od kod prihajaš?  
- Prihajam iz Kosova 
- prihajam is Kosova 
- PRIHAJAM S KOSOVA IZ MITROVICA 
- PRIHAJAM IZ KOSOVO IZ PRIZREN 
- Prihajam s Kosovo 
 
d) Katera je tvoja najljubša barva?  
- Moja najlubša barva je siva 
- moja najlubša barva je rdeča 
- moje najlupše barva rumena 
 
e) Kdaj imaš rojstni dan? Zapiši z besedo. 
- Moj rojstni dan imam trinajstega aprila tisič devetstosedemimosemdeset 
- rojstni dan ima šestega drugega tisoč devetsto sedeminosemdeset 
- ENAINTRIDESETEGA PETEKGA ENA DEVET OSEM DEVET 
- DESTETEGA JANUARJA 
- moj rojstni dan je triindvajsetega Avgust. 
 
f) Kaj rada delaš v prostem času?  
- V prostem času poslušam glasbo moderno, včasih grem v trogovino. 
- v prostem času gledam televizijo 
- V PROSTEM ČASU PILA JAVA, GLEDEM TV. 
- rada delam v prostni času čistim  
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- v prostem času jas grem na sprehod 
- rada imam delam televizi 
- rada gledaš televiziju.  
- V prostem času rada imam šivam. 
 
g) Česa nikoli ne delaš? 
- Nikoli ne delamo na vrt 
- nikoli ne delam 
- nikoli ne vozim kamion. 
- NIKOLI DELAŠ KOLESAR 
- NIKOLI VOZIM KOLESA 
- Ne čistim avto. 
- Čistim avto. 
- Nikoli delam voziti avtobus. 
- Nikoli ne delam vozim avto 
- Nikoli ne vozim s kolesom. 
 
h) Kaj si delala včeraj? 
- včeraj sem bila pečem palačinke 
- VČERAJ GLEDEM TELEVIZIJO 
- VČERAJ GLEDALA TELEVIZIJO 
- Sem šla na trgovino. 
- Včeraj pijem čaj, gledam televizijo pa še grem spat. 
- Jas delala, kuhalala večerji. 
- Včeraj kuham kavo. 
- Včeraj kuhala fižol 
 
i) Kaj boš delala jutri? 
- Jutri bom pa doma 
- jutri bom pa turnir od sinom 
- Jutri bom šla na Maribor. 
- Umijem zobe sem šla v trgovino 
- Jutri bom delam burek 
- Jutri bom peklam burek 
- Jutri delala sem čistim stanovanje 
- Delala jutri otrok na vrtec 
 
2. ZAPIŠITE ŽENSKO OBLIKO POKLICA. 
 
kuhar – kuharica 
a) zdravnik – zdravnika 
b) odvetnik – odvetnika 
c) prodajalec – prodajalca, PRODAJLICA 
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d) ravnatelj – RAVNATAELJICA 
e) profesor – PROFESORJA 
 
3. DOPOLNITE. 
 
DRŽAVA NARODNOST GOVORIM … 
moški ženska 
Slovenija Slovenec Slovenka slovensko 
Nemčija Nemščec 
NEMČIJEC 
Nemšk 
NEMČIJE 
NEMČIJO 
ALBANSKA 
KOSOVA 
Albanec ALBANECA 
albanska 
 
 Anglenec 
Anglejec 
Anglec 
Anglenijka 
Angleska 
ANGLEŠKA 
angleško 
 
4. VSTAVITE PRAVILNO OBLIKO PRIDEVNIKA (osnovnik, primernik, presežnik). 
 
Moj pulover je debel, tvoj je debelejši, njegov je najdebelejši.  
a) Prva naloga je lahka, druga je lajši, lažje, lašja, lajšja, tretja je najlajži, najlažje, 
najlešja, najlajšja. 
b) Ta kruh je dober, tisti je DOBEJŠI, dobri, oni je NAJDOBEJŠI, najdobri, bolješe.  
c) Moja učiteljica je stroga, tvoja je strojži, stroži, strožji, STROGEJŠI, STROGELEJŠI, 
njegova je najstrojži, najstroži, najstrogejši.  
d) Ta hiša je velika, ona je večje, večji, VELIKI, večna, tista je največje, največji, NAJVELIKI, 
največna.  
e) Moj blok je nizek, njegov je nijži, nižje, nizki, njen je najnijži, najnižje, najnizki.  
f) Tista slika je lepa, ona je lepši, ta pa je najlepši.  
 
5. VSTAVITE PRAVILNI PREDLOG (V, PRI, K, H, NA). 
 
Grem na morje. 
a) Jutri grem pri prijateljici, v torek grem k, na knjižnico, v petek pa v zabavo. 
b) Vsak petek grem __ tečaj slovenščine.  
c) Najprej grem v banko, potem na park, ob treh pa k, pri, na Katarini, moji sošolki.  
d) Grem v zdravniku. Sem na, v zdravniku. 
 
6. OD KDAJ DO KDAJ …? NAPIŠI Z BESEDO. 
 
a) 3. 1.–7. 11.  
tretega prvega sedmega enajstega 
ob tretjih do eni, od sedmih do enajsti 
OD TRITEGA JANUARJA DO SEDMITEGA NOVEMBRA 
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OD TRETIJEGA JANUARJA DO SEDMEGA NOVEMBRA 
Treti enega, sedmi enajstega 
Od tretji do prvi, od sedmi do enajsti 
trega prvega julja novembar 
 
b) 4. 8.–2. 3.  
četrtega osmega drugega tretega 
od četrtih do osmi, od drugih do tretji 
OD ŠTIRITEGA AVGUSTA DO DRUGEGA MARCA 
OD ČETERTEGA NOVEMBRA DO DRUGEGA MARSA 
četrtega, osmega drugega tretjega 
od četrti do osmi, od drugi do tretji 
čtertega avgustja februarja marsija 
četrtitega agusta drugitega mareca 
 
7. IZ BESED NAREDITE POVEDI V PRETEKLIKU. 
 
 (Midva), vsak dan, iti na sprehod. 
Vsak dan sva šla na sprehod. 
 
a) Mojca, popoldne, voziti se s kolesom. 
Mojca popoldne vozi s kolesom; Mojca vsak dan vozi s kolesom; Mojca popoldne 
vozila se s kolesom.; MOJCA VSAK DAN  VOZITI S KOLESOM; POPOLDNE VOZIT SE S 
KOLESOM; Ona popoldne vozi s kolesom; Mojca popoldne vozila se s kolesom.; 
Mojca popoldne je vozila se s kolesom 
 
b)  (Ti), zjutraj, obleči si obleko. 
Zjutraj ti si obleči obleko; Ti si zjutraj obleči si obleko.; Zjutraj si oblekla obleko.; ZA 
ZJUTRAJ OBLEČI SI OBLEKO.; obleče se je; Zjutraj se obleči si obleko  
c)  (Mi), za zajtrk, jesti palačinke. 
Za zajtrk mi je palačinke; za zajtrk mi je jesti palačinke; PALAČINKE; Smo za zajtrk 
jemo palačinke; mi je jesti; Za zajterk jedle palačinke. 
d) Včeraj, (jaz), biti žalosten. 
Sem včeraj biti žalosten; Včeraj sem biti žalosten; Včeraj sem žalosten 
 
8. IZ BESED NAREDITE POVEDI V PRIHODNJIKU. URO ZAPIŠITE Z BESEDO. 
 
(Jaz), ob 17.00, iti v trgovino. 
Ob petih bom šla v trgovino. 
a) (Onadva), ob 13.00, peljati z vlakom v Maribor. 
ob 13.00 bomo pelje z vlakom v Maribor; ob enih bomo peljam z vlakom v Maribor; 
ob enih bosta peljala z vlakom v Maribor; OB ENIH BOSTE Z VLAKOM V MARIBOR; OB 
ENIH ŠLAVA Z VLAKOM V MARIBOR; ob trinajsti bova peljata z vlakom v Maribor; Ob 
enih bosta peljata z vlakom v Maribor 
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b)  (Onidve), ob 14.00, piti čaj. 
ob 14.00 so pijo čaj; ob dve pijo čaj; ob dveh bosta pile čaj; OB DEVET BOSTA PILA ČAJ; 
OB DVEH PITI ČAJ; onidve ob dvanajsti pije čaj; Ob štirinajsti bove pili čaj; Ob dveh 
bosta pila čaj 
 
c) Jutri, (oni), vstati ob 7.00. 
ob 7.00 oni vstali jutri; jutri ona vstane ob sedmi; jutri bodo vstale ob sedmih; JUTRI 
BODA VSTATI OB 7.00; JUTRI VSTATI OB PETIH; oni vstane jutri ob sedmih; Jutri bodo 
vstale ob sedmih; jutri bodo ustale ob sedmi; jutri bojo vstala ob sedmi 
 
d) V soboto, deževati. 
 V SOBOTO DEŽEVATI OB OSMIH.  
 
 
9. OPIŠITE SLIKO. NAPIŠITE VSAJ 10 POVEDI. BODITE KREATIVNI.   
 
 
 
1. Na prvi sliki sem gledamo medo ko oni si zbudi potem iti na stranišče, umijem rok, obraz 
umij potem oni vzel brisač za suho obraz, umijt zobke in zadnji sliki oni oblečijo. 
Na prvi sliki vidim medo si zbudi potem on ima boli trebuh in gre hitro na stranišče. Na 
tretjega sliki umije roke, obraz umije in potem med vzeu brisač za suho obraz, na sedmi 
sliki on umije zob in na zadnji sliki med sleci pižamo. 
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2. Oni vstanem na stranišče umivam roke umivam obraz suho brisače umivam zobe vbleči 
oblačila oni trebuh me boli greh na stranišče oni slabo počuti 
3. Na sliki je medve. Medve zjutraj ustane, gre na stranišče, umije roko, umije obraz, 
pospravlja, z brisačo obraz, umije zobe in obleče. 
4. NA SLIKI JE MEDVED. ZJUTRAJ USTANE GRE NA STRANIŠČE UMIJE ROKE, UMIJE ZOBE PO 
POSPRAVLJA Z BRISAČA, OBRAZ UMIJE ZOBE IN OBLEČE 
5. MEDO VSTANE. GRE NA BANJO LULATE. SE UMIJE OBLEČE SE 
6. Medved vstane, gre lulat, potem umije roke, umije obraz, umije zob in se obleče.  
7. Medved zjutraj vstani, gre na WC lulati, gre na umivalnik umije roko še čisti obrazi Umije 
zobe potem obleki 
8. Medvedek: zbudi ob sedmi in gre v stranišče za lulat in potem umike roke in umije oči in 
potem umije zobe in obleče se pulover in gre v gozdu hahahaha. 
9. MEDVED JE STALA. 
10.  Medvedek je vstala, gre na vc umije oči umije zob in obleče 
11. Medo spi. Gre na stranišče. Umije obraz. Umije zob.  
12. Medved spi, šla na stranišče, omije se obraz, omije se zob, sleče obleke 
13. Medvet sjutraj ustanem, gre na WC, grem na umivalnik umijem ubraz in čsti ubraz 
umiejmo zobe potem obleke 
14. Medved je vstal. Potem gre v stranišče, se umije obraz  
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III. VPRAŠALNIK V SLOVENŠČINI 
 
Sem podiplomska študentka Filozofske fakultete v Ljubljani, ki se v svojem magistrskem delu 
ukvarja s problematiko albansko govorečih priseljenk v lokalno okolje v Slovenski Bistrici. V ta 
namen sem izdelala vprašalnik in vaši odgovori mi bodo v veliko pomoč pri raziskovalnem delu 
naloge.  
Vprašalnik je anonimen in prosim vas, da ste čim bolj iskreni pri odgovarjanju na vprašanja. 
1. Koliko ste stari? 
               _____________________ 
2. Od kod prihajate (država, kraj)? 
___________________________________________ 
 
3. Katere narodnosti ste?  
               ______________________________ 
4. Katere jezike govorite? 
______________________________ 
 
5. Vaš status v Republiki Sloveniji: 
a) dovoljenje za stalno prebivanje; 
b) dovoljenje za začasno prebivanje na podlagi združitve družine; 
c) dovoljenje za zaposlitev ali delo; 
d) drugo:_________________________________. 
 
6. Vaša izobrazba: 
a) nedokončana osnovna šola; 
b) končana osnovna šola; 
c) končano gimnazijsko izobraževanje; 
d) končano srednje poklicno izobraževanje; 
e) končana fakulteta. 
 
7. Ste zaposleni? 
a) Da. 
b) Ne. 
 
8. Si želite hoditi v službo? 
a) Da. 
b) Ne. 
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9. Zakaj ste se preselili v Slovenijo in ne kam drugam? (Možnih je več odgovorov). 
a) Ker imam tukaj sorodnike. 
b) Ker je mož dobil tukaj delo. 
c) Ker je dobro poskrbljeno za priseljence. 
d) Ker je Slovenija varna država. 
e) Ker so ljudje prijazni. 
f) Ker je dober šolski sistem. 
g) Ker bom lažje dobila delo. 
h) Drugo: ____________________________________ 
 
 
10. Zakaj ste se preselili ravno v Slovensko Bistrico? (Možnih je več odgovorov.) 
a) Ker imam tukaj sorodnike. 
b) Ker je mož dobil tukaj delo. 
c) Ker je tukaj veliko priseljencev iz moje države. 
d) Ker je dobro poskrbljeno za priseljence. 
e) Ker so ljudje prijazni. 
f) Ker bom lažje dobila delo. 
g) Drugo: ____________________________________ 
 
11. Koliko časa ste v Sloveniji? 
___________________________________________ 
 
12. Nameravate ostati v Sloveniji? 
a) Da. 
b) Ne, vrnila se bom nazaj v svojo državo. 
c) Ne, preselila se bom v drugo državo. 
d) Ne vem. 
 
13. Kako pogosto delate naslednje stvari v ALBANSKEM jeziku? 
 
 ZELO 
POGOSTO 
POGOSTO REDKO OBČASNO NIKOLI 
Berem 
knjige. 
     
Berem 
časopis. 
     
Gledam 
televizijo. 
     
Poslušam 
radio. 
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14. Kako dobro berete, pišete, govorite, razumete ALBANSKO? Označite z X. 
 
 ODLIČNO ZELO DOBRO DOBRO SLABO ZELO 
SLABO 
BEREM      
PIŠEM      
GOVORIM      
POSLUŠAM      
 
15. Kako dobro berete, pišete, govorite, razumete SLOVENSKO? Označite z X. 
 
 ODLIČNO ZELO DOBRO DOBRO SLABO ZELO 
SLABO 
BEREM      
PIŠEM      
GOVORIM      
POSLUŠAM      
 
16. Kje prihajate v stik s slovenščino? (Možnih je več odgovorov.) 
a) V otrokovi šoli/vrtcu. 
b) Med druženjem s prijatelji, sosedi. 
c) Preko televizije, radia. 
d) Preko interneta. 
e) Preko knjig, časopisov. 
f) Preko (javnih) storitev (nakupovanje, obisk zdravnika …). 
g) Na tečaju slovenščine. 
h) V Slovenskem klubu na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica. 
i) Drugo: _____________________________________________. 
 
17. Zakaj bi se radi naučili slovenščino? (Možnih je več odgovorov.) 
a) Da bi lahko pomagala otroku pri domači nalogi. 
b) Da bi bila bolj neodvisna in samostojna (šla npr. sama k zdravniku, na govorilne 
ure …) 
c) Da bi dobila delo.  
d) Da bi se družila s Slovenci. 
e) Da bi lahko brala slovenske knjige. 
f) Da bi lahko gledala slovenske programe po televiziji. 
g) Da bi lahko naredila vozniški izpit.  
h) Da bi dobila slovensko državljanstvo. 
i) Da bi bila bolje informirana. 
j) Nimam potrebe, da bi znala slovensko. 
k) Drugo: ______________________________________________ 
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18. Koliko časa posvetite samostojnemu, domačemu učenju slovenščine? 
a) Nič. 
b) Eno uro na teden. 
c) Več kot eno uro na teden. 
d) Eno uro na dan. 
e) Več kot eno uro na dan. 
f) Drugo: __________________________________________ 
 
19. Na kakšen način se samostojno učite slovenščino? (Možnih je več odgovorov.) 
a) Gledam slovenske programe po TV. 
b) Poslušam slovenski radio. 
c) Berem slovenske časopise, revije. 
d) Otroku berem slovenske knjige. 
e) S pomočjo učbenika. 
f) Preko spleta.  
g) Drugo: ___________________________ 
 
20. S kom se pogovarjate v slovenščini? (Možnih je več odgovorov.) 
a) Z otroki. 
b) S sosedi. 
c) Z možem. 
d) S prijateljicami. 
e) Z učiteljicami mojih otrok, s trgovkami, z zdravnikom, … 
f) Se ne pogovarjam v slovenščini. 
g) Drugo: ___________________________ 
 
21. Koliko let že obiskujete Slovenski klub? 
____________________________________ 
 
22. Kje ste izvedele za Slovenski klub? 
a) Preko prijateljic. 
b) Preko interneta. 
c) Preko zavoda za zaposlovanje. 
d) Drugo: _________________________________ 
 
 
23. Ali ste se udeležili še katerih drugih jezikovnih izobraževanj? 
a) Da. 
b) Ne. 
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24. Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z DA, katerih izobraževanj in koliko ur so 
trajala? 
_____________________________________________________________________ 
 
25. Kaj vas ovira pri udeležbi na organiziranem učenju slovenščine? (Možnih je več 
odgovorov.) 
a) Nimam denarja. 
b) Nimam prevoza. 
c) Nimam časa.  
d) Strah me je. 
e) Družina me ne podpira. 
f) Nisem motivirana. 
g) Nič me ne ovira. 
h) Drugo: __________________________________________ 
 
26. Kako zelo se strinjate z naslednjimi trditvami? Označite z X. 
V lokalnem okolju v Slovenski Bistrici se počutim … 
 
 POPOLNOMA 
SE STRINJAM 
 
SE 
STRINJAM 
NITI SE 
STRINJAM, 
NITI SE NE 
STRINJAM 
SE NE 
STRINJAM 
SPLOH SE NE 
STRINJAM 
Sprejeto.      
Spregledano.      
Vključeno.      
Nepomembno.      
Koristno.      
Prijetno.      
Nezaželeno.      
Strah me je.      
Pomembno.      
Neprijetno.      
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27. Od 1–7 razvrstite vrednote po pomembnosti. Z 1 označite vrednoto, ki vam osebno 
največ pomeni, s 7 pa najmanj. 
 
__ izobrazba 
__ družina 
__ vključenost v družbo 
__ prosti čas/hobiji 
__ vera 
__ zaposlitev/delo 
__ prijatelji 
 
 
28. Imate slovenske prijatelje/prijateljice? 
a) Da. 
b) Ne. 
 
29. Če ste odgovorili z ne, zakaj? (Možnih je več odgovorov.) 
a) Ne znam jezika. 
b) Nočem se družiti s Slovenci. 
c) Počutim se manjvredno. 
d) Počutim se večvredno. 
e) Ne vem, kako se jim naj približam. 
f) Drugo: ______________________________________ 
 
30. Kako se vključujete v lokalno okolje v Slovenski Bistrici? 
a) Grem na lokalne volitve. 
b) Hodim na govorilne ure. 
c) Hodim na roditeljske sestanke. 
d) Hodim na šolske nastope svojih otrok. 
e) Hodim na lokalne prireditve. 
f) Se ne vključujem.  
g) Drugo: ________________________________ 
 
31. Kaj menite, kako bi se lahko bolje vključili v lokalno okolje? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
32. Ali bi potrebovali še kakšno pomoč, poleg učenja jezika, pri bivanju v Sloveniji? 
(Možnih je več odgovorov.) 
a) Pri iskanju zaposlitve. 
b) Pri šolanju otrok. 
c) Pri iskanju stanovanja. 
d) Pri vključevanju v skupnost. 
e) Pri urejanju dokumentov. 
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f) Drugo:____________________________________________________ 
 
33. Kdo vam pomaga pri komunikaciji v slovenščini v javnih ustanovah (npr. pri zdravniku, 
v šoli, na občini …)? (Možnih je več odgovorov.) 
a) Ne rabim pomoči. 
b) Prijateljica, ki zna slovensko. 
c) Slovenska prijateljica. 
d) Mož. 
e) Tašča. 
f) Moji otroci. 
g) Drugo: ___________________________________________________ 
 
34. S katerimi ostalimi ovirami se soočate pri bivanju v Sloveniji? (Možnih je več 
odgovorov.) 
a) Neznanje jezika. 
b) Pomanjkanje denarja. 
c) Nerazumevanje moje vere in kulture. 
d) Obsojanje okolice. 
e) Birokratske zadeve. 
f) Brezposelnost. 
g) Stanovanjska problematika. 
h) Opravljanje vozniškega izpita. 
i) Drugo:_______________________________________ 
 
35. Menite, da je v Sloveniji dobro poskrbljeno za priseljence? 
a) Da. 
b) Ne. 
c) Ne morem se odločiti. 
 
36. Če ste obkrožili DA, zakaj da, oziroma če ste obkrožili NE, zakaj ne? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
37. Kaj bi se lahko Slovenci naučili od priseljencev? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                              Hvala za sodelovanje! 
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IV. VPRAŠALNIK V ALBANŠČINI 
 
Jam shtudente pasuniverzitar tё Fakultetit filozofik nё Ljubljanё, ku nё punёn magjistrale 
merrёm mëqeshtjet problematike tё emigranteve shqiptar nё rrethin lokal nё Slovenska 
Bistricё. Kam krijuar disa pyetje me qёllim qё pёrgjigjjet e juaj do tё mё ndihmojn shumё ne 
hulumtim. 
Anketa është në menyre anonime dhe ju kisha lut që përgjigjet juaja të jenë sakta (ndershëm) 
përgjegjje te gabuara ska. 
 
1. Sa vjeçe jeni? 
              ______________________________ 
2. Nga vini (shteti, vendi)? 
___________________________________________ 
 
3. Çfarë kombësie keni? 
 
___________________________________________ 
 
4. Cilen gjuhё flisni? 
___________________________________________ 
 
5. Statusi i juaj nё Republiken e Sllovenisё: 
a) lejeqёndrimi i pergjithshёm; 
b) lejeqёndrim tё perkoheshёm nё bazё te bashkimit familjar; 
c) leje pёr punesim; 
d) e tjera:_________________________________. 
 
6. Profesioni i juaj: 
a) Shkolla fillore e pambaruar. 
b) Shkolla fillore e kryer. 
c) Shkolla e mesme e kryer, drejtimi gjimnaz. 
d) Shkolla e mesme e kryer, drejtimi profesional. 
e) Fakulteti i kryer. 
 
7. Jeni te punёsuar? 
a) Po. 
b) Jo. 
 
8. Deshironi tё punoni? 
a)   Po. 
b)   Jo. 
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9. Pse jeni shperngul nё Slloveni e jo dikund tjeter? (Mund tё keni pёrgjigjje tё ndryshme.)  
a) Sepse kam tё aferm te mi.  
b)  Sepse bashkёshorti im punon kёtu.  
c)  Sepse ёshtё kujdesja e duhur  pёr emigrantet. 
d)  Sepse Slovenija ёshtё vend i sigurtё. 
e)  Sepse kёtu njerzite janё tё ngrohtё.  
f)   Sepse kёtu ёshtё sistemi shkollor i duhur.  
g)  Sepse mё lehte do gjёj punё.  
h)  E tjera: ____________________________________ 
 
 
10. Pse jeni shperngul nё Sllovenska Bistrica e jo dikund tjetёr? (Mund tё keni pergjigjje tё 
ndryshme.) 
a) Sepse kam tё aferm te mi. 
b) Sepse bashkёshorti im punon kёtu. 
c) Sepse kёtu ka shumё emigrant nga vendi im. 
d) Sepse ёshtё kujdesja e duhur  pёr emigrantet. 
e) Sepse kёtu njerzitё janё tё ngrohtё.  
f) Sepse mё lehtё do gjёj punё.  
g) E tjera: ____________________________________ 
 
 
11. Sa kohe jeni nё Slloveni? 
 
___________________________________________ 
 
12. Keni qёllim tё qendroni nё Slloveni? 
a) Po. 
b) Jo, do tё kthehem prapё nё shtetin tim. 
c) Jo, do tё shperngulem nё shtete tjera.  
d) Nuk di. 
 
 
13. Sa shpesh bёni gjёra tjera nё GJUHEN SHQIPE? Shёnoni X. 
 
 SHUMË 
SHPESH 
SHPESH RRALLË NDONJËHERË ASNJHERË 
Lёxoj libra.      
Lёxoj 
gazeta. 
     
Shikoj tv.      
Ndёgjoj 
radio. 
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14. Sa dini mirë të lexoni, të shkruani, të folni, ndëgjoni SHQIP? Shënoni X. 
 
 SHEKLQYESHËM 
 
SHUMË 
MIR 
MIR KEQ ASGJË 
Lёxoj.      
Shkruaj.      
Flas.      
Ndёgjoj.      
 
 
15. Sa dini mirë të lexoni, të shkruani, të folni, ndëgjoni SLLOVENISHT? Shënoni X. 
 
 SHEKLQYESHËM 
 
SHUMË 
MIR 
MIR KEQ ASGJË 
Lёxoj.      
Shkruaj.      
Flas.      
Ndёgjoj.      
 
 
16. Ku keni kontakt mё gjuhёn sllovene? (Mund tё keni pёrgjigjje tё ndryshme.) 
a) Nё shkollё/çerdhe tё femijut. 
b) Me shoqeri, fqinj. 
c) Pёrmes tv, radio. 
d) Pёrmes internetit. 
e) Pёrmes librave, gazetave. 
f) Pёrmes shёrbimeve publike (blerjeve, mjekё …). 
g) Nё kurs tё sllovenishtes.  
h) Nё Slovenski klub nё Ljudska univerza Slovenska Bistrica.  
i) E tjera:_____________________________________________. 
 
 
17. Pse dёshironi tё mesoni sllovenishtё? (Mund tё keni pёrgjigjje tё ndryshme.) 
a) Ti ndihmoj femijut tim nё detyra te shtёpise. 
b) Qё tё jem e pamvarur (psh. tё shkoj vet tё mjeku, nё shkoll per njё bisede …). 
c) Qё tё gjёj punё.  
d) Qё tё shoqerohёm me Sllovenё. 
e) Qё tё lexoj libra sllovenё. 
f) Qё tё shikoj programe sllovene ne tv. 
g) Qё tё marr lejёn e automjetit.  
h) Qё tё fitoj nёnshtetsin e sllovenisё. 
i) Qё tё jem mё shumё e informuar. 
j) Nuk kam nevoj tё mesoj sllovenishtё. 
k) E tjera:______________________________________________ 
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18. Sa kohë ju duhet për te vet-mesuar sllovenisht?  
a) Hiq asgjë. 
b) Një orë në javë. 
c) Më shumë se një orë ne javë. 
d) Një orë ne ditë.  
e) Më shumë se një orë ne ditë. 
f) E tjera: __________________________________________ 
 
 
19. Në cilën mënyrë mesoni sllovenishtën? (Mund të keni përgjigjje të ndryshme.) 
a) Shikoj programe televizive në gjuhën sllovene. 
b) Ndëgjoj radio në gjuhën sllovene. 
c) Lexoj gazeta revija sllovene. 
d) Femiut i lexoj libra sllovene. 
e) Më ndihmën e librave. 
f) Permes internetit.  
g) E tjera: __________________________________________ 
 
20. Më kënd bisedoni sllovenisht? (Mund të keni përgjigjje të ndryshme.) 
a) Më femije. 
b) Më fqinje. 
c) Më bashkeshortin. 
d) Më shoqe/shok. 
e) Më mesueset e femijeve te mij, me shiteset, me mjeke ,… 
f) Nuk flas në sllovenisht.  
g) E tjera: ___________________________ 
 
 
21. Sa vjet vizitoni Slovenski klub?  
____________________________________ 
 
22. Ku jeni e informuar për Slovenski klub? 
a) Përmes shoqëve. 
b) Përmes internetit.  
c) Përmes inshtitutit punsorë. 
d) E tjera: _________________________________ 
 
 
23. A keni marr pjesë në ndonjë arsim tjetër gjuhësor?  
a) Po. 
b) Jo. 
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24. Nëse jeni pergjigjur PO, cilat arsime dhe sa or kanë zgjatur? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
25. Çka ju pengon me shum të mesoni sllovenishtën? (Mund të keni përgjigjje të 
ndryshme.) 
a) Nuk kam të holla. 
b) Nuk kam transport. 
c) Nuk kam kohë.  
d) Kam frikë. 
e) Familja nuk më përkrahë. 
f) Nuk jam e motivuar. 
g) Nuk kam pengëse. 
h) E tjera: __________________________________________ 
 
 
26. Sa pajtoheni më argumentet ne vijim? Shënoni me X.  
Në mjedisin lokal ne Sllovenska Bistrica ndihëm …  
 
 PLOTESISHT 
PAJTOHEM 
 
PAJTOHEM AS 
PAJTOHEM 
AS NUK 
PAJTOHEM 
NUK 
PAJTOHEM 
KREJTËSISHT 
NUK 
PAJTOHEM 
E pranuar.      
E neglizhuar.      
E përfshire.      
Parendsishëm.      
E dobishëm.      
Këndshem.      
Jo e pranuar.      
Kam frikë.      
Erëndsishem.      
Parahatshëm.      
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27. Prej 1–7 rëndisni vlerat simbas rëndsisë. Me 1 shënoni vlerën ecila është për ju ma e 
rëndsishëm, me 7 me se pakti. 
 
__ arsimimi  
__ familja  
__ hyrja në shoqëri 
__ koha e lirë/hobi 
__ feja  
__ punësimi/puna 
__ shoqëria 
 
28. Këni shok/shoqe sllovene? 
a) Po. 
b) Jo. 
 
29. Nëse jëni përgjigjur më JO, atëherë pse jo? (Mund të keni pergjigjje të ndryshme.) 
a) Nuk e di gjuhën. 
b) Nuk dua të shoqërohem më slloven. 
c) Ndihëm e pavlerë.  
d) Ndihëm e shumëvlefshme. 
e) Nuk di se si të ju afrohëm. 
f) E tjera: ______________________________________ 
 
30. Si perfshiheni në mjedisin lokal? (Mund të keni përgjigjje të ndryshme.) 
a) Shkoj në zgjedhjët lokale. 
b) Shkoj në biseda prindore. 
c) Shkoj në mbledhje të prindërve. 
d) Shkoj në shfaqje të fëmijeve të mi. 
e) Shkoj në ngjarje të ndryshme lokale. 
f) Nuk përfshihem.  
g) E tjera: ________________________________ 
 
31. Si mëndoni, si mund të përfshiheni më mirë në rrethin lokal? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
32. Ju duhet ndonjë ndihmë tjetër, perpos mësim në sllovenisht? (Mund të keni përgjigjje 
të ndryshme.) 
a) Per kerkim te punesise. 
b) Per shkollimin e femijeve. 
c) Ne kerkim te baneses. 
d)  Perfshirja ne shoqeri. 
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e) Ne mbushjen e dokumentave. 
f) E tjera:____________________________________________________ 
 
33.  Kush ju ndihmon në kumunikim në sllovnisht në inshtitutet publike (psh. të mjeku, në 
shkolle, në komunë …) (Mund të keni përgjigjje të ndryshme.) 
a) Nuk kam nevoj për ndihmë. 
b) Shoqja, ecila din të flas sllovenisht.  
c) Shoqja sllovene. 
d) Bashkëshorti. 
e) Vjehrra.  
f) Fëmijet e mi. 
g) E tjera: ___________________________________________________ 
 
34.  Më cilat pengesa tjera hasni në qendrimin në Slloveni? (Mund të keni përgjigjje të 
ndryshme.) 
a) Panjohja e gjuhës. 
b) Mungesa e të holllave. 
c) Mosnjohja e fesë dhe kultures sime. 
d) Paditja e rrethit. 
e) Çështjet burokratike. 
f) Papunsija. 
g) Problemi banësor. 
h) Marrja e patent shoferit. 
i) E tjera:_______________________________________ 
 
35.  Mendoni se është mirkujdesja e duhur për emigrantë? 
a) Po. 
b) Jo. 
c) Nuk mund të vendosë. 
 
36.  Nese jeni pergjegjur PO, pse po ose JO, pse jo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
37.  Çfarë do të mesonin Sllovenët prej emigranteve? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Faleminderit shumë! 
